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E l h u m o r i s m o d e T i r s o 
e d i n a 
n a c í 
. E l 22 de junio l ia aparecido en l a Ga-
'ceta u a decreto, cuya importancia nos 
'complace nacer resaltar. Se refiero al 
noinivraiaiento de una Comisión int/ermi-
nisterial que estudie un p an completo 
de comumeaciones aéreas» y atienda a l 
'fomento de las lincas nacionales. 
Un poco desilusionadois estamos res-
ípecto a la 'eficacia do las Comisiones in-
/terministexiaies. E n el otoño de 1923 cons-
t i tyyóse otra Comis ión a n á l o g a con se-
• mejaí i ies finos. L a Aeronáutica militar 
aportó el fruto de su experiencia, los fe-
cundos esfuerzos que el general Echa-
giic, de inolvidable memoria, h a b í a des--
arrollado para sentar las bases do nues-
tra organización aérea , trazando a l pro-
pio tiempo la ruta p a r a el porvenir. L a 
nacional izac ión de la industria aeronáu-
itica parecía un hecho. Surgían en B»-
i p a ñ a los primeros talleres que, con u n 
/poco de protección oficia!, hubieran 11-
;berado al Eu-rcilo y a las l íneas civiles 
•de toda subordinación al extranjero, 
i Mas no tardó en aparecer la inefica-
cia de aquellos h a l a g ü e ñ o s intentos. A 
todo programa de reorganizac ión h a b í a 
'de preceder u r a unidad] de criterio y de 
'dirección. E r a necesario i cunir bajo una 
•sola mano la multitud de negociados y 
L a s t r o p a s d e l g e n e r a l S e r r a n o e n t r a r o n a l a b a y o n e t a e n l a p o s i c i ó n a l a s 4 d e l a t a r d e 
(COMUNICADO DE AYER A MEDIODÍA.) «cas armadas, quo ^ ¿ ^ ^ " j t f j j Z'-
. . . .. „ , „ J b e l i ó n a zonas4 unas tranquilas y otras so 
<(E¿ general en jefe comumea a las i ^ j j ^ , 
veintitrés horas treinta minutos que no' 
ocurre novedad en la zona oriental.—De 
la zona occidental jyarticipa que, a las 
diez y seis horas diez miíiwíos, entraron 
en Kobha Darsa las primeras fuerzas de 
la cuiiuniM dei general Serrano, que for-
tificará una pos ic ión al Sur de la y a 
rcfej'ida, habiendo comenzado el replie-
gwe a su vivac a la hora que telegrafía. 
Posteriormente se ha recibidio otro des-
pacho de la misma autoridad-, trasladan-
ds) el que desde Uad*Lau /c dirige el co-
ni/vnMante general de Ceuta, y que dice 
¡•o siguiente : «La colu.mna ha superado 
tííln su com¡2cr,'.ami.enu>0' en Ci ú l túno 
combate. E l momento de llegar a la po-
sición coincidió con una carga a la bayo-
neta de -toda la linca, que se lanzó sobre 
el enemigo gritando «¡Viva. Espafíialii. 
L a moral no puede ser m á s elevada. Los 
heridos han. entrado en el hospital son' 
riendo, orgullosos de mostrar sus ropas 
empapadas de sangre y alabando las pe-
ripecias de la lucha. 
Puedo asegurar a vuecencia que con 
sa con los honores 
rois.mo.» 
que merece su he-unos a otros, en perjuicio de la labor a 
• desarrollar. Y aquí surgió el obstáculo. 
Velando cuidadosamente por sus fueros, 
cada negociado defendió su autonomía, 
y antes que verla mci*mada dejaron fra-
tasar el primer intento serio que se ha-
!bía efectuado en España para crear una 
vigorosa Aviación nacional. 
; Los fines de la nueva Comisión son, en 
!apariencia, mucho m á s modestos y lími-
'tados. Deberá fijar « las bases de una ley 
quo regulen un plan completo de comuni-
caciones aéreas y atiendan debidamente 
al fomento de las l íneas nac ionales» . Pe-
ro, en realidad, el cometido ds esa Jun-
ta es la reorganización, sobre bases de-
finitivas, de l a Aviación española . 
L a des ignac ión de \in jefe del Estado 
T>Iayor del 
vela la irapo 
defensa nacional, como es lógico, en el . 
nuevo organismo. Ello resuelve ñor an-! ^ ^ ' ^ f . fa ^ T f ^ n del fuerte, en quo 
ticipado las posibles- rivalidades/que es ci&x r ^ ^ ^ ' Ia . t u n i c a -
do esperar no vnelvaai a surgir. tlna r ^ S f a ^ ^ l T1 lmPerf^ta-
TodPa l a industria aeronáutica, todas ta ^ 
las hneas aéreas que se creen en Espa- menos de clon bájaé, el enemigo dejó muer-
han de vivir y des-arroliarse supe- ^ ' . y beridos en nuestro poder próximos 
. al fuerte liberado. " 
Sin operaciones 
(C0MUNIC.VD0 DE ESTA MADRUGADA.) 
Zorra oriental.—Sin novedad. 
Zona occidental.—En Uad-Lmi reina 
a.bsoh¿!a tranquilidad todo el día, no ha-
biendo operado columnas generales Se-
rrano y Grrmd.» 
Hasta la denoto completa. 
E n la Presidencia ficih'taron ayec la ai-
guien te nota: 
fAjtír a las cinco ¿a la tarde fué llamado 
a conferencia el presidente dol Directorio, 
por el general en jere, quo lo comunicó la 
brillauto toma, por la columna del jjenerai 
Serrano, de lia posición de Kobba Darsa, la 
cual llsvaha siete días asediada por euomi-
ditadas a la defensa del territorio, con-! ,^ í"^ e Fallan nombres y dota-
:dicionadas, por lo tanto, a las ™ ™ S i á a / \ U c ^ ^ 
, . . ... i-i • U l general en j e i C , quo esta madrugada 
des de l a avnacion rmiitar E l material .ha sal.¡do - r a c.amVln>.*nio do E L L u , 
.y el personal han de ser formados con i regresará a las ocho de Ja noche y ceiebra-
csas miras, pue?. no es otra la intención j rá conferencia telegráfica por hilo directo 
de todas las naciones sacrificando cuan- con el general Primo de Eivera. 
•liosas sumas para subvencionar l íneas L a columna del general Grund aún tiene 
a é r e a s en sua países respectivos. | enemigo enfrente y no ha podido raci'onar 
E s a subordinac ión queda igualmente r0^;10" í,Uñ5tos' Io 3"» ^ do esperar lo-
.reoonocida en España , como lo demues- s m . ,7" ^ , 
, j - - • „ i « „nr, A l0s conocedoress ael terreno no sorpren-
tran las condiciones impuestas a la con- derán es{^ aiócutades- L a ílnea do E l Lau 
cesión .ultimamemo puolicada en la Ga- cs> oomo ya ^ ba d-ch0| an cam¡no de 
ceta, de una l í n e a Barcelona-Albacete- montaña do quince kilómetros do desfi>.de-
Sevilla, ro, cubierto de maleza, quo so consideró 
L a severa y completa intervención de preciso ocupar hace tres años por pequeños 
ila Aeronáutica militar en el nuevo ser- j puestos militares, quo han sido ahora ob-
vicio pono término a las dsscaibelladas Í«to do asedio y ataque por piarte d© una 
v piníorescae concesiones que se hiele-, u,,mor,osa. h/.rca- láteraxloa « i cosa difícil, 
' . , - • „ J„!P6Í'O <lo indiF^ensable .infonto y eso viene 
ron en enero ultimo por el ministerio do £ jA . • j v - u J ' , • naciéndose, venciendo dmcultades poro con Fomento, y cuya caducidad so aproxima, bril]aute esnír¡t.u v den.:edo en í ¿ c<,ium. 
•sin que haya señales de que dichas U- Eas- Dcl t\iUDÍO ,en ^ t a línea depende el 
Deas e s t én próximas a implantarse. respeto y actitud inmediata de las cab:las. 
L a s reales órdenes de concesión han si- No paner© preciso hacer sobre er.io mayores 
do hasta ahora, en l a mayor parte de, insinuaciones:. 
los casos, m á s bien motivo de especula.- situación en Marmecoí, s'.>n dejar de 
ción que intento serio de empresas sol- SOr do atención, ha mejorado notable-
•ventss. E l ministerio de Fomento no cui- nionifl .J01" ,,ft ,fucr?1a mo"-;\!. SiWiada >T p f 
í , • ^ i . , , . „ que refor/r.rta la cohimua .Swrauo ronstiti:-
dó de exigir la,9 elementales g a r a n t í a s f | e un elemento muy aprec,iílble! y ú m pa,.a 
cúáSqúier operación precisa. Además, la 
pky.a de Tetuán y aun la d.» Mélilla han 
recibido ya tropas peninsulares, cuj-a sola 
presencia demostrará a loe; oabileños la de-
cisión do reprimir todo desmán o rebeldía. 
E l general Sanjurjo hizo ayer un vuelo 
de Melilla a E l Lau, donde habló con el ce-
Hacen falta operaciones do cfistigo 
Nota oficiosa facilitada en la Presidencia 
esta madrugada: 
«En su conferencia telegráfica de hoy, ter-
minada a las diez de la noche, ©I alto co-
misario, después de confirmar detalles de la 
ocupación de Koba Darsa, en donde ha ha-
bido 19 heridos de los 87 do tropa y uno de 
los dos oficiales, el j©f©, teniente don Augus-
to Gil do Vorgara. no grave, e ileso don 
Francisco Pueyo Aineto, da cuenta de ha-
berse ocupado la posición de Hoj, en, cuya 
dotensa ha tenido su corta guarnición des 
mueríoft y cinéo heridos. Mañana cont nua-
rán los reconocimientos por ambas bocas ael 
desfiladero para asegurar el enlace y comu-
nicación de las columnas, reforzadas con las 
tropas que de Meliila y la Península han 
desembarcado. 
L a situación sigue mejorando, pero merece 
una seria atención, y no pueda darse por 
despejada ein rsGlir.ar las operaciones do 
castigo contra haress ypoblodos que han pro-
vee-xío y eos tenido estos comhtUes. 
Es do consignar la b"r.arría con qoe se 
han br.tido las tropas pcninflulares e indíge-
eunque esfcaa últimas, en dos inciden-
cteer amigos a los 
número do bajas 
ido a cubrir las tres 
muertos habi-
Un acin hanvico 
E l cabo d© Ingenieros de la estación ds 
Eobba Darsa, cuyo nombre se hará públi-
co cuando so cenoria, hizo una heroica sa-
hda, acompañado de tres soldados, en bus-
ca del cadáver do un aviador qu» con su 
aparato cayó próximo a la posición: 
L a aviación bal tomado constante parte 
en el combate, enlazando y socorriendo los 
puestos; por un vallo efitmcho y dificilísimo. 
E l gederal en jefa consigna qiio el espí-
ritu de las fuerzas y el del mrndo es cada 
ver más ele-v3d.Q^ .no obstante las bajas su-
fridas y las diíi. ñltades v fatigas inheren-
te sa la ©stación y a la claso do terrenos 
en que han luehrdo. 
Los combates—y para comprobarlo basta 
olxservar ©n qué escalones y empleos han 
sido la mayor parto do las bajas—&© han 
desarrollado con normal idad y método en Su 
preparación y ejetución, a pesar de su du-
reza y do la táctica seguida por el ene-
migo. 
E l Directorio, volviendo a repetir que no 
creo todas las dificultades vencidas, está sa- ¡ 
tisfer.ho del desarrollo de estos episodios, 
d© los cuales se conocerá ©n su día lai im-
* » i . a u S i í í ' . t V , : M ¿ ' / * A'V' roa desp©< 
[, r ! > 1 ^ t ) J T ( . í t -C ^ púbhco. 
'i . - ' J M j I r r • i f * . • £ v ¡ a : 
n espedidos y ovacionados por numeroso 
Entierro de oficíales 
C E U T A . 7.—Han ŝ do enterrados los ca-
dáveres del tfonieuto da la Legión don Ju-
lián Foumicr y del alférez del regimiento 
do Ceuta don Francisco Palomo, muertos el 
día 4 en lag inmediaciones de la» posición 
d© Kobba Darsa. Pnosidieron las autorida-
des y formaron ©n ©1 duelo militares, ma-
rines, somatenes y numerosas personas dol 
elemento civil. 
•Los féretros, envueltos en la bandera es-
pañola, iban colocados en armones del Ar-
tillería. 
viaje de Primo de Rivera 
a 
fíe constroirá una escuela ctuo lleve 
su nombro 
M E L I L i L A , 7 .—El presidente del Direc-
torio, al tener noticias d© qu© la Junta do 
Arbitrios intentaba dedicarle un homenaje, 
para el qu© se había presupuestado la can-
lidcd do 100.000 pesetas, ha telegrafiado ro-
gando que, para ©vitar gastos, s© suspenda 
el homenaje proyectado. 
E n vista do los desoos del marqués d© 
Estella, el general Aldave propondrá a la 
E l comercio cerró sus puertas en señal ! Junfca 66 celebro un homenajo Jnág mo-
¡ desto, y qu© lo quo se e^onomicef do las 
100.000 pesetas presupuestedas so destino a 
construir una escuela que llevo el nombre 
del general Primo do Eivera. 
» * » 
M E L T L L A , 7 .—La Tunta de Arbitrios ha 
acordado dar un vino de honor en op-
sequio de Primo de Rivera,, en lugar do 
un «(gard'en party». 
ReYisía do fuerzas 
M E L I B E A , 7.~-Ha marchado a Ben Tieb 
el batallón do Vergara. 
E l jefo de la circunscripción de Dar Drius 
ha revistndo las fuerzas coneentradas en Ben 
Tieb y Zelurfn. 
lian sido detenidos dos indígenas que in-
tentaron cometer un robo. 
d© duelo. 
Las operaciones de Uad-Lan 
C E U T A , 7.—Do Uad L a u llegó el vapor 
«Lulio», conduciendo he'-idos de los comba-
tes da üad Lau , que fueron hospitalizados 
en los hospitales Docker y O'Donnell. v 
Después do la victoria alcanzada por la 
columna qu© rompió el coreo de Kobba Dar. 
sa ha varirdo radical mente. V t/é'/JT> 
'.•**•»"' T ^ - • f * ¿i curso d© lag opa-
raciones en e l sector do Uad Lau. 
E l alio oomfsaiío en Uad-Lan 
T E T U A N , 7.—Esta mañana marchó a Uad 
L?iu el alio comisario, general Aizpuru, el 
cual so propono regresar por la tardo pora 
conferenciar desde aquí oon el general Pri-
mo d© P.ivera. 
¡previas que se reclaman siempre al con-
cesionario de todo servicio público, y el 
resultado está a la vista. De las múlf i -
•ples concesiones otorgadas en los últi-
mos cu'atro años, só lo u n a ha podido 
(implantarse y subsistir: la de Sevilla a 
Larache. Otras, como la de Barcelona a 
Palma, no j a s a r o n de loables, aunque • f f 1 B e i 7 ^ de Castra/y do aquí a Te-
desordenados, intentos, y la^ demá-s só- tuán, conferenciando con el general en jefe, y por hilo con el presidente del Directorio, 
:lo existieron en el papel, acariciadas | ¿j que m satisfactorias noticias sobro el es-
ipor l a codiciosa esperanza de empresas tadó cl«l territorio. 
extranjeras. E l Gobierno sigu© pensando que el pro-
L a Comi?iión que hoy estudia el asun,- blcma de Marruecos exigo planteo y solu-
to ba do recoger, estamos seguros, l o s ' c i ó n radical, pero cree quo el momento de-
frutos de la experiencia de estos úl t imos maná* imperiosamente atender a las ope-
aííos. tomando garant ías , tanto contra 1 raR¡or,es Pendientes, haéta haber logrado_ por 
la' intromisión encubierta de entidades 
extranjeras oomo contra la insolvencia 
de concesionarios españoles , cuyas ten-
ta.tivas, aun ajenas n toda especulación, 
pero desprovistas de base económica., han 
.'.perturbado otros propósitos mejor oricn-
\ tados. 
De la laibor que a esa Tunta e s tá enoo. 
mendada depende el porvenir de la Avia-
ción española, y cuantos se interesan por 
estas cuestiones esperan anhelantes l a 
decisión. 
Ed^rdo ORTEGA NUREZ 
No se pe - mitirá el j u e g o 
en Italia 
_—o 
E l Gobierno ^va a retirar el proyecto 
de reglamentación 
ROMA, 7.—Según el Giornale d l la l i a , 
el Góbierino fea decidida retirar su pro-
yecto dte r^crlamento del juego, sostenim-
do el actual régimen de rorphSbición. Se 
basa esta, noticia en quo el ministerio del 
Interior h a ordenado a los prefectos ^a 
devolución do las sumas que habían de-
positado aqtiéltes qué, penraiido acoger-
ee al proyecto de ley, haíí ían solicitado 
concesiones do caf-a» de j i íego. 
completo la deiTota y qu ie tud do las har-
PollatJn d© E L DEBJKTEÍ 
r i 
c e o a 
d-Cídc tí p-rósímp día 10 
Se presentará muy en 
breve a !os ¡ecíores de 
i i 
E*1 
portancáa que pudieron llegar a alcanzar sin 
el aoierto del general en jefe. IOR auxília-
i-̂ os del mando y léi bizarría y espíritu de 
laa tropas. 
L a Bolsa está firme 
E], marques do Estella dijo al llegar per 
lá tarde a la Presidencia quo no tenia nada 
que añadir a la nota referente a Marruecos 
quo ya so había dado a la Prensa, y que 
a las siete y media couferenciaría con el al-
to comisario que, por la mañana, a la^ seis, 
había marchado al Lau. 
Anunció quo mañana, ol mismo día cu 
que su majestad el Rey llegará a Ma-
drid por la mañana, marchará, él por la 
uoc-ho a Africa, acompañado dej, director de 
la Oficina do Marruecos, don Manuel Agui-
rre de Cárcor, i y de sus ayudantes señoi-os 
Pa-üa Mada o Ibáñez. 
Hizo notar quo ta Bolsa ee ha mantenido 
muy íirms estos días, a pesar do las noti-
cia do Marruecos, y que en la sesión de 
ayer subieron un entero algunos valores pú-
blicos. 
Recompensas a los defensores 
A las nuevo y media terminó el Conse-
jo del Directorio, y oa seguida* salió el 
rnai'qaiés do Estedla, quien d.'jo que había 
celebrado conferencia telegráfica con el alto 
comisario, en la que ésto le había hablado 
do los hechos gloriosos llevrdcs a cabo por 
la columna del general Serrano en el soco-
rro a Kobba Darsa. L a del general Grund 
no ee ha movido do sus posiciones, y ayer 
uo se ha combatido. So concederá la me-
dalla militar a los scldEidos quo defendieron 
la posición do Kobba Uarsa, y so ha abierto 
juicio contradictorio para conceder la crur 
de San Fernando a los oficiales. Se ha re-
levrdo con tropas de Mol illa a las quo com-
batieron. 
L a lattre£.da para la guarnición de 
Cobba Diarsa 
T E T U A N , 6 .—La columna que opera, 
en Uad L a u sigue vivaqueando en las 
ce" canias de l a pos ic ión de Tisigarin. 
E s t a tarde nuestras tropas iniciaron 
un bri l lant ís imo e impetuoso ataque, 
rompiendo el cerco enemigo. A las cua-
tro y media las fuerzas jue iban en van-
guardia habían arrollado al enemigo y 
entrado en l a posición de Cobba Darsa, 
levantando el duro asedio en que se ha-
llaba^ Los heroicos defensores de l a po-
sición, que durante varios días supieron 
mantenerse frente a un enemigo muy 
nulmeroso, fueron abrazados por l a co-
lumna de socorro, que los vitoreó. L a s 
tropas que tan valerosamente se han sos-
tenido en Cobba Darsa pertenecen al re-
gimiento del Serrallo. 
E l presidente de la Cruz Roja h a pe-
dido la cruz laureada, de San Fernando 
para los defensores do Cobba Darsa. 
« * * 
C E U T A , C.—Las últimas noticias reci-
bidas del sector de Üad lian son muy sa-
tisfactorias y acusan la gran confianza y 
el entusiasmo d© que están animadas las 
tropas. 
Debido al duro castigo que so lo lia im-
j puesto, eü enemigo está muy quebrantado 
y no logra disimular el pfecfo que en eus 
filos ha producido el resultado do los com-
bates de éstos días. E l crucero -íEeina Tic-
| teris E'.igcnirn desp irs de bombardear la.s 
fnr.che.rR reb;ldes del camino de Cobba 
Darsa, atra"ó pn el muelle para surtirse de 
aceite cotnbitótibío, 
—Marchó a Madrid ol ex comandante ge-
neral de Cfftut», señor Montero. En e.1 miio-
llo fné despedido por muchos jefes y oficia-
Ip«, el ¡-cid Anyern, lien Alí y numerosas 
pfen&onaa de RU •rmisíad. 
—liego ¿1 nuevo jefe de Estado Mayor do 
esta pomaudancin, coronel Curie!, que so 
posesionó do en destino. Créese que mañana 
irá a Uad Lr.u. 
e « • 
Sfcnjnrjo a Tetuán en aeroplano 
f M E L I L L A , 7 Ayer por la mañana mar-
chó a Tetuán en un hidroplano, para con-
feroneian con el alto comisario, el general 
Sanjurjo, quo regresó a las siete de la tardo. 
E l jupasr.anto de l&s Regalares 
M E L I L L A , 7.—Son muy comentadas y 
objeto do los mayores elogios las siguientes I 
p.ilabras .que el teniente coronel Temprano 
dirigió al general Sanjurjo, al marchar a 
Ceuta al írento de los líegulares de Alhu-
cemas : 
<:?di general: Los regulares do Alhuce-
msr> prometen a vuecencia y al pueblo do 
Mclilla quo sabrán corresponder al heroico 
comportamieeito quo tuvieron los Eogulares 
de Ceuta en la zona do Meliila el año 1921, 
pues si bien la situación no es la misma 
rodos mis soldados van dispuestos a sacri-
Ticar sus vidss en honor de España.» 
Tales palabras rnerecioron qu© el general 
Sanjurjo vitorease a los Begulares, que fue-
SEV-ITJ.A. 7.—Bajo la presidencia del 
conde de Bustillo, se ha reunido en el 
Ayunlrmicnto la Junta del Censo elec-
| toral, que ha dado por terminados sus 
| tral'ijos. 
E n ei nuevo censo figuran en total 
75.1 r.8 electores, de ios cuales 43.296 son 
varones y 21.872 mujare-s. Los electores 
se distribuyen por circunscripciones, eñ 
la forma siguiente: primera circuns-
cripción, 10.918 varones y 5-050 mujeres; 
segunda circunscripción, 14.643 varones \ 
y 8.461 mujeres; tercera circunscrip-
ción, 17.7^6 varones y 8.351 inujeres. 
ión poíitica delicadajTelegrama de A i z p u r u 
en Francia 
H oy hablará 
Ja 
y se teme 'cincarc 
c r i s i s 
—o— 
^RADIOGRAMA ESTECIAL DE E L D E B A T E ) 
PARIS , 7. 
Hoy, inesperadamente, se ha anunciado la 
próxima visita do Macdonald a París y ¡a 
proposición que lord Crewe, embajador bri-
tánico en esta capital, ha bocho a Herriot 
para desvanecer las informaciones publica-
das estos días. 
E l Forcing Oífico propuso, y Herriot acep-
tó, advertir a las potencias invitadas a ia 
Conferencia, que el memorándum enviado 
con la invitación no compromete la rer-pon-
sabilidad dei Gobierno francés, sino solamen-
te la del inglés, quo en ningún momento 
pensó ligar a Herriot con sus proposicionec. 
Tanto la gestión de lord Crewe como la 
venida de Macdonald se relacionan aqui con 
ia interpelación de mañana en el -Senado. 
Nadie ignora que a pesar de sus rectifica-
ciones la posición do Herriot, sobre todo en 
la Alta Cámara, estaba bastante comprome-
tida ; y por otra parte está anunciada la in-
tervención de Poiücaré, y aunque el ex pre-
sidente ha dicho que no pensaba atacar al 
Gobierno, sino puntualizar algunos detalles 
retrospectivos, es claro que «u discurso po-
día crear a Ileniofc una situación difícil. En 
estas oendiciones, la visita de Macdonald 
puede considerarse como un esfuerzo para 
salvar al Gobierno francés, amenazado seria-
mente, v disipar los rumores de un aplaca-
miento do la Conferencia hasta el 1 de agos-
to, en qu© se reunirá en Bruselas.—C. de H. 
¿LA C R I S I S ? 
{PARIS, 7.—So asegura que la Conferencia 
interaliada, que debía tener lugar el próximo 
di'a 1 de agosto, añadiéndose que en lugar de 
Londres se verificará en Bruselas. 
E l primer ministro inglés intenta calmar 
a la opinión pública francesa, y so muestra 
inquieto por la situación parlamentaria de 
esta nación. Témese, en electo, que el Se-
nado francés, cuando pronuncie PoincarA su 
anunciado discurso, se deje arrastrar por la 
opinión del ex presidente del Consejo de mi-
nistros, y también en la Cámara de los di-
putados parece quo existo tendencia a encar-
gar a Briand de !aa negociaciones de la Con-
ferencia. 
Eetos hechos han impresionado al primer 
ministro ing lés quo se muestra vivamente 
alarmado por 1» nota redactada por lord Eyr© 
Crewe, y traía con toda lealtad de demos-
trar a Herriot que conservará su entera li-
bertad de acción, asi como do que la nota 
británica polamenle contiene sugestiones y 
no compromete en nada, al Gobierno francés. 
L a situación de Herriot es en la actuali-
dad bastante delicada, pues la opinión pú-
blica francesa ne figure que él ?e enteró en 
Chequere, sin protestar, de las sugestiones 
del f'obiemo británico. 
Sus adversarios le acusan franca y clara-
mente di» haberse dejado engañar por Mac-
donald. En resumen: de los optimismos de 
Herriot con motivo de 6u viají» a Londres, 
nada subsisto ya.—Agencia Fabra. 
(Continúa en 2.:, plana, 5.a columna.) 
a erencmer 
Una nueva brillante pigina 
dei Ejército 
E l alto comisario de E s p a ñ a en Mar 
rruecos h a dirigido al general Berenguer 
el siguiente telegrama : 
«El general en jefe al general Beren-
guer. 
E n los actieales momentos de intensa 
preocupación, qfuc sólo ¡pueden apreciarse 
viviéndolos , no so h a apartado de mi 
imaginac ión eu) recuerdo y el de sus 
amarguras ¡pasadas. Hoy, que u n a nue-
v a brillante p á g i n a de la historia del 
ejército de Africa llena mi á n i m o do sa-
tisfacción, recibo también l a agradable 
no í i c ia de que la P a t r i a no se pr ivará de 
B\is servicios. Y esta sincera emoción la 
comparten conmigo estas tropas y los 
elementos civiles y musulmanes do toda 
la zona, que fueron testigos de su labor. 
Reciba con el afecto do todos un fuer-
te ábi»azo de sm compañero , Li l i s Aiz-
puru.» 
I N D I C E - R E S U M E N 






Don Manuel Simó enfermo grave 
V A L E N C I A , 7.—Se euruentra en gra-
ve estado, a ron secuencia de u n a ope-
ración quinirgira, el ex diputann a Cnr-
tes, a l m a dié toda la QTganiKación católi-
ca y social valenciana, don Manuel Siinii. 
A últ ima hora de esta madrugada, den-
tro de la inquietud que ofrece su estado, 
el paciente hál lase bastante mejor. 
Alemania y Rusia, 
Froborger 
¡Pero... ¡sa vive!, 
Vargas» • 
Una extraordinaria... que no lo 
parece, por «Curro Castañares». 
Cotizaciones tío Bolsas 
' Noticias Pág. 4 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Fap:.aj> Pfig. 3 
Página Deportiva Pág. 6 
— Í O % — 
Y I A J B • R E G I O . — E l Rey sigue recorrien-
do en írlunfo el valle de Arán. E n un 
discurso profhete que fe atenderán los 
deseos do aquellos vecinos.—^Recibimien-
to mognífico en Viella y Seo de Urgel 
(página 2). 
•—«os— 
MADRID.—Se comunica la sentencia al 
general Berenguer—El duque de Arión 
no acepta la Alcaldía, pero se bacen nue-
vas gestiones.—Gonzalo de la Colina ha 
sido condenado a diez y siete años de ca-
dena temporal (pág. 3). 
—«o»— 
PROY1NCIAS.—Se constituye en Carta-
gena la Unión Patriótica—Son detenidos 
en Barcelona los autores del robo dt?í jo-
yas y de la falstíicación do sello.-!.—Vizca-
ya solicita el ferrocarril de Haro & Bójar. 
Asamblea íle Sindicatos femeninos en Va-
lencia.—TJn intento de asalto al Banco ¿e 
.Ta^n.—Enfrasiasta acogida a la Reina ma-
dre en Sebastián.—Reunión d^ agrarios 
en Játibs. <v:ntra el uso déí alcohol in- ; 
duRtrial (páginas 2 y 3). 
-—«Oí— j 
EXTRANJERO.—No ee permitirá el jue- | 
go en Italia—Parece que en las eleccio- | 
nes de Méjico triunfa el general Calles. | 
Mardonald llegará hoy a. París.—La situa-
ción de Hrrrint es muy difícil (pági-
nas 1 y 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Mefceo. 
reilójflcó Oficial).—No Wi bacen pronósti-
, eos p^ra h^v. Temperatura máxima en 
i Madnd, OLI grados, y mínima, 14.R. En 
I pix>vincias la máxima fué de í»? prados 
en Sevilla, Tnón v Grancda y la mínima 
de 10 en Burgos y Cuenca. 
E L HIJO D E PAPEL' 
Todo hombre se retrata moral mente al-
guna vez em una frase que sintetiza BU ma-
nera de ver, de sentir, de comprender ; su 
actitud ante la vida y ante el ^spectócülo 
del mundo. Michas de las muy originales 
y muy profundas de «Tirso Medina» nos lo 
ban hecho conocer y admirar; pero donde 
nosotros lo vemos retraitado, mejon dicho, 
situado, e» en la frwe que da titulo a la 
seoedón qme con tamo acierto, •soniC's de 
olio testigos excepcionales, cultiva en E L 
DEBATE. 
Si ,eai e l mundo, como d ĵo el poeta, todo 
es segóu el color del cristal con quo se 
mira, «El color de mi cristal» equivale a 
decir: el mundo tal oomo yo lo veo; e»s 
decir, el mundo a través de mi temperaíuen-
to, de mis ideas, do mi sensibilidad, de mis 
güitos, d« lodo lo q\ie fingen despojarse 
otros observadores de la vida precisamente 
para tratar de iraponor luego el color de su 
cristal, con deleitoso menoscabo dol color, 
que tiüe e l modesto cristelito do cada cual., 
Esta franqueza de «Tirso Medina», a más 
de oolocario en magnífica posición de obser-
vador, lo concedo una libertad amplia, una 
simpática libertad, que aprovecha maravi-
llosamente su humorismo; no caben rece-
los entro el lector y é l ; no trata de impo-
ner un oriterio; nos dice lo que ve y cómo 
lo ve; nos presta do tiempo en tiempo su 
cristal para que miremos por é l . . . ¡Y so 
ven tantas cosas por el cristed de «Tirso 
Medina»!... No cambia la verdad, no enga-
lla, no miente; pero unas veces, como una 
lent© de aumento, agranda esas pequeneces, 
que pasarían inadvertidas, que fion causa do 
cosas grandes; otras, su color tiñe do ori-
ginalidad espectáculos cotidianos, a los que 
estamos acostumbrados; otras veces, como 
esos cristeles cóncavos y convesoe, nos ofre-
ce uu» visión destorsionada, caprichosa y ri-
dicula, y otras, ©n fin, parece que la visión 
a través do él penetr-'k en los pensamientos, 
en los corazones y en, las conciencias. 
Sabemios siempre que estas visiones son 
del cristal, del color del cristal de «Tirso 
Medina»; pero la visión dada por él con-
vence y breo pensar, por el fondo do rea-
lidad, de verdad innegable que en ella hay. 
Do esta observación constante nace su 
humorismo ori'ginalísimo, vacTo, muhiformo, 
desconcertante como la vida misma ; un bu-
morismo más rieo. m á s ¿gil que el tan de-
cantado humorismo inglés, monótono y de 
contad fe irnos resortes, producido por el mis-
mo gesto y lu misma actitud ante la vida: 
un humorismo castizo, pese a quien, por ¡no 
haber sabido identificar la fruta española 
con el nombre extranjero. ideBCOBOZOB el 
candar ide humor que e--. l i vm^r 3<s r^r 
dft una época de nuestra literatura-. Tan em-. 
plio, tan rico es el humorismo de «Tirso 
Medina», que alcanza tonos a los que no 
han llegado otros humoristas y quo parecían 
vedados al género; de aquí f>u originalidcid, 
que lo ha permitido ampliar el humorismo 
amargo y eseéptico a lo Dickens o el humo-
rismo jocoso a lo Mark TjS&ítt, hasta el 
humorismo Bentimental, e l optimista, el 
srandioso, éste con una sjjiplitud y profun-
didad de vuelo que le aproximan a Que-
vdo. Ahí están, para no dejamos"*-mentir, 
la visión de la, muerte de la muerte en «La 
mujer L<in fin», página dignai ,de un gran 
pensador y un gran poeta. 
Dueño de t?<n mágico cristal, que le pre^ 
sonta tantos y tan nuevos aspectos, no po-
día resignarso «Tirso Medina» al papel do 
come-utador y al ejeixíicio de poner aposti-
llas al margen de 1» vida; quiso crear vida 
?. su manera, y con el cristal bien colocado 
ante los ojos, si guisa de lentes mágicos, 
cogió lapos, los dotó de pasiones, sentimien-
tos, egoísmos, ridiculeces profundamente hu. 
manos, y los hi'zo vivir en ese mundo real , 
innegablemente real, totalmente real , co ló , 
reado por el color de los cristales que tan-
tas cosas nuevas hacen aparecer, de la mis-
ma manera que aparecen cosas nuevas, no 
por eso menos reales, en esas extrañas foto-
grafías hechas con. las misteriosas luces ito-
írarioja y ultravioleta. 
Salieron así originales, desconcertantes, 
llenas de interés, grae-iosas de intención, no-
vísimas de concepto v limpias, movidas y 
correctísimas de estilo, un estilo persona-
lísimo, en el que la frpse, al expresar la 
idea, la subraya y l a sutiliza, «La dama 
de los pocee do co loros», «Puzzles». «La mu-
jer sin fin», y últimamente, e inédita to-
davía, «Es hijo de papel». 
E n esta última la manera del autor al-
canza para nosotros eu máximo valor do 
humanidad, eu mayor grado de verdad y su 
más completa verosimilitud; la intención 
humorística central está en rcunit elemen-
tos positivamente humanos, coyas más pe-
queñas circunstancias y antecedentes se ex-
plican con una inflexible aunque regocijan-
te lógica, que satisfaría a l más exigente orí-
tico, en torno a una figura central inexis-
tente, imposible, sin más existencia que una 
existencia legal; y este personaje, cuya fan-
tástica «>xisteneiíi no puede rechazar el lee-
tor, tan lógica es y tan naturalmente se 
explica, es o l qu© obra sobre todo?, los per-
sonajes, prodigiosos retratos del natural cada 
uno, provocando codicias, temores, picar-
días, embustes, en un cuadro maravilloso do 
ambiente, pintado con rasgos felicísimos, con 
una gracia profunda y regocijada, trae la 
que está siempre laS intención irónica, y, 
perdónese lo manido de la fiase, un trozo 
de vidn con todo el claroobscuro de la 
realidad ; lo feo lo ridiculo, io fp-otesco so 
ennoblece <-on puro» sentimientos do amor, 
de abnegación y dcsinterc's; algunas descrip. 
clones dulces, romántslcas, felicísimos acier. 
tos de frase, de expresión y poesía, oomo 
la de la noche de luna y la ©{¡pera del ga-
lán en la vieja plaza, contrastan con otras 
pomo la constitución del consejo do femi-
lia, «larde maravilloso de sutileza, de gra-
cia y potencia descripliva. en la que se 
pintan media docena fie tipos secundarios 
con tan sobrios y profundos rasgo??, que nos 
revelan la idV>sincrasia y la psicología de 
cada uno de ellos. Así el juterés en «El hijo 
df> papel» está sostenido, no sólo pot* la 
fábula, escapando siempre a las presuncio-
nes del lector con quiebros inesperados, sino 
por el estudio de personajes, jior la gracia \ 
de un humorismo que. con ser humano, nq 
aniargii, por Id originalidad do todos v cada 
uno d^ los momentos do Im obra y por la: 
limpia y praciosa fluider de «se esfc!»lo co-
rrecto quo inn perücc.fcamcn 1̂ . nbndooo y sir-
ve las intenciones de su dueño. 
Jorge D E LA C U E Y A 
E L D E B A T E , Coleg iata , 7 
Btju-tes 8 de Julio da XOM E L . O E I E B A T E : ÍÍABRID.—Aflo Xrr.—tfYcm. 4.C73 
i 
«Cuando Alfonso Xííl promete algo, lo cumple. Yo espero que 
este viaje señalará el principio de la prosi-eridad del Valle de 
A'-an.» Faiubias del Rey 
Discurso del Rey 
L E S , 7.-r-rEl viaje desde Andinos u X4k 
ha, constituido un miiilerrumpido óxi'-o, ro-
pitiéndoso las niaaiíostaciouos de eutubias-
mo en los pueblos comprendidos entro An-
dinos y i'obia del Segur. E n Sert habíanse 
alzado varios arcos, con mucho gusto y ar-
tt. E n Riaip, todo ©i pueblo formaba en la 
««.'Tetera P^a presenciar el paso del Mo-
«arc*. a quien aclamaron con entusiasmo. 
Sn Esterri, hallábase el párroco arcipreste 
con los párrocos de todo el contorno y la 
aaúsica do la localidad. Al pasar el puerto 
id* Bonai^iia, la niebla era densísima^ Eos 
j^wblos de Arán exteriorizaron eu uüegriu 
oaü doxnostyS'ráoneR vehcme.iles. L a bande-
ra eepaño'a campea, sobre los posbasi da la 
oomdurcióa del fluido eit&trico, prestando 
loa Somatenes e£ servólo de vigilancia. 
E l ilonarca detúvose en Lalaru donde 
«I diputndo por Tous, la ofre<:iíS un «lunch». 
Su mnijeíitad coavei^. deteuidamQDte con 
áieJio diputado y autoridades narcneses. a 
«roienc^ dijo qua la carretera actual ara 
hsMuñ'ion'.e para los servicios ordinnriog, ¡V 
jfprrí ei futuro viaje que haría «1 Valle da 
Arán. haciéndose necesario buscar una in-
mMÍ¿Í« J c<5ngrua fealuoión al prablema da 
«emunicaoión. y debiéndose estudiar en fM>. 
guida a posibilidad do'i ferrocarril llibagor-
Ẑ VL'O. 
Wi pueblo do Viella, carital del VaMa J» 
Arán. fuá cruzado por el Rey, '•-ir© ai W 
el pueblo entero no cesó, a PU P^o, d* 
arrnj.ir ñ a m . AHÍ se onconiraban muchos 
tíemb del Valle, j , «n ttt bonor pMMÓQM 
vanos ar.-ns v di.jso un «lunch». 
Continuó m viaja bosta Puente Rey, h-
mi':l fiT.nierizo, regrosaivio a Las, donde 
pernoctó en casa del ex sonador don Em.ho 
fUu, E l pueb'o. estacionado ante la casft 
^vac'ouó largnmen'e obligándolo a nalir al 
tr.Kón desde donde U* habló de esta forma • 
(.Con-.o v.-ls 6UmpU» la p^abra que di en 
Lar-elona do venii- a visitaros. Os ofreoevur. 
k i j é i m «»M1 cua^do Ahonao X i ' ! 
prometo ai-jo, '.o c.mple. Yo empero que este 
via--* f-eñalrrá el principio de ¡a prospendad 
deJ Valla de Arán. y que pronto ^rán rea-
Moda* lo qufl hoy son vuestra deseos.» 
Le^ tstféet «"'I aapeot^ de una peb'nffión en 
íeatas, iluminadas 8«s oalla» a la venecian.i. 
Iwi casa del wfior Rín ostenta una preerosa 
iluminación e^etriea. La bando m litar ame, 
pira la pr.M.vión. a la que, en autos y auto-
JIUMS han üecado numeroses franceí-es. 
A les diez do la noolw, en casa del señor 
Jlíu diófe un banquete en honor dol Rey y 
pu esquite. 
E l Monarca retírese a los doce a des-
cansar. 
E n Le* los autnr'dodes habian'e preran-
áo un porfectn ü'^io-mionto o inst'lado uno 
e^-r'-i/n rodioteiefenica, que montó el cíi-
« a l Aibiñana.—-IrraráB, 
* * * 
L E S , 7.—A las diez dp la mañana salió 
el Rey con su sóquito de Co.pdello, aacer.-
dieado por ej funicular central de aguas, su. 
kiendo Juego al lapo Kstra;?enta, donde el 
Obispe do Veo do Urgol dijo una misa de 
camp-ña, teniendo lugar después un ban-
quBte, y legresaudo luego para i»ciar í l 
«pjtfjej a'Arán.—AffS^3. 
Caraotetfstiais écl valla d© Arán 
LEÍ3, 7,—He rsc-ojido dalca iutei-esantes 
do la» carac-.er.atiefs tic la ítáfao. del vallo 
do A-ván. L a par:o habitada forma una ri-
bera v'o tioir.ta ;iiióiUütros de exieiifiión eu 
la quo SQ asió,iian treinia jxjblaeioneü con uo 
total c.i LUGO liab.-tautee. E l valie de Arán 
t i v i n « . cjagunica .-.arrotera que lo poue 
en ro;;.n;ii,-,ic¡up. con Lérida y Erancia. La 
.vr.üuui':'.';,':ón con el resto 4o líspnQa !a 
tiene V'-r k« piieitoa de Picada (2.400 me-
tros), VicUa (2.430), üoncig-.a (2.U70) y ge-
net (1.850). E l puerto de Lonaigua, que es 
el más írecuciitado. está cubierto de nieve 
de mayo a noviembre. A mediados de mayo 
de este año ¡o u.'ove aloaiuaba un espesor 
4« seis ¡notros. 
L a principal riqueza do los pueblos del 
yelle de Anln ea 1& ganadería, por lo abun-
doso de Jos pastos, y con oi: producto da 
lo venia d<! gauaio obtieu&n lo necesario 
para adquirir o! trigo que consumen y quo 
tienen que impmKar porque a¡r;uí apenas 
fio product. 
L a riqueza fcroatal es iijcalculchlo pero 
la e>:plDt&c:ón so hace por procedimie.'itos 
primitivos. La madera q̂ .o se obt.ieae eu 
cantidad de unos ¿re? mil metios cúbicc*, 
PO envía a rrnn.'ia. Abundan los ya^jmion-
ÍOs minarles, que explotan, pe-' regla ge-
peral, Sccjedadcs iran esas, y ea Poutant 
y Bossot hay minf.s de plomo y eiafo de las 
que so extraen a rwltHlor do B.ÜÍK) toneladas 
mma'cs de mineral, que son expertadas a 
Eia^cic-. 
Con todo, la riqueza máa importante del 
vallo do Arán es Ja bidráuüoa, ai^nas ox. 
plotada todavía. Alnnidon iog lagog y los 
ríos de fuerte» pauda-kv-.. Los más ¡«queños 
de óstos no be jan do 15 a 20 Jitrob por se-
guí-.do. 
Î os lagos pernuten ombclsnr unoa seten-
ta millonea ¿c metros cúbicos a una altura 
Buperior a dos mil metros. 
EmprefcE'S afmar.ns, f amasas y españolas 
lian 'solicitada concisiones. L a Sociedad es-
pañola conce-oionaria po¿e^ o.dio paitos quo 
desarrollen una fuerza de trescientos mil 
caballos con unos seisciontos millones de Id-
lovatios de fuerza continua, cii'nv igual al 
consumo que hace toda Cataluña. 
Los a rano:-us reclaman algunas facilida-
des aduaneras mientras se regulariza el trá-
fico con el resto de Espnña. Para citablc-
cer la comunicación contiínua consideran 
indispemmb'e abrir un túnel por el pueí'io 
do Eoniagua y construir la carretero do 
Puente Fort a Viella cou un túnel de 1.600 
metros sebro el nivel del mar y con posibi-
lidades de tender en cualquier momento el 
íerrocarril eléctrico que prolongado Cfasde 
«1 Vielle a Puen de Rey, una el Noguera-
•Pallarosa con Luchón. 
XA carretera y el ferrocarril podrían cons-
lni\rso on pocos años. Con ello quedarían 
abiortaa pava «1 valle de Arán todas las po-
eibildadcs industriales y comerciales. 
Estancia en YiaUa 
V I E L L A , 7.—-A las ocho de la mañana 
salió de Ivos el P.ey, dirigiéndose a Vinlli, 
capital del valle ele Arán. A las nuove llegó 
el Monarca a Viella, donde se le recibió con 
indescriptible entusiasmo. l,es vecindarios 
de todos los pueblos de la comarca aclama-
ron al Soberano, que fué a pió husta el 
Ayuntamiento, donde so descubrió una lá-
pida conmemorativa. En ella se hace constar 
que por primera veic pisa tierra aranosa un 
Monarca español. 
Se celebró después una recepción a la quo 
asistieuon ¡as fuerzas vives dol valle do 
Arán. El Rey conversó con los comisionados 
de los pueblos de Montana chica y Condnd') 
de Ribagorza. 
Desde un balcón del Ayuntamiento pre* 
ponció don Alfonso el desfile de los somaUv 
r.is+as, de las agrupaciones patrióticas v rlc 
ICÍ; áifios de las cscuelns púh'icns. Tnir.bici. 
desfilaron lo? pendones do las caton-e narro-
qulas arar.esfvs. E l Avcirroslo del valle ' de 
Arán pidió el general Rodríguez Pcdré que 
Ja gratificación concedida por residencia a 
los maestros se conceda del mismo modo a 
loe párrocos. E l general prometió atender el 
ruego. 
E n la Seo de Urge] 
BAIICELONA, 7. — Desde Viella el Rey 
continuó su viaje, llegando a Balsella a las 
eeis de la tarde, sienüo muy aclamado a su 
paso por los puebles d© 'i'rem y Aftesa de 
tíegre. 
E n Viella lo fué ofrecida una merienda. A 
las seis y inedia la comitiva regia reanudó 
su max'oha hacia Seo do ürgel. 
Esta ciudad estaba vistosamente engalana-
da con banderas y colgadurae. A la entrada 
do la población se había levantado un her-
inop.o arco do triunfo, que ostentaba esta de-
dicatoria: «El muy ilustre Ayuntamiento, a 
su P.ey», y al final del paseo se había levan-
tado otro arco que el Cabildo Catedral dedi-
caba a don Alfonso. Salieron a recibir a éste 
la Corporación municipal en pleno y todas 
las autoridades locales. 
A ambos lados dol paseo estaban los niños 
de las oscuel.vs, que llevaban bandoritas oon 
los colores nacionaes. 
E l paseo estaba invadido por una multi-
tud formada por los vecinos de la Seo J de 
los pueblos de la comarca, los cuales hicie-
ron objeto do un cariñoso recibimiento a! 
Soberano. . 
A la* ocho menos cuarto llegó el Obispo 
de la diócesi*, doctor Guitart, f ^ l ^ a u d ü ^ 
inmediavamente al palacio episcopal ^ para 
eambiarfie de ropa y acudir a esperar al Mo-
narca. Este llegó a ias ocho y veinticinco, 
ccompañado do su ayudante el comandante 
Vigón. 
E n otro automóvil llegaron el vocal del 
Directorio general Rodríguez [Pedré y el sub-
secretario de Eomento, general Vives. 
E l car-itáu general, señor Barrera, viajaba 
en unión del presidente de la Mancomuni-
dad. Detrás segnían otros antomóyiles con el 
rosto del acompañamiento y séquito. 
E l Per descendió del automóvil ftente ftl 
arco levantado por el Municipio, y di., -la 
mano al aJ^We, don Luis Adoll. saludando 
en él a toda la ciudad. 
En «.«té momento fueron echadas a vuelo 
las camnanas de la Catedral, levantándose 
entro la multitud una clamorosa ovación al 
REuer7.ns del batallón de Montaña de guar-
nición en la plaza rindieron honores. 
VMbf« el "Rey uniforme de campaña de ca-
pitón general." y llegó cubierto de polvo y 
con 'a cara quemada por el sol. . _ 
Lo-, 5^dad«s del batallón del regimiento 
de montaña de A'fonso %m quo rendían ho.-
ñores vestían el nuevo un^orme, conscien-
te en guerrera v panteón de pana y boina 
ancha t é ¿ uniformo fué ideado por e! co-
ronel ?eñor Romerales, actualmente en vía. 
ie do prácticas ñor Er^ncia. y puesto OH 
nso por el comandante Jefe interino de aque-
lla fuerzas. E l citado batallón saldrá maña-
na para incorporarse a la brigada, de reserva 
de Alicante. 
Al llegar la comitiva refra al paseo de Te-
tuán e L público que llenaba los balcones y 
tribunas d spuestns el efecto prorrumpió on 
vítores v aplausos, arrojando muchas florea 
sobre o\ Monarca, E l entusiasmo fué indes-
criptible. Don AUoítáoi con el -general Ba-
rrera y el jefe del batallón, posó revista a 
las trop^. 'haciendo varias preguutavS rela-
tivas al nuevo uniforme, del cual mostróse 
nmv complacido. Avanzó hierro la comitiva 
hftR& oí arco de triunfo del Cabildo, siendo 
recibido el Bey por representantes del Ca-
bido catedral y Ayuntamiento y por el Con-
sejo en pleno de'la república de Andorra, 
de la cual es Príncipe el Obispo de la dió-
cesis, doctor Guitart. Por último, se dirigió 
el Soberano a la' Catedral por el portal do 
Andorra y calle de San Odón. A la puerta 
del templo fué recibido por, el Obispo. Pe-
netró en la Catedral bajo palio. cuva.s va-
ras eran conducidas por concejales del Ayun-
tamiento. Cantóse después un solemne «Te-
deum», y terminó la ceremonia a Jas nuevo 
de la noche. 
Don Alfonso y 6V séquito se trasladaron 
sepnWdfimente al palacio episcopal, donde se 
vevifio(S la recepoión, a la que asistieron anto-
ridailes v nersonalidndes de la ciudad. Per-
nocí.'1'-!' el Monarca en el mismo palacio epis. 
copal. 
Mañana, a las ocho, de la noche, saldrá do 
Seo de Urgol hacía Puigce-dá. y desde aquí 
marchará a PJiv'a, vi'la enclavada en terri-
torio francés. Luego vo.rrrcsará. a Puigcerdá 
para visitar Pipoll y Vich. 
¿YISITA A L A C E E D A S A FRANCESA? 
P E R P L S A N , 7.—Se aseprura que, el lunes 
y el martes su majA=tad el Rey de España 
visitará la Cerdaña francesa, y que proba-
blemente irá también a Fcnt Bomeu, en 
doivlo p-O'-á recibido por el señor Charles, 
prefecto de los Pirineos Or'entalea. 
T E L E G R A M A OFICIAL 
Telegrama que desde Viella dirige el ca-
pitán fifeñerol do i a cuarta región al subse-
cretario de Guerra: 
«Lt4 conr.tantes demestraciones sincere 
entusiasmo y cariño que aráñeles aclaman 
ni Rey han superado a cuanto pudiera ima-
írinarre. En esta capitalidad valle, donde 
hn/T- acudido má-s n.p-artir.dos lugares y eleva-
das cumbres, movidos por nrofundo sentí-
i-pior.to cdh.esión muy Jaudahlo patriotismo, 
celebróse rocop-cióm a que rsistíeron Ayun-
tirmientos todos yBj^e; bc.ndici'.'m bandera, 
aclamaciones expiorndorc?!. y Tedínm, em-
pre;Klióndofio se-ju i demente viajo Rey esta 
histórica visita, aP-.<«me.cio-nes dolipsntes.» 
' . ib 
El ferrocarri! Haro a Béiar 
Una Comisión rlzeaínn a MiKh'íd 
0—. 
BJl.r.AO. 7.—En la Cámara de Comercio 
se celebró hoy la anunciada reunión para 
tratar del ferrocarril de ITaro a Béjar. Asis-
tieron el alcalde, ol diputpdo señor Astiga-
rraga. en nombre da la Diputación, y ie-
pre^cutaníos do la Industria, Banca y Co-
rnernio. 
Se tomó el acuerdo de redaciar un estu-
dio, que se elevará al Directorio, pidiendo 
la rápida Inclusión en el plan do ferrocarril 
le» estratégicos del provecto que tiene en 
estudio la Cámara do Comercio acerca ¿el 
| feriocnrril do TTarn a Bájar. 
i Fueron designados los señores Jausoro, 
¡ Bcrgé y Orbogoso para la redaeción del es-
' crito que será entrojado al presidente del 
I Directorio jwr la Com'sión quf saldrá para 
Madrid el miércoles, y que estará forun.D. 
por el alcalde y ol presidente de Ja Dip-i' 
tadón y representaciones de las fuerza» vi-
vas de Vizcaya. 
Petición de la CÉraara ds Comercio 
BILBAO, 7.—La Cámara de Cnnorelo ha 
.dirigido un e-crito n. la IVreeción de Adua-
nas pidiendo que el cupo re importación do 
j maf?. c-on derechos reducidos oue ha so'i-
! citado aifimr. prov ncla ee amplío a toda la 
r; .- '-.n de! Kerte. 
í » Diputación, tuyo apoyo se ha sótlei-
tadoo, se ba puesto a deposición do h C&-
' mará de Comercio, *y se ha dirigido por et.-
crjto a »a Dirección genera! de Aduanas. 
¿ I n t e h í ó d e a s a l t o a u n C o n g r e s o f a s c i s t a e l 
í a 
z o e n J a é n ? 
E l conserje del Hlspanoameijlozno herido 
J A E N , 7.—Ayer tarde cuando mayoi v̂a 
la concurrencia en la oalle d© Bernabé So-
riano se oyeron doe dispai-os denta-o del 
edificio del Banco Hispano Americano. 
E n ol pasillo de entrada se encontró eí 
conserje gravísimamento herido con dos ba-
lazos. 
Los proyectiles le fueron extraídos en la 
Casa de Socorro y en el Hospital. 
No ha podido declarar. So supone, por las 
erosiones que tiene en las manos y en la 
cara, que fué asaltado por individuos que te-
nían el propósito de robar; se defendió y 
entonces loa agresores dispararon sobre él. 
.aclrones y falsHicadores 
deienidos en Barcelona 
PíARCELONA, 7.—Ya están detenidos to-
dos los autores del robo de joyas cometido o! 
mes pasado ea la joyería del señor Pomat, de 
la cual se llevaron alhajas por valor de 60.00 
duros. 
Los últimos detenidos lo fueron hace c'tfi 
días cuando realizaban un viaji, ocupándoí,e-
les varias maletas ; prendas do vrstir. han 
alhajas no han rido reicuperadas todavía tn 
su tota'-idad, pero la Policía sigue sus tra-
bajos activamente, coníiando en recuperarlas 
muy pronto. 
Cuatro íalsificadom cío sell&s detenidos 
LAUCELOisA, 7.—El viernes último fue-
ron detenidos cuatro individuos como su-
puestos complicados en la falsificación do se-
llos municipa'os. Se. llaman Pedro Taxi Sen-
tenat, Salvador Cortés Martín, Joaquín Fuen-
tes y Domingo Girol. 
Esto último ora., sepjún parece, quien en-
cargaba Ja confeneión do lo escllos en la li-
tografía do un tal José Piulat, establecida en 
el Pasaje do Mercadé y en la impronta de 
Joaquín Fuentes. Está reclamado por un Juz-
gado do Teruel por expedición de billetes 
falsos. Otro de los detenidos, Pedro Taxi, 
ocultaba su verdadero nombre, que es el do. 
Pedro Jou Puigmal; está fichado como ladrón 
y' estafador de profesión. TJOS otros deteni-
dos no tienen antecedentes penales. 
Se les han ecupedo cinco piedras litográ-
ficas con. los oJichés de los sellos, 2.840 sdlos 
de 50 céntimos; 8.181 de una pesca., 2.634 
de dos y 20 'de 25. 
Hanta ahora se desconoce el valor total de 
la falsifica.-ión, pero se calcula que pasa de 
12.000 duros. 
H J í í 
n o y l í e 
R e u n i ó n d e a g r a r i o s 
e n J á t i b a 
Coníra el a'cohcí 'ndustriai 
V A L E N C I A , 7._^En el Gran Teatro do 
la ciudad de Játiba se ha celebrado una 
importante asambioa, en la que se congre-
garon todos ios elementos agrarios de la re-
gión. 
Presidió el delegado gubea-nativo, que pro-
nunció un discurso, diciendo que ninguna 
sat i s facc ión había más gnande para el Di-
rectorio quo la da ver unidos y activos a 
los ciudadanoa on lucha por sus sagrados 
intereses. 
Tomaron parte en el, acto numerosos re-
presentantes, do las diversas, .zonas, y se 
aprobaron 1.̂ , siguientes conclusiones : 
Primera. Quo sea puesta en vigor la, ley 
que prohibo el encabMamiento del vinos y 
licopes «96 alcoholes industriales. 
Segunda. Quo .se conceda rapresentfción 
eu el Pleno, en la Comisión permanente y 
en las negociadoras de tratados del Con-
sejo de la Eonomía, a la Ünl6n Nacional , 
do la Exportación agrícola-. 
Tercera. Supresión del coeficiente de , 
moneda depreciada, pi-órroga. del «modus 
vivendi» y"negó-iación inmediata de un tra- 1 
tado do comercio con Alemania. 
| ^ | 
i S a n t a n d e r m u e s t r a s u 
I g r a t i t u d a l R e y 
Una mani'estícíón presidida per; 
ia3 autoii 'ades 
SANTANDER, 7.—Ayer mafiana se ce-
lebró una grandiosa n-anifestación con la 
que el puebio snntandorino ha querido ex-
pre-sar su gratitud al Poy por Ja aprobación 
te de íerrocarril de Ontaneda a 
Calatayud. 
i'or uh.f osi-'.ión del señor Obispo, a las 
once y media de la mañana se echaron a 
vuelo las campanas do todas las parroquias. 
Pos balcones de }S8 casas se engalanaron 
con colgaduras y los buques surtos en el 
puerto se empavesaron. 
L a banda municipal recorrió las princinn-
les ^calles tcicando aVgries números y 'el 
aleado, .^netijalAs, diputados próvincialcs 
y repi-eseutívvioi-es de tedas las ontidad^ 
y fuerzas vivas de la capital, RR dirigieron 
d'-\sde el Ayuntamienlo al ílobierno civil 
frente al cual «ft rougregó im» gran muche-
dumbre. E i alcalde y sus acompañantes ro-
garon rd gobernador quo hiciera llegar has-
ta eu majestad di Pey la rrratitud do la 
Montaña. 
Les pucb'os do Ontaneda y AWda han 
enviado tcV.trramr.s d-. gratitud al lioy y al 
jefo del Gobierno. 
AsamHea déla CORfoderación 
de Sindicatos femeninos 
VAIiSTXíA, 7:—9o ha celebrnídot l a 
I V Asaxnblea de la Confederación de 
Siruiicalos fomenino?'. L a misa de comu-
nión estuvo concurridís imn. como así l a 
recepción del Palacio Arzobispal. 
E l acto público inás saliente ha sido 
la visita colectiva a la cardila do la Vir-
gen, en co ¡une mor ac ión de l a fecha en 
que 1c fué impuesta l a insignia do sin-
dicada a la Patrona de Valencia.. 
Los temas propuestos se han referido 
a las relaciones de la Confederación re-
gional con l a Nacional y las similares 
del extranjero; a l a actuación s-ocíal de 
los Sindicatos, en orden a', cumplimien-
to de las leyes protectoras del trabajo 
de la mujer ; a la rciprosontación corpo-
rativa, y al voto femenino, y norman 
practicas rclactivas al censo y a las elec-
ciones. 
F,n la reunión de clausura habló H 
Arzobispo, congratulándose del éxito de 
la Asamblea y de los noble- propósitos 
de las obreras en cuanto .afecta a su co-
lalx)raci6u en l a rc{jeaeración de la Pa-
tria, 
Será presi - .d:» p e r Mussolini 
M I L A N , 7.—En los círculos políticos ita-
lianos y principalmente on loa círouloá las-
éis tas, se acnbuye gran importancui. ai pró-
ximo O'Qngreéo NacioruiL del partido lasois-
ta que esta convocado eun iioma para ei ^U de 
jubo. 
L a situación política es do tal naturaleza 
que parece imponorso como una de las cosas 
mas urgentes, la revisión do las jerarquías 
fascistas. 
Bo asegura quo Mussolini aprovechará este 
Congreso para plantear la cuestión de la re-
iorma. sino la refundición dol partido fas-
cista. 
E l Cogreeo Nacional será presidido por el 
propio Mussolini. 
lomarán parte en él» además do Jos secre-
tarios provinciales del fascio, los fascistas 
que sean diputados, si bien instes no actua-
rán, en iodo caso, sino en calidad de espec-
tadores. E l presidente del Consejo, según el 
«Giorn^e dItal ia», se reserva la facultad de 
conced&r ft estos últimos el privilegio de la 
palabra para proporcionar eventualmente in-
formee. 
E n el acto do la inauguración, Mossolini 
pronunciará un importante discurso, que se 
dividirá en dos partas: 
Primera. Exposición pOr el presidente de 
IB. acción desarrollada hasta ahora. 
Segunda. Exposición a grandes rasgos de 
la refundición del partido y de sus elemen-
tos jerárqiiicos. 
E n lo que se refiere a,l nombramiento y 
formación dol nuevo Directorio, hay dos ten-
dencias : una ^ue es favorable a Ja consti-
tución de una Junta ejecutiva, "de quince 
miembros, y otra que sostiene la forma-
ción do una Junta do nuevo miembros, to-
dos residentes en Eoma. 
Parece quo esta última tendencia es la 
que cuenta con mayor número de partida-
rios, y la que, en dofintivai, será adoptada. 
PRECAUCIONES E N L A C A R C E L 
ROMA, 7.—El director do la prisión de Re 
gina Coeli, donde están encarcelados los in-
culpados por el asunto Matteoti, ba recibido 
órdenes de extremar la vigilancia cerca de 
los detenidos. 
Estas medidas están relacionadas con el 
hecho de haber volado sobre dicha cárcel un 
aviador desconocido. So hacen varias supo-
siciones sobre Jas extrañas evoluciones de di. 
nho aparato. Se supone quo Ja intención de 
los ociípantes era arrojar bombes sobro la 
celda que ocupa Euminh 
Ei general CaHes triunfa 
en Méjico 
^RAOIOGRAKA ESTECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 7.—Comunican de Méjico que 
so fian celebrado con tranquilidad las 
elocciones a presidente de. l a república. 
Según tocias las probabilidades, ha triun-
fado el general Calles.—T. 0. 
Sublevación en Sao Paulo 
E l niovtuiícnto ha sido rápidameníe 
dominado 
RIO D E JANEIRO, 6.—Ayer maña-na en 
la capital del Estado de Seo Paulo estalló 
una pequeña snbievación militar, sin gran-
de iun portenc i a. 
E l Gobierno de dicho Estado proced'ió con 
teda energ-fti, impidiendo que el movimien-
to tomase graneles vuelos, y adoptó medi-
das enérgicas para llegar al completo res-
tablecimiento del orden. 
Conforme a un mensaje del presidente de 
la repúbiiea al Consejo Nacional, í s te votó 
unánimemente el estado de sitio. 
E n el Estado de Río de Janeiro y en 
todos los restantes estados la tranquiiidad 
es alsoluta, habiendo recibido c1- presidente 
d'e la repíÁbli'cia las más altas demostracio-
nes ds solidnridad. 
ÚLTIMA HORA 
o q u e d i c e a n j u r j o 
1S 
Quiero evitar que algún malintencionado destruya las perspec-
tivas ds acuerdo íran amgléá, dice ei primer ministro británico 
(RADIOCHAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
^ J J E A E I E L D , 7.—Hoy en la Cámara de los 
Comunes ha anunciado Macdonald que ma-
ñana por la m a ñ a n a saldrá para París a cen-
ferenciar con liorriob. «No estoy dispuesto 
a ponuitir si puedo—ha dicho ei primer mi-
nistro—que n i n g ú n mailiubeuciouaclo do uno 
u otro lado dol canal destruya las perspec-
tivas do acuerdo enwe Erancia y nosotros. 
E s horribJü pensar esto, y por eso propuse 
üi^ptar la indicación de ir a Darís, hecha 
por el presidente francés esta mañana. Vol-
voró a tiempo para poder informar a Ja Cá-
mara do los Comunes el jueves, si os nece-
sario.» >  
Continuó diciendo que el incidente debido 
a una mala interpretación había sido una 
tempestad en un vaso de agua. No había 
íumlamento ninguno para Jo ocurrido, y es 
muy sensible quo las controversias poJíticas 
de aquí o do allí hayan puesto en peligro 
una situación intomacional verdaderamente 
prometedora. Para asegurar el acuerdo entre 
Erancia y nosotros—dijo—es preciso compren-
der y respetar las suceptibiJidades francesas 
y los intereses franceses. Es absolutamente 
esonciai que lee recelos entre los dos paí-
ses sean disipados, y el único camino para 
ello es la leaitad perfecta.» 
E n las conversaciones de Choquers ee con. 
vmo que estos sondeos preliminares forma-
rían ei plan do discusión do la conferencia 
del 16 de julio. Hubo acuondo completo al 
decidir que problemas debían ser afronta-
dos y cuáles, por estar completamente estu-
diados, pedían ser encomendados pura y 
simplemente a los departamentos de que do. 
pendían. 
E l documento fué enviado a Bélgica, Ita. 
Üa y Japón, informándoles de lo que se pro-
ponía la conferencia. Lo que se discutió en 
Choquers no fué el acuerdo que podría rea-
lizarse, sino todas las probabilidades de 
acuerdo. E l sumario do estas conversacio-
nes fué enviada a Francia y en el memo-
rándum no había nada de lo que no se hu-
biese hablado. «Estoy auorizado para decir 
—continuó—que el primer ministro belga no 
puede comprender este incidente y que está 
perfoctamento satisfecho de la invitación. Del 
mismo modo puede decir que el embajador 
italiano me ha comunicado en nombre de 
Mussolini que éste se había sohprendido pro-
undamente del uso que so ha había hecho ae! 
documento, y quo ofrecía su ayuda en todo 
.'o que fuera posible. Por último, el emba-
jador japonés ha rechazado la idea de que 
el documento contuviese algo que no hubie-
se sido bien comprendido.» 
N. de la R.—.So refiere Macdonald a una 
alusión do J . Sanerwein en L e Matin. 
Rechazó terminantemente la idea acogida 
por algunos periódicos de quo el Gobierno 
inglés estuviese organizando un comiplot con-
tre la Comisión de repai^cioncs o preparan-
do una alteración del Tratado de Versalles. 
No se trata ahora del Tratado, sino del plan 
de los peritos, y en esto es en lo quo sería 
deseable que el acuerdo sobre el plan fuese 
completado con otro entre los aliados para 
quo en el caso de una falta flagrante de Ale-
mania después de haber aceptado los a'iados 
estuviesen «hoimbro con hombro» para exi-
girlo las responsabilidades. Se estableció qüe 
cualquier convenio que se fírmase ahora sería 
una adición al Tratado, pero no le susti-
tuiría. JJUÍ cOnferec»ia tenfa u n solo objetivo • 
aplicar o1 informa de los peritos; si para 
esto se desea lo firma do Alemania,, es sola-
mente para imponerlo como una obligación 
moral, pero no crear un aeuerdo más. La 
proposición británica era fijar una fecha en 
agoste o septiembr©, on i u que los trabajos 
preliminares debían estar terminados y la ie. 
gislación alemana estableoida. 
Por úttimo, dijo quo ias naciones represen-
tadas serían: el Imperio británico, Francia 
It-aJia, Japdn, Bélgica, lugoeeiavia, Grecia' 
Rumania y Porugai y quo se esperaba la 
asisbencLa del embajador yanqui - j ^ g 
DBÍA. GESTION XANQUI 
(NAU'EN, 7 — E i embajador norteamerica-
no on Londres ha recibido ardan do infor-
mar a Macdonald de que el Gobierno de 
los Estados Uñidos piensa que la reoom». 
bruooión europesj , depende enteraanente da 
la aplicación del informe Dawes.—r2\ Q 
J>IhCURS0 I ) E I lEf iBIOT 
TRO Y E S , 7.—din el banquete dado en su 
honor por el Comité del parbJdo radical-su. 
cialisbu, Herriot pronunció un discurso de-
clu.rc.ndo que oí Gobierno debe cumplir dos 
deberes: el prunero, asegurar el crédito do 
Francia, y el segundo, organizar la paz que 
loe' pueblos reclaman y a la que tienen de-
recho, y que el pueblo francés, cuyas heri-
das sangran aún y cuyos sacrificios enormes 
son oociocidoa de todos, tan especialmente 
merece. 
Serla del mayor interés para Francia 
—añadió—que loa problemas de la paz y 
do las repairacaones quedaran apartados de 
toda infiueneia política interior, que ofrece 
un campo demaaiaido vasto paca la polé-
mica. 
E l plan de los técnicos representa la me-
jor probabilidad de pago; pero deja a loe 
Gobiernos aliados la obligación de resolver 
por sí determinado númeio de cuestiones. 
A cansa dei loarácter precaurio de los 
acuerdos concertados por la M. 1. C. U. M. 
con ios representantes de la gram industria 
alemana del Ruhr, era necesaria la reunión 
de una Conferencia intoEaliada para reeba-
biec'oa el acuerdo entre estas potencias y 
especialmente llegar a una inteligeneia es-
trecha eoitro Francia o Inglaterra. 
Fuimos a Chequers—-dijo—a buscar los 
jeimeros elementos de este acuerdo, y no 
renegaremos jamás de una gestión que fué, 
a nuestro juioio, indispenea-ble y útil. No 
sería ciertamente desear el interés del país 
intentar alterar el carácter de esta enbre-
vista o debilitar su alcance. 
Terminó diciendo : «A pesar de ciertas opo-
siciemes, nuestro método, después de tantas 
desilusiones, es el do buscar, anto todo, lo 
que aproxima y na lo que divide. Obrando 
así, estamos seguros de haber cumplido en 
todo'momento nuestro deber.» 
MEJORES IMPR1SSIONES 
PARIS , 7.—Los diarios, comentando la 
visita hecha ayer al Qual; d'Orsay por el 
embajador de Ingflatorrai y el comunicado 
que se publicó acerca de esta visita de lord 
Growe, estiman plenamente comprobado que 
el Gobierno francés conserva plenamente su 
libertad de acción. 
E l «¡Matin» dice que el -memorándum que 
será enviado por Francia a las potencian 
aliadas quedó defmiti-vamente redactado 
ayer y fué sometido por la noche a la apro-
baran del PCñor Herriot. 
Muchos diarios dan como seguro que pa>-, 
Getivar los trabajos qíue llevan a cabo ac. 
tualmente las cancillerías francesa y britá-
nica el alto persone,! será reforzado por ne-
gociadores designados espeeáalmente. 
MELÍLLA, 7.—El alto comisario ha te-
legrafiado al general Sanjurjo, felicitándole 
por el comportamienio del Tercio y de los 
batallones de Ceriñolai y Vizcaya, pertene-
fiientes a esto territorio, que lucharon bra-
vameuto al llevar ol convoy a Eobba Dcrsr.. 
E l general sanjunOt después de regresar 
do la excursión aérea, a Uad Lau, ha ma-
uiicstr.do que las tropas de aquella zona 
ban combat&Ic» valerosamente, arrollando a 
log rebeldes que so oponían al paso del con-
voy a Kobbai Darsa. E l general ha dicho 
que a su regreso pasó sobre Uad Lau y 
Ivofcbá Darci. viendo que el convoy entraba 
RIO dificultad. 
Un hundimiento y dos muertoí 
E n la calle de San Miguel, esquina a la 
del Serrallo (Tetuán de las Victorias), tra-
bajaban varios obreros en la extracción de 
tierras. 
Sobrevino un Jiundimicmto. que sepultó a 
dos de aquéllos, llamadcs José Garrido Gar-
cía, ce veinticinco añas que vive en Nues-
tra Señora del Carmen, 24, y Ricardo Pa-
^erino Saní, de veinte, domiciliado en Vo-
luntarios Catalanes, 25. 
Alfninos números de la Guardia civil y 
varios transeúntes ti-abroaron para extraer 
les cuenpee de los sepultados, acudiendo a 
poco los bombero», que lo lograron. Mas su-
frían lesiones de tal importancia, que £m-
bos fallecieron en la Cnsa de Socorro de 
Tetuán el uno y en la de los. Cuatro Cami-
nos el otro. 
I N G L A T E R R A V E N C E E N LOS ' 
100 METI? OS 
PARTS, 7.—Jueg-os Olímpico::. Atletismo 
Final de los 100 metros. 
Los calificaciones son las siguiente1;: 
^ Primero, Abrabam (Gran Eretaña), en 
diez sefíund.-ís tres quintos. 
Segundo, Scboltz (Efetadós Umdos). 
Torccro,. Pcrrlt (Nueva Zelanda.). 
Cuarto, Bowman (Elstadóg Unidos) 
Quinto. Paddock (Estados Unidos); y 
Sexto, Murchison (Estados Unidos). 
S> «i * 
PARTS. 7.-Juegos Olímpicos. Final del 
ternco tíe saltos de altura. 
Primero, Osborne (Estados Unidos, 1,98' 
metros; segundo, Bimvn (Estados Unidos). 
1.95; tercero, Lewden fFrancia), 1.92. 
i n c i d e n t e c o n e i s e r 
o 
r--e] Dicenta RadilJo, de diez y 
siet-- años, domiciliado en la Avenida de la 
Reina Victori?, 4, sufrió heridas de pronós-
tico reservado, que con el chuzo Je caus/j 
el sereno de aquell'a demarcación, núme-
ro 527, Vicente Alvarez. 
Ambos declararan ante l'as autoridades, 
diciendo: el sereno, que el señor Dicenta 
le maltrató, y que por eso tuvo que de-
fenderse con el chuzo; y el señor Dicenta, 
que llamó al sereno repetidas veces, y que 
como no acudiera, lo fué a buscar. Discu-
tievon los dos, y el sereno le agredió inopi-
nadamente. 
siciones y concursos 
POLICIA 
Relación de loe opositores aprobados, por 
orden de calificación : 
Con 27,90 puntos, don Valentín Guerra 
Clemente; oon 26.80, don Eduardo Marino 
Fernández; con 26,60, don Pascual Gil Ca-
ñamaque, don 26,50, don Manuel Guerra 
Mateo; con 26,40, don Antonio Cobo Rome-
ro y don Andrés Sánchez Requejo; con 26,30, 
don Miguel Guedeja Marrón; con 26,2{¡>, don 
Dionisio Shelly Echaluce; con 20,10, don 
Luis Naranjo Calero; con 25,90, don Ma-
nuel Para Alvarez; con 25,80, don Manuel 
Pico Vilabella; con 25,60, don Daniel Fer-
nández de los Muros, don Antonio Gonzá-
lez Serrano, don Lorenzo Pérez Vidal y don 
Antonio Sarabia Urbano; con 25,50, don Alo 
jandnno Gañán CastiJJo y don Gerardo J i -
ménez González; con 25,30, don Julián Gar-
cía Sampor; con 25,20, don Eulogio Huer-
ta Porres, fon Serafín Sánchez Eenito y 
non Pederido ViJiaplana Serra; con 25,10, 
don Alberto Car-anova Garrido, don Juan 
I raneo Ramos, don Manuel Sánchez Puche 
y don Alejandro Gómez Estefan'a; con 
24.00 don Gil Fernández Gómez y don Mil 
su ol López García; con 24.80, don Emilio 
Revilla Cossio, don Valentín Rodríguez Alon-
5IO, don José Sánchez Puerta y don Manuel 
Torres C armón a; con 24,70, don Jsé Fan-
tova Gároés y don Rafael Re'na Bauce; con 
24.00, don Jcsé María Diez de Ceballos, don 
Juan Dunn Fernández, don Frnncisco Ger-
yás Cano y don Enriqre Alcente Cadena; 
con 24,50, don Francisco Adán Cañala, don 
Joaquín Alvarez Puebla, don Gundemaro 
Bravo Alcayo, clon Antonio Cobos Fuente, 
clon Gallito López Béísíegni, don Enrique 
Santos Jabardo, don Félix Valdés Fraga y 
don Celso Veííce Vence: con 2A,10, don 
-loso Galván Rodríguez, don Teodoro Hiera 
Marií, don Luis Marquina Tóbrr. don Sil-
vestre Ortega GaUcgo y don Clemente Sa-
lazar Estove. 
Los poseedores de marcos 
o 
E n el salón de actos del Círculo de la 
Unión Mercantil se celebró el pasado do-
mingo la anunciada junta general extraordi-
naria de la Asociación para la defensa de los 
poseedores de marcos en España. 
Asistió numerosa concurrencia, entre la 
que figuraban bastantes adheridos de provin-
cias, quo han venido a Madrid con el exclu-
sivo objeto de asistir al acto. 
Se pronunciaron vfírios discursos, encami-
nados a pedir unión a los poseedores do mar? 
eos y que los intereses de la deuda exterior 
alemana sean pagados en oro. 
Después de laboriosa discusión ee aproba-
ron las siguientes conclusiones, que serán 
elevadas al presidente del Directorio: 
Primera. Ratificación de nuestros escritos d3 
6 do abril y 14 do junio del presento año, ea los 
quo solicitábamos que EO bicieao una gestión oerca, 
del 'Gobierno alemán en demanda do quo devuelva 
a los poseedores de marcos en Eepaña las cantidndía 
invertidus en dicha moneda y que no BO firmo nin-
gún Tratado comercial oon Alemania, hasta que haya 
atendido la anterior reclamación. 
Segunda. Que los delegados españoles que asistan 
a las conferencias internacionales mantengan la an-
terior reclamación y" so opongan a la admisión te 
Alemania en estos organismos hasta tanto que su 
Gobierno declaro púbücamento que indemnizará a 
les poeoedores do marcos ca España do los porjai-
cios ocasionados por la dosvaloración de dicha na».-.i 
neüa. 
Tercera. Que el Directorio militar ordene hacer 
ima investigación en la contabilidad do los estable-
dmicntos bancarios, en averiguación do ei han tí do 
cumplidas hs deposiciones de 29 do octubre del j 
año 1919 y pô tenores, y en caso contrario, se de-
claren nulas dichas optaciones y ^ obhgue^ b 
devolución do las cantidades percibid*» indebida-
T u a r t a . Qno consecnento con el ^ ^ ^ . ^ 
vuecencia «> sirvió ha^r a ^ ^ ' X ^ ^ ' 
eca designado a la mayor brevedad P^bte 
picado oficial quo ha de haeerse cargo de la es* 
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Doble crimen p o r celos 
A las diez y media de la noche del do-
minfo, y bal!ánclese ambos en l a calle 
do la Rudo., esquina a la. Ribera de Cur-
tidores, disparó u n a pistola Celedonio 
Falcó, do veintidós años , pintor, domi-
ciliado en Ave María, S, contra su novia, 
Teresa Misruel López, de diez y ocho 
años , habitante en el 18 de la úl t ima de 
dichas vías , L a joven resultó gravemen-
te herida. * 
E l agresor sal ió corriendo, persigúien* 
dolé el inspector de Po l i c ía , don Alvaro 
de la Concha, y al llegar a l a calle 
OllVftr entró en un taller sito en el &*• 
donde Celedonio preista sus servicios. 
L a esposa del maestro del taller, dona 
Adela Hernández , eseulebó do labios det 
agresor cuanto h a b í a ocurrido, y como 
aquél la pugnara por quitarle el arma, 
que nún conservaba en l a mano, Cele-
donio le dió un empujón, derribándola 
al .suelo. 
Entonces sonó un disparo, hecho por 
Celedonio, y ésto cayó al suelo sin vida. 
NTJE 
Btación 










O í í c l n a d e i n f o r m a c i ó n . 
E s t a tarde, en el salón de actos do la 
Ünión Iberoamericana (ralle de Recolé-
tos, 10), dará, una conferencia el dinlo-
rnático dominicano don Enrique Dos. 
champé acerca do la Oficina do Informa-
ción internacíónal que establece en Pa-









üTartes 8 i c J»no de 1525 
y R u S L 
H o y reanuda con esla cró-
nica la sics-pcndida colaborar 
ssan el doctor Fmberger, que 
daraiUe unos meses l ia svr 
pido quebrantos de salud, de 
Cos que, gracias a Dios, 
halla hoy repuesto. 
N o se p u e d © n e s a r qne u n cambio pro 
indo de r e l a c i o n e s í n t i m a s entre A l e m a 




íiia y los gobernantes 
ficado; cambio de actitud debido en pai-
tó a la^ decepciones de Alemania; en 
paHfc. ai modo como los rusoa ejercen 
su f amosa obra de propaganda, guando 
los alemanes concluyeron en 1922 con 
ol Estado sovietista el Tratado de Rapa-
I'o se prometieron un restablecimiento 
mrónto de las relaciones económicas . Va-
Lias empresas alemanas acometieron la 
Ubra do l a reconst i tución; los rusos les 
k-onec-dieron campos de explotación, con 
ho que pareció establecerse una coopera-
icion activa entre Alemania y Ruséa. Pe-
ro hoy, resulta superfino enumerar todas 
¡las causas (pie hicieron fracasar tal co-
operación, y no es de Jas menos impor-
tantes la falta de seguridad y confianza, 
bie ha obligado a diversas empresas) ale-
t n a n a s a retirar sus capitales y s u per-
tonal de Rusia. Como., a pesaer de todas 
bus declaraciones a las potencias extran-
jeras, los rusos no reconocen el derecho 
Ho pjropicdadi, los extranjeros viven en 
Continuo peligro de verse desposeídos, 
Además de estar suje íos a vejaciones de 
todo género. Por otra parte, las comuni-
:aciones siguen siendo difici l ís imas, gran-
[de la con-upción do los empleados, y co-
tniercia.ntos e industriales no pueden ha-
tee r negocios pingües en la tierra do los' ^ f t u d lc' f a ^ 
Llcheviques. sino entregándose a espe- S S ^ v ^ u S T 
d u q u e d e A r í ó n n o 
a c e p t a l a A l c a l d í a 
Se hacen nuevas gestiones 
AI cablegrama «-a el que se le notifica su 
©lección para laj^lcaldía d© Madrid, el du-
que de Anón, quo ee encuentra en Londres, 
ha contestado con otro, declinando el oíre-
cimiento. E l alcalde accidental, señor Gar-
cía Bodrigo, ha insistido nuevamente. Has-
ta anoche no se había recibido contestaciión 
definitiva del duque de Arión. 
UNA PROPOSICION SOBRE 
L A ESCASEZ D E AGUA 
Hoy se presentará la siguiente proposi-
ción : 
«A la Comisión municipal permanente i 
E l abastecimiento de aguas de Madrid ha 
preocupado hondamente en diversas ocasio-
nes al excelentísimo Ayuntamiento y al Con. 
sejo de administración del Canal de Isa-
bel I I , y aun a las Cortes y a los Gobier-
nos. E l plcn de obras aprobado para surtir 
a la capital del caudal que necesita, y para 
mejorar la red de su distribución, no se ha 
iniciado ni puede a él aguardarse, por re-
querir mucho tiempo su realización; los 
apremios a que es preciso ahora acudir son 
do tal urgenoia e intensidad, que no admi-
ten un momento de demora, e 'imponen que, 
independientemente de las iniciativas que 
C o l i n a c o n d e n a d o a S e c o n s t i t u y e l a U n i ó n ^ R E I N A M A D R E ^ E N 
t r i ó t i c a e n C a r t a g e n a 
Ha recaído ya sentencia ©n la causa se-
guida por muerte do Ja señorita Purificación 
GonzáJez Mediano, que le fué causada por 
Gonzalo d© la Colina en ©1 atrio do la igle-
sia do San Ginés. 
E n ella se califican los hechos probados 
como constitutivos de un delito d© asesi-
nato pmvisto y penado en el artículo 418 del 
Código penal, cualificado por la alevosía y 
so declara responsable a Gonzalo do la 'Co-
lina Camilo, estimándole la atenuante de 
obcecación y negando la agravante de des-
precio de sexo, por lo que s© le impon© en 
su grado mínimo la pena señalada para el 
delito de asesinato, o sea la de cadena tem-
poral en su grado máximo. 
L a parte dispositiva dice asi: 
«Fallamos que debemos condenar y con-
denamos ai procesado Gonzalo d© la Colina 
Carrillo, como autor criminal y civilmente 
responsabl© de un delito do asesinato cuali-
ficado per la alevosía, con la concurrencia 
da la circunstancia atenuante séptima del 
artículo noveno, y ninguna agravanto, a la 
pena de diez y sieto años, cuatro meses y 
un día de cadena temporal, con sus acceso-
rias do interdicción civil durante el tiempo 
de dicha condona e inhabilitación absoluta 
perpetua, y a que abono a la madre de la 
interfecta,'doña Gregoria Mediano, viuda de 
so adopten para llevar a cabo dicho plan, González, en concepto do indemnización, la 
so pongan inmediatamente on vigor medi-
das tan eficaces y perentorias como la ca-
suma de 25.000 pesetas y al pago do las cos-
tas procesales, siéndole do abono para ci 
rencia de agua en distintos barrios de Ma- cunipiimiento de su condena, la mitad 
|cu:laciono3 m á s o menos obscuras. 
Los rusos, y. este, ©s otro de los faicto-
ires, se han entrometido profundamente 
[en la vida interior do Alemania por su 
hvropaganda demoledora. Como he dicho 
Iva repetídamento en E L DEBATE, Ic-s bol-
(cheviquos no han renunciado a sus doc 
[trinas comunistas, aumque hayan dividi-
[do Jos poderes y los atributos entre dos 
entidades: l a organización del partido 
y el gobierno oficia1, l a dirección del 
R. K. P . (partido ruso comunista) y 
el Z. Y . K. , l a Junta central ejecutiva, 
empleando sus abreviaturas enigmáticas . 
J.as dos entidades hasta van compartien-
do entre sí los dos grandes periódicos 
drid, espccialmento en el extrarradio, de-
manda. 
L a Comisión permanente ya se ha hecho 
eco del sufrimiento de buena parte dell ve-
cindario modesto d© las zonas altas Norte. 
Sur y Poniente de la Villa, por la falta de 
este elemento primordial de vida, y la in-
a-1 aproximarse el os-
as alarmantes para la 
_Mas, a juicio de los concejales que sus-
criben, no es el Ayuntamiento sólo el que 
puede atenuar, ya que en modo alguno re-
solver, esa deficiencia, por cuanto, no pu-
diendo sino aumentar en muy escasa me-
dida el caudal por la apertura ni servicio 
. ¡ público do los antiguos viajes, es fundamen-
talmente problema do distribución que der 
ben planear- y resolver conjuntamente ol 
Ayuntamiento, el Csnal y el vecindario. Y 
a este efecto, proponen los qu© suscriben 
que so invite por el excelentísimo Ayunta-
miento a la representación del Cana! para 
que, conjuntamente con los divectores de 
Alcantarillado y Fontanería, Limpiezas y 
Parques y .Tardines, dicten aquellas normas 
necesarias de ahorro, distribución y consu-
oficiales; l á Pravda es el Órgano de' f 0 a ^ í u 3 o s ' ^ llevadas estrictamente a 
L TR ' , i - , - J 7 T ia practica, permitan salvar el estiai^ en 
R. K. P la í ^ í w . el órgano de l a Jun- Ios tSminoá posibles, v lo cual s© 
t i empo do p r i s i ón preventiva que Uova 
del 
EU-
C A R T A G E N A , 7—Bajo la presidencia 
del gobernador civil, se ha celebrado en 
el Ayuntamiento el acto do constitución 
do la Unión P a t r i ó t i c a F u é designado 
el siguiente Comité : presidento, el al-
calde, don Alfonso Torres; vicepresiden-
te, don Ricardo Guardiola; secretario, 
don S imón Mart í ; vocales, don Barto-
lomé Ferro, don L u i s Malo de Molina, 
don José Márcpiez y don Dionisio Oliver. 
E l gobernador pronunció un íbrillante 
discurso, alabando a la Unión Patrióti-
ca, «do la cpie saldrá—dijo^-una Espa-
ñ a y una 'España l impia». E l general 
Varcárcel habló también para poner de 
relieve el ¡prestigio de las personas que 
componen el Comité. 
A cont inuación fueron presentados a l 
gobernador los Somatenes de la ciudad. 
Mítines en Ssá05da 
SEGO VIA, 7.—Con extraordinaria con-
currencia fe ha celebrado un mitin de 
Unión Patr iót ica en Riaza. Hablaron el 
delegado gubernativo, el presidente de 
l a Diputación, don Leopoldo Moreno; el 
jefe de les Somatones de la provincia, 
el secretario del Gobierno militar, don 
Víctor Martínez, y el incansable batalla-
dor y entuisiasta cooperador del movi-
miento don Segundo Gala. Terminado el 
mitin sé llenaron rápidamente varios plic-
gcTfe con las firmas de los individuos que 
iSO adhieren ai movimiento renovador. 
También se cekibró otro mitin en San 
goria Mediano el abrigo, vdo, guantes y pa-
ñuelo que llevaba la interfecta al ser asesi-
nada, y que obran intervenidas como piezas 
de convicción. 
a ejecutiva. De un lado domina Zinow- traduce'en definitiva Sm medidas 
iff, del otro, Rykow. Pero a quien haya i s;ón cumplidas con disciplina. 
de p rev i -
examinado detenidamente los actos del 
kiltimo Congreso del partido comunista 
pío le cos tará demasiado descubrir a los 
Imismos personajes actuando en ambas 
entidades. Comunistas son los represen-1 
Iantes del Poder, y l a dirección del par-! 
íido prescribe la dirección al Gobierno. 
Por las ú l t imas elecciones de Alema-
nio, í e d o el mundo pudo convencerse de 
¡tjne l a propaganda comunista de los ru-
Cnsas Consistoriales do Madrid, 4 4 de ju-
lio de 1924.—Manuel de Bofarull.» 
Una Asamblea de cazadores 
en Madrid 
VALLADO L I D , 7.—La Junta directiva do 
la Asociación da Cazadores y Agricultores 
de Castilla la Vieja ha acordado que se ce-
mo3 úió sus resutados. Los comunistas de-i leh™ ™ Madrid dentro de breves días .ma 
i s t a n a c i ó n se consideran m á s ndembros | fsa™loa' &eneral, d?, ^adores en la que 
1 ,-•, „ , r . _ A - I r AI | tendnin representación toaos los íabncan-
lo partido ruso que subditos de Alema-'. t „ Jq «.^Lr. A~ i - „ J A 
. r . , , * . . , , , . tes de armas de caza y los expendedores 
11a; l a bandera roja y *a estrella sovie-jde artículos relacionados con este depor-^, 
pita figuran en sus demostraciones; no | para pedir que queden sin efecto determi-
>Ierden ocas ión de aclamar a los amos j nadas modificaciones de la ley. 
Je Moscú, que defienden en pleno Con-j 
reso. Nadie, poies, podrá llamarse a en- _ 
Vio, si, finalmente, los elemente? de or- f * Y V * * ^ ^ 
% pierden la paciencia y no $*> nrp.sb™ I Para las W * 5 ̂ 1 ]Sorte .0<>nvi«n« equiparse prestan 
Segu ir tolerando el avance polít ico y 
B r a l del bolchevismo. E n este sentido 
ía llamado mucho la atención un ár-
lenlo de un periódico del partido cen- i 
Priste muy influyente, la, Gaceta Popuiar.\ 
\dc. Colonia, que h a declarado reciente-
isnte l a guerra abierta a los soviets. Re-
joordando que bajo un canciller centris-
ta, el doctor Wirth, se concluyó el Tra- ¡ 
ulo de Ra.pallo, es cosía muy .sintomáti-
ca leer on un periódico centrista que tal 
Tratado lia sido en absoluto contrapro-
[ducente para Alemania E n otras nació-
íes también elementos del orden piensan 
n'ganizar sus esfuerzos contra el avance 
jehevista. P a r a estimar la gravedad 
él peligro, basta leer el últ imo libro del 
)rofesor Sarolea de Edinburgh, Impre-
fíoTW of soviet B m s i a . Allí se compro-
•ará cuál es el estado auténtico de l á 
Uisia actual. 
Doctor F R O B E E G E R 
Bonn, julio, 1924. 
de una gabardina ds 65 a 250 ptas. de la Casa 
Sos&í^a. Craz, 80, y Espoz y Mina, 11. 
írida. Entregúese a dicha señora doña Gre-1 Ildefonso, asistiendo entre el numeroso 
público m u c h í s i m a s señoras. Pronuncia-
ron discursos él delegado gubernativo, el 
administrador de Correos, el alcalde, el 
boticario, y ol secretario del Ayiintarnien-
Se declaran en comiso el revólver y cáp-1 to. También hah ló don Sogiindo Gila, 
sulas instrumentos del delito, a los cuales' 
deberá darse el destino prevenido por la 
ley; y, por último, so aprueba el auto de 
insolvencia del procesado, aplicándose al pa-
go de las responsabilidades de dicho pena-
do la cantidad do 0,75 ocupada^ al mismo, 
así como el producto del reloj de oro y la 
llave, que también so lo ocuparon, a cuyo 
fin se venderán en pública subasta.»» 
La Sociedad Petrolífera abre 
sus oficinas 
E l edificio está instalado en Tablada 
S E V I L L A , 7 . ~ S e ha inaugurado el edi-
ficio de la Sociedad Petrol í fera Españo-
la, constituida por varios Bancos y pres-
tigiosos capitalistas españoles , de acuer-
do con un poderoso grupo financiero an-
gloholandés . L a instalación, que es mag-
níf ica, es tá en Tablada. A' acto asistie-
ron el infante dolí Carlos, el s eñor Arz-
obispo, doctor Ilundain, que bendijo el 
locaJ, 'las autoridades y muchos invita-
dos, que fueron obsequiados con un 
«lunch». E l Consejo de adminístiración 
de la nueva entidad lo preside el mar-
ques de Urquijo. 
TI infante don Carlos a Sierra Aracena 
S E V I L L A , 7.—Los infantes don Car-
los y doña L u i s a y sus augustos hijos 
m a r c h a r á n uno de estos d ías a Sierra 
Araceno., donde p a s a r á n el verano. 
Muchas familias do la aristocracia se-
vi l lana se proponen veranear también en 
aquel punto de l a serranía . 
i unslas sogieses a Tetuá 
C E U T A , 7.—De Gibraltar llegaron 600 
turistas ingleses, que en tren esipecial 
marcharon a Tetuán para visitar aquella 
plaza. A l atardecer regresaron a Gibral-
tar. 
quien pronunció un elocucncísinio dis-
curso. 
Ai final del aoto, después de firmar 
en los pliegos de adhesión a l movimien-
to, se cursaron telegramas al Rey y al 
presidente del Directorio, pidiendo la re-
construcción inmediata del Palacio Réal , 
que fue destruido por un incendio. Ter-
minó el acto a las nueve de la noche, 
después de un /espléndido «lunch» que 
ofrecieron a los (propagandistas de su 
propio peculio el alcalde y los conceja-
les. 
«- « » 
T E R U E L , 7 . — E n Mora de Rubielos se 
ha eV'Cbrado un mitin de Unión Patrió-
tica, con.asistencia de numerosas Comi-
E l domingo en el sudexpreso do Irun mar-
chó a ban Sebastián su majestad la reina 
doña Cristina con sus augustos nietos sus 
altezas el Príncipe de Asturias y los l i im-
tes don Jaime, don Juan y don Gonza.o. 
L a Reina vestía traje obscuro, con Ugcio 
abrigo negro de seda; el Príncipe y don Jai-
me sus uniformes respectivos y los dos me-
nores un sencillo traje claro de verano. Acom-
pañan a las reales personas, formando su 
alio séquito, las condesas do Iloredia bpi-
uoia y Fontanar, ol conde de Aguilar, el 
jefe ds estudios y profesores do sus altezas 
y dos médicos de cámara. 
(A despedir a las reales personas bajaron 
a la estación, además de los infantes don 
Alfonso y don Fernando y la duquesa do 
Talavora, el presidente del Directorio y to-
dos los vocales que so encuentran ' en la 
üorte; el capitán* general, señor Moltó; el 
gobernador militar, señor Suárez Incláu; el 
jefe do Estado Mayor, general Novellas; el 
almirante Carranza, ios subsecretarios de 
Guerra y Gobernación, ios generales Miláhs 
del Bosoh y Chacón, los coroneles señores 
Giraldo y fícusa y bastantes jefes y oficiales 
ello ¿a guarnición; ei goberaadc;r civil, el 
director do la Guardia civil, ol de Orden 
público, el inspector gcnoral de Seguridad, 
ol personal íacuítalivo do Santa Adela 3 
Buen Suceso y Ja superiora y varias her-
manas dol Hospital Militar do Carabanchcl. 
Bajaron también! las duquesas do Fcrr.án-
Núñoz, MontelJano, Dúrcal, Mandas, viuda 
de Santo Mauro, .Ahumada, Seo de Urgol, 
Tarifa, Modinacali^ rvistahermosa y Santa 
Cristina; marquesas do Comillas, Argüeso, 
Rafal, Urquijo, Moctezuma y .Santa Cruz; 
condesas de Tbrrejón y San Luis; duques 
de la Seo de ürgel, Monteliano, Femán-Nú-
fíez, Santa Cristina y Vistahermosa; marque-
ses Í5.> Aldama, Urquijo, Romana, Comi-
llas, Someruelos, Rafal y Argüeso, y con-
des do San Luis, Torrejón y Horedia Spí-
nola. Y también, entre otros, los señores 
Silvela (don Jorge), Rolland, Aguilar, Bu-
que, Tormos y |A1 cocer. 
«• * •* 
E l presidente, al llegar sus majestades y 
altezas, des comunicó las oxcelenitos noti-
cias recibidas do Africa, las cuales—elijo— 
ya había transmitido a su majestad. 
E n San Sebastián 
,.£?AN SEBASTIAN, 7.—En el expreso de 
Madrid llegaron su majestad la reina doña 
María Gtiétína y sus augustos nietos el Pr/n- i Ilĉn'lo_ 
cipe de Asturias y les infantes don Jaime. * 
E l general Vallcspinosa dijo anoche al sa-
lir del Consejo, que tenuiuti a las nueve y 
treinta, que al Consejo antes do la confo-
rencia con ol alio comisario habían asistido 
Ips subsecretarios do Guerrai, llucionda y 
Marina para despachar asuntos importantes 
de trámito. 
Luego continuó el estudio dol régimen fo-
rr'Aviario. 
A ce roa do un manifiesto 
E l jefe del Gabinete de censura do la Pre-
sidencia, teniente coronel Rico, dijo ayer 
mañana que habiendo tenido noticia de que 
circulaba una hoja, sin pie de imprenta, fir-
mada por las iniciales C. do R., comandante 
del Ejército, en la que se atacaba duramen-
te al Directorio, se hablaba de 'naves pro-
blemas y entro ellos de un posib'e conflicto 
entre el Gobierno y la Marina, de guerra y 
so terminaba recomendando al Ejército la 
tendencia hacia el único monarquismo po-
sible en España, el tradicional, regido por 
don Jaime de Borbón, que haría traer a los 
¡hombres civiles al Poder para no solidarizao 
al Ejército con sus fracasos, se consideraba 
en ol caso do contestar oüeiosamoale dicho 
manifiesto. 
Lo mismo puedo ser auténtico que apócri-
fo_comeni',ó diciendo—. Se aseguran en él 
iesdiohas y dificultades, y en primer térmi-
no, la do un ceniiieto posible con la Marina, 
v on verdad que no tenemos idea de dónde 
Hieda provenir, ya que, por fortuna, la unicín 
es tan estrecha y cordial como debe ser pa-
ra el bien patrio y ningún sentimiento ni 
.nícrés aparece en pugna entre ambas or-
gaii|zacipné$ del instrumento armado nacio-
nal. 
Después combate, por republicana, la re-
presentación geuuina que el Gobierno ha con-
cedido a los obreros cu ia Conferencia inter-
biocional del Trabajo, y señala la salvación 
eu entronizar el tradicionalismo en la perso-
na do don Jaime de Borbón, ajena segura-
mente a teda esta, maniobra. 
Por lo quo dico el anónimo firmante ha-
brá que creer quo le inspira el patriotismo, 
pero es bien claro que el menor intento de 
realizar sus sueños acarrearía graves males, 
y para evitarlos, el Directorio lo reprimiría 
eon las mayores energías. 
Los pesimistas juicios que merece al autor 
do la hoja el momento político actual, no 
'.os comparte la opinión, ni aun estando estos 
días preocupada por los sucesos do Africa, 
I ajenos en su iniciación a toda acción gober-
pueblos del distrito. B 
Asusta pensar lo que hubiera ocurrido en 
esto caso si falta la serenidad y energía con 
ano so ha hecho frente a una de las situa-
blaron varios oradores e hizo el resu-
men el .presidente de l a Junta provincial, 
que fué muy aplaudido. 
, E n todos los pueblas' del distrito se han 
constituido Comités integrados por las 
personas m á s presiigíoisas de cada loca-
lidad. 
o. * * 
BADAJOZ, 7 .—En Granja de Torreher-
mesa se h a celebrado, convocado por el 
delegado gubernativo, un importante ac-
to do propaganda para constituir la 
Unión Patr iót ica local. 
cien Juan y don Gonzalo. Con las reaies per-
sonas venían la condesa de Fontanal?, los 
dóndes do Aguilar y del Grovc, eí UobtóE 1 
ÁioKor-, !.« Tvr , . f r , c -~~ ,^ „„ „u ~ cienes mas graves, que, de súbito, se han 
Aiaoeia, les proiesores do sus altezas eefio-
Antelo y Loriga v el inspector señor res t l   ij n  y l 
Asúa. Desde el límite de la provincia, a don-
do fueron a esperarlo?, acompaíiaban a ¡os 
egregios viajeros el gobernador y el presi-
dente de la Diputación. 
L a Reina, el Principo y los Infantes fue-
ron recibidos en la estación por las autori-
dades, corporaciones, los jefes y oficiales de 
los Cuerpos de la guarnición, el ex minis-
tro seño:- Matos y un enorme gentío que vi-
toreó con entusiasmo a la real familia. 
E l 
flores 
alcalde entregó un feoberbio ramo 
e 
de 
a la Béina, y la augusta señora y el 
Príncipe heredero revistaron ¡a. compañjft 
de Sicilia que rindió honores. 
E i general Arzadum, desde el estribo del 
coche regio leyó un telegrama oficial que 
acababa de recibir dándole cuenta del triun-
fo alcanzado per la. columna que operaba en 
Uad Lau y de la llegada del convoy a Cobba 
Darsa, posición sitiada por el enemigo, que, 
antp la" acometida vigorosa^ de la columna-
de socorro, tuvo que levantar el cerco. T̂ a 
lectura del telegrama íuó acogida con ontu-
sisstas vivas a España, al Ejército y a los 
Beyes. 
Hechas las presentaciones y cambiados 
los saludos de rigor, organizóse la corciti'.va 





Se retirarán Smith y Mac Adoo 
(EAniooRAMA ESPECLvn E L D E B A T E ) 
E H J V E S E , 7.—Hoy reanudará sus sesiones 
il Congreso demócrata, crey.éndose que se 
íncontraríi una candidatura transaccionaL 
pin l a última votación—\l& 77.A—Mac Adco 
obtuvo 513 votos contra 367 para Smith.— 
0. 
« * « 
N U E V A YORK, 7.—Después de su 77.» vo-
lición, la Convención demócrata no ha lle-
gado prácticamente ia resultado alguno. Des-
ru»6s de 'lo ocurrido con la preposición Tom 
7aggérti que consiste en que les dos can-
lidatos renuncien a su candidatura en fa-
do un tercero, ha sidb adoptlada. E l lu-
les volverá -a reunirse la Convención, v en-
tonces í?e espora que se llegue a la desig-
lación do candidato:-
beiedades y conferencias 
TAHA HOY 
I AMIGOS D E L A R T E . — A las siete de la 
larde, don Pedro de Artiñanov «La técnica 
«le la miniatura y de los materiales». UI-
l i m a de las conferenciss de la Exposicicn 
m'i códices miniados. 
. ir 
comunica la sentencia 
a Berenguer 
Ayer fué comunicada al general den Dá-
spejo Berenguer la sentenci'a dictada ps>r 
1 Consejo Supremo de Guerra y Marim 
n la causa seguida por los sucesos de 1921 
* * * 
Ajjréh en el expreso, marchó a Barcelona 
s general de brigada don Fernando Eeren- ^ 
luer para hacerse car^o del mando de los * rilx^cadora., a lft hija de la portera, 
jomatenaa. 
Los dos padre-s do familia, barrigones, 
canosos y bien vestidos, han cambiado un 
saludo cordia';. L r s respectivas esposas, cua-
rentonas, muy escotadas, de punta en blan-
co, to han besuqueado a su vez, y lo mis-
mo han hecho ias hijas de ambos matri-
monios, unas tobilleras pálidas, delgadu-
chc.s, lamidasv do formas, pero cou unos tra-
jes de seda a la última, un calzado do lujo 
y unos sombreritos «petite cloches», impo 
cab!cí. Las siguen dos cadetes espigados, 
con las gorras de uniforme metidas hasta 
las orejas, y un pollo elegantón. . 
—¡ Qué estupendo está el Retiro esta 
noche! 
—.¡ Un edén 1 ¿ Han i'do ustedes a cenar 
al Estadium? 
—¡Ye. lo creo! También el Estadium re-
sulta estupendo. Carito, eso sí. 
—¡Ah! Pero lo vale... Y , después de todo, 
¿qué es lo que hay que no sea caro, que 
no cueste un sentido, y cada día... un poco 
más ? 
—¡ Verdadei'amente ! L a noche que me-
nos, en cerveza y refrescos para toda la 
familia,, el duro y pico... ¿Y qué se lo va 
a hacer? Hay que lanzarg© a la calle; no 
es posible quedarse en casita por lag no-
ches, a la hora en que siquiera se respira... 
¡Este verano madrileño es mucho verano! 
¡Qué caloresI 
I>as mamas y las niñas dicen quo van a 
dar una vuelta por el Parque d« Recreos; 
ios papás , las aguardan muy repantigados 
en las sillas, desabrochándose los últimos 
botones dol chaleco y con las manos bea-
tíficamente cruzadas sobre el abdomen. 
—Bueno, ¿y qué hay do lo de Afr3ca? 
¡Esos méritos!... 
•—¡Quite usted, hombre, una desdicha! 
¡Lo d© todos los veranos!... ¡No falla! 
—'¡Una pesadilla nacional! Aunquo no 
falten otras... E n fin, gracias, como yo digo, 
a que España, en su afán de vivir y do 
no tomar sus penaf: demasiado a pecho, pue-
de más que su mcJa suerte... Porque, ¡qué 
diablo!, ya se ríe uno 7 Boa reímos todos 
de eses aveóhüchos pesimistas y de mal 
agüero quo se pasan la 'vida pronosticando 
que «esio se acaba» y que es inminente una-
catástrofe apocalíptica... ¡Que se ha> de aca-
bar, si aquí no pasa nada nunca..., afor-
tunadamente! Y no pasa porque, en defi-
nitiva, el hecho es que altos y bajos, ricos 
v no ricos, vivimos muchísimo mejor ou© 
hece veinte n treinta años: más cómoda-
mente, más holgadamente, más a písic 
—¡Claro que s í! Y quizá es esai la ra-
',ón d© que no pase nada..., paso lo que 
pase. 
—¡Natural! ¿Qué quiero usted que paso 
cuando la gente so encuentra Hien halleda 
(aunque no lo diga) y gastando y divirtién-
dose cada día mas? ¡Nadie desea un cam-
bio de postura! ¿Para qué? Y conste que 
al .decir la gente incluyo al pueblo, qu© 
es... cd que mejor vive hoy.'¡Ahí es nada, 
la vidl'ta que se dan algunos artesanos los 
^explotados»!... 
—¡Ya lo creo! No hay más que ver a 
•?sas muchachas de la clase humilde, a la 
del ce-
n-ajero. del albañil, del carpintero, del co-
chero, del chófer, del estuquista, dol zapa-
tero, etc., etc., a esas chávalas, que sólo 
en medias, calzado y rqpa llevan encima el 
importe de cincuenta jornales, de los que 
ganaban sus abuelos... 
—¿Medias, caizado, vestidos? ¡Si, si!. . . 
Y a/íemaa, «cine» y cafés, y el hermano con 
trajo y sombrero a Jo señorito, mejores a 
veces que Jos señoritos de verdad : y Ja ma-
dre y el padre, no tan lujosos, pero tampo-
co como los artesanos de otias épocas... ¡Ca-
ray con las gentes de hoy día!... 
—¡Como qu© Ja cJase artesana, en gran 
parte., ha desaparecido: feodo es clase me-
dia, todo es burguesía! E l . tranviario en 
asueto quiere competir con ©l hijo d© fami-
lia acomodada, y la oficialita del obrador 
la muchacha «bien». Por eso nos 
mos y nos confundimos «todos» 





en el tea- i 
MONUMENTO A UMi PLAGA 
«G-ood Hardware» (Nueva York) : 
Carlos W, Dipman relata extensamente y 
con todo género ds datos un suceso en ex-
tremo original ocurrido en Enterprise, Ala-
bama, donde ccaba de ser erigido el primer 
monumento que se levanta en Norteaméri-
ca en honor a una plaga. 
ÍÜJOS. ciudadanos de Enterprise—escribe 
místor Dipraan—han dedicado un monumen-
to a su enemigo de otro tiempo, la mosca l camino de Miramar. E l primer coche i 
del algodón. L n 191y este gu^cno destruyó j OCUI>aban ]a Beinft, el Principe de Asturias 
las pkmtseiones. Sobrevino la ruma do los ¡ v el iu{ante don Jaime. E n los otros cajnrua-
agncultores, juntamente con la do los co- | ]es iban los infantes don Juan v don Gonza-
mei-ciantes de quincalla. Invadió el pueblo , i0i con sus profesores v personas del séqui-
la tristeza, ol desastre económico, la miso-1 to- E n e] trayecto las reales personas 
na. Pronto llegaron nuevos díiTs de prospe- | fueron obieto de clamorosas ovaciones, que 
ndad para Enterprise—una prosperidad ja- ¡ ^ repitieron al llosar a Palacio, 
más soñada antes del advenimiento de la 
plaga del a l godón— . L a misma fué u n benefi-
cio encubierto para les agricultores, por 
cuanto les e n s e ñ ó el camino verdadero y 
l a prosperidad para los comerciantes, por la 
riqueza que r e p r e s e n t ó la inmedia ta cosecha 
de... cacahuetes, y la cría do pollos, cer-
dos y ganado vacuno< afanes qu© sus t i tu -
yeron a l c u l t i v o del a l godón . L a paste bien-
hecbora cuenta y a con su monumento , en el 
qud puede leerse la siguiente i n s c r i p c i ó n : 
EX PROFUxnO EECOXOCIMIENTO 
AL GUSANO DEL ALGODÓX, 
QUE HA SIDO EL HERALDO DE NUESTJU 
paosPEaroAD, 
SE tTRIGE ESTE MOXüírEXTO 
POR LOS CIUDADANOS DE ENTERPEISE 
J A R D I N E S A E R E O S 
«The Líterary Digsst (Nueva York) : 
Un entusiasta p in to r nos ofr&oe u n dibujo 
del Nueva York fu turo , con sus constrac-
tro, en Ja terraza de Ja c e r v e c e r í a , en €l j cidnes e í í c a l o n a d a s . con terrazas ampl ís ima.3 
café, hasta en los restoranes!.. ¿Cuándo so 
vió como se vé hoy a centenares de fami-
lias obreras en «auto» de alquiler, pero en 
«auto», al fin? ¿Quién recuerda a las cria-
das de servir y a la gente del pueblo vis-
tiendo y gastando, y divirtiéndose, como 
ahora? Pero como esa vida y esos gustos, 
y esas satisfacciones, cuestan dinero... ¡sa-
que usted la consecuencia! 
—¡Que hay dinero, mucho dinero y muy 
repartido! Que la vida cuesta un dispara-
te, es verdad, ¡pero... ¡que se vive! 
-- -Nosotros, Jos burgueses, también, tam-
bién gastamos... 
—¡Sí, señor: hasta lo que no podemos! 
Eso,, sí, - Ip mismo quo Jos artesanos, vivi-
mos mejor, nos divertimos más, gozamos 
más, y nos hemos creado muchas necesida-
des... que a tranícas y barrancas satisfa-
cemos. ¡Hay que ver lo que cuesta una ca-
sita, lo quo cuestan «ellas», sobre todo!... 
¡ Por lo que Jo salen a uno los trapos y íes 
caprichos^ y las diversiones de la señora y 
d© las niñas!.. . 
— ¡ U n ojo... y un ¡párpado del otro! So 
comprende. Hay que tener en cuenta que 
hoy visten nuestras mujeres y nuestras hi-
jas, las mujeres y las hijas del militar, del 
abogado, del ingeniero, del médico, del co-
merciante, etc., etc., mejo; que vestían las 
señoras y las señoritas de la aristocracia 
hac© treinta años: ¡ así como suena! Esta-
mos todos descentrados, nos hemos salido do 
nuestras respectivas clases: esa es la 
dad. 
—Conformes, conformes... Pero 
.—¡Vaya!. . . 
— Y no pasa nada. 
—¡Absolutamente nada! 
—¡Ni pasará!... 
— I Tampoco! 
—Por e?o mismo... 
—i Por eso! 
ver-
¡ se vive 
y fachadas reproduciendo las mejores mues-
tras de los estilos arquitectónicos, ya clási-
cos, ya góticos, ya de Benacimiento. y en 
los grandes espacios do arranqu© de los su-
perpuestos cuerpos, jardines con flores y ár-
boles, pinos, cedros, abetos... Jardines y bos-
ques a 100, a 200, a 300 pies sobre la ccJlo. 
E n una palabra, otros «Pensiles de Babj-
lonia». 
E l sueño, no por glírantesco, deja de eer 
verosímil, y hasta autoridades en el ramo 
do construcciones urbanas como Mr. George 
Mc/o Adam. lo considera en vías do neali-
zación en Nueva York, como lógica conse-
cuencia del sistema de edificaciones orde-
nado por ©1 Municipio har-e unos sie<te avños. 
E s evidente que, no pudendo la altura d© 
las casas exceder la proporción señalada se-
gún ls> anchura d© la vía, si han de elevar 
el vuelo precisan, al alcanzar ©1 punto má-
ximo, si han de sobrepasarlo, retirar la fa-
chada de los sucesivos pisos unos metros 
más atrás. Así so forma la terraza, y ésta 
hejee posiblel el jardín soñado por el artis-
ta, que dibuja de manera genial las pers-
pectivas de la urbe futura. 
— Y a están 
niñas! 
—¡vV7- y Jas 
«¡un riñón!» 
—¡Al.. . Jerez! Pero 
aquí mis niñas, ¡mis «caras» 
mías, que con su madre... 
¡se vive! 
. Carro V/IRG1S 
Felicitación al gobernador 
de Zaragoza 
ZARAGOZA, 7.—Hi gobernador dio 
cuenta a los periodistas del siguiente te-
Icyrama, enviado por el general Marimez 
Anido : , 
«Recibido írtj telegrama, dando cuenta 
acto patriótico celebrado en Alhama, fe-
licito a vuecencia efusivamente por su 
actividad y celo, y veo con gran compla-
cencia que aun los momentos de descan-
so son a-provechados por vuecencia pa'-a 
hacer líilbor útil y eficaz. Sírvase folici'ar 
asimismo en mi nombre ni capitán Va-
lillo. delccado írobernativo de Ateca.» 
SAN SEBASTIAN, 7—A su llegada al 
palacio de Miramar. la reina doña Cristina 
recibió en audiencia a las autoridades y a 
las damas de la Cruz Roja. 
E l Príncipe de Asturis fué a mediodía a 
presentarse al gobernador militar. E l here-
dero y los Infantes estarán en San Sebas-
tián hasta el día 25, fecha en quo marcha-
rán a Santander. A su regreso a San Sebas-
tián, el infante don Jaime hará una excur-
sión a Eurdeos.' 
Excedencias y amonizadones 
E n Gracia y Justicia 
—o— 
L a «Gaceta» publicó ayer nueve reales de-
cretos del ministerio de Gracia y Justicia dis. 
poniendo las siguientes excedencias en ac-
tivo : 
Don José Pérez Santos, tenede/r de libros 
do la Subsecretaría; don Vicente Hartanao 
Arregui, oficial de Administración civil de 
segunda clase del Negociado de liegistros y 
Negociados, qu© ocupa el número 16 en el 
escalafón do ios de su clase; don Juan An-
tonio González Gallo, oficial de Administra-
ción civil de segunda clase del mismo Ne-
gociado, por ocupar el número 17 del esca-
lafón; don Jerónimo González Martínez, ofi-
cial primero del Cuerpo facultativo del mis-
mo organismo, jefe de Administración de pri-
mera clase, por ocupar el número 2 en el 
escalafón; don Juan Antonio d© la Puente 
Quejano, auxiliar segundo del susodicho Cuer-
po facultativo, jefe de Negociado de segun-
da clase, por ocupar el número 2 del esca-
lafón; don Hortensio Pérez Kaibio y Gómez 
do la Sema, oficial de Administración civil 
de segunda clase del mismo organismo, por 
ocupar el njmero 14 en el escalafón; don Ju-
lio Rodríguez Escartín, oficial da Adminis-
tración civil d© segunda clase, que ocupa el 
número 15 del escalafón, y doña Carmen Ca-
rasa Izquierdo, auxiliar taquígrafa mecanó-
grafa, que ocupa el número 4 del escalafón. 
CORPtEOS Y T E L E G R A F O S 
Por rcail decreto de Gobernación se amor-
tizan las siguientes plazas en la escala fa-
cultativo del Cuerpo de Telégrafos: 
Una de jefe de sección de primera clase, 
con 8.000 pesetas, por fille^imíento; dos de 
oficial tercero, con 3.000, por defunción y 
pase a supernumerario, respectivamente. E l 
importe onual de estas amortizaciones, uni-
clo al de las ya efectuadas en el personal 
del menr.icnado Cuerpo, B© eleva a la sumo 
de 286.0000 pesetas. 
Por real decreto también se declaran amor-
tizadas en ©1 Cuerpo de Correos las siguien-
tes plazas: 
Una de. oficial do primera clase con el ha-
ber anual de 5.000 pesetas, ocurrida por se-
paración del servicio; otra de oficial de se-
gunda clase con el haber anual do 4.000 pese-
tas por fallecimiento; dos de torcera olaise 
presentado en Marruecos. 
So ocupa, por último, de la sucesión nor-
mal de esle Gobierno, y a ello sólo cabe 
decir lo que réiteradamen'i© ha anunciado el 
presidente. L a sucesión dependerá del país 
mismo, según ia prontitud con que se forme 
y dé vigor a la Unión Patriótica. 
E n Guerra 
C^n el marqués do Estella despacharon en 
el ministerio de la Guerra, los subsecretarios 
do Estado, Gobernación y Marina y los di-
rectores generales de Administración local 5| 
de Comunicaciones, y el oficial mayor de la 
Presidencia. 
Luego ol presidente recibió a los genera-
les Marina, Montero, ¡Los ArcOs, Arráiz de 
la Condorena y Marzo. . 
Los casantes da Correos 
Nota oficiosa de la Presidencia: 
«Conviene aclarar la noticia circulada por 
la Prensa, de ñ^bcr obtenido reposición en 
los puestos quo ocupaban los funcionarios 
do Correos que fueron separados del servicio 
como consecuencia de la huelga de hace 
dos años. Lo ocurrido es que, según previe-
ne la real orden do marzo del 23, con ellos 
so han ido cubriendo las va-cantes,, y como 
consecuencia de la aplicación de los presu-
pu-'slos ha correspondido el ingresó a un 
buen número—no todos—, a les que para evi-
tarles un doble traslado en poco t'empo pe 
les ha señalado destino provisional en las 
Administraciones provinciales de su resi-
dencia.» 
Un atracador hábilmentG 
detenido en San Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , 7.—Desde qne se 
cometió él robo en la casa Lasiarts los 
pol ic ías don Rafael Pablo y don Tibur-
cio Mateo se dedicaban con todo ardoii 
a descubrir al tercero do los atracado-
res, que. averiguaron ser un tal Loren-
zo Zaratiegui Flamarete, de die-z y ocho 
años, el cjial, s egún SLvpicron, hab ía pa-
sado la frontera. Le siguieron la pista, 
y averiguaron que su padre le h a b í a en-
yiacfio una maleta, l a cual qnedó dete-
nida en Irún. U n agente, disfrazado de 
maletero, se presentó en casa, del padre 
do Zaratiegui, a l que notificó la detención 
de la maleta y logró averiguar la resi-
dencia del atracador, a l que se envió un 
telegrama para que se presentara a re-
coger la maleta. Se presentó Zaratiegui, 
y fué detenido, 
i Se ha comprobado después que hafe/a 
sido condenado y a por un Consejo de 
guerra, por pertenecer a una banda de 
atracadores. 
Toma de posesión del genera! 
a Moreno 
Ayer dió posesión del mando do la pri. 
mera división al ex fiscal del Consejo 
Supremo, señor García Moreno, el gene-
ral señor Suárez Inclún. 
V E T J T 
E l 
P 0 N S A. IÍ 2) I ^ 
FfcJ n su trndlcidu secular, esta cusa slrra 
gicuiprc los deliciosos vinos do 6us aíama. 
dos viñedos de Ja Cfiarapagne 
S A M S E B A S T I A N 
Adquirido para sií explotación por los prü. 
pletnrios del acreditado 
i ' t t M h m í l n m í i m m L 
LOS DOS HOTELES DE PBIMER QR, 
DEN máa antíguos, más nereditados y rnoo-eon 3.000 pesetas coda una por fallecimiento ta(ios con los meÍore3 adelantos modernos, 
y reparación, respectivamenf*. ACREDITADISIMO SERVICIO do Ilesto, 
presentes amortizaciones Importan las 
18.600 pesetas. 
E l total do las realizadas hasta la íc •ba 
, 6b de 170.500 pesetas. 
rán y Tasteloría, considerado como el mejor 
en BU clnso. 
Precios S I K competeiíicla 
Propfotarics: VIUDA D E CARRiO.N Y C.4 
Martes S de Julf© «e I W » (4) E I L . o E : B A T E : 
MADRID.—Afio XJY.-tN&m. < S7s 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
aíirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
de VIVAS PÉREZ, que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
t í s icos , de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disenteria, cata-
rros y úlceras del es tómago . 
la Real Academia de Medicina. 
Ensayados y recomendados en 
los hospitales y por la Bene-
ficencia Municipal de Madrid. 
R e o r g a n i z a c i ó n d e l a s 
e s t a f e t a s 
por los Ministerios de Cuerra 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad. Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la de terce-
ra clase del Mérito Naval. 
5>8 vonía en todas la« pr!nc5pnlss farmacias. 
Í U N A C O R I T A D 
es la base tfeÜÜQjsüona _̂  
A L C A L A , 81, BIADHD) 
Lo «Gnoeta» de ayer publicó una real or-
den del ministerio de la Gobernación reor-
ganizando, dentro ¡do lo*s créditos consigna-
dos en presupuesto, el servicio de laví esta-
fetas ambulantes, 
üstas estafetas estarán servidas por perso-
nal que nombrará Libremente el director ge-
neral de Comunicaciones, prescindiendo, 
siempre que eea posible, de los íunoionarios 
de categoría inferior a la ¡do oficiales segun-
dos. Se dará preferencia a los funcionarios 
que antes soliciten su destino a las estafe-
tas, y a los de mayor antigüedad, dentro de 
la clase, y se elevará a la de jefe de nego-
ciado de la categoría de los administradores 
de las líneas del Noroeste y Andalucáa, re-
forma que sorá extendida a las expediciones 
de mayor importancia a medida que vaya 
siendo posible. E n ningún caso podrán ser 
destinados a una línea ambulante oficialetí 
terceros que no cuenten con tres años de 
servicio activo. 
Los ambulantes de estafetas dependerán 
en cuanto al servicio de los jefes do las Ad-
ministraciones respectivas, los cuales esta-
rán facultados para la designación y organi-
zación do los tumos de salida, y sustitución 
do los funcionarios o equipos por una cau-
sa cualquiera, si bien justificaudo detenida-
mente la medida adoptada, y dando cuenta 
a la superioridad do las alteraciones que se 
produzcan. Da k misma facultad, con las 
obligaciones arnojas, estarán investidos los 
administradores de las oficinas de tránsito 
y término de las expediciones. 
So adoptarán las disposiciones conduoen-
teü para fijar el régimen a que lian de ajus-
tarse las oficinas ambulantes, el servicio que 
ha de prestar cada empleado de la oficina 
móvil v el que corresponda al equipo que la 
constituyo, así como las relaciones de una.; 
ambulancias con otras o de éstas con las 
oficinas fijas. ÍL i-¿ A 
Los emploados do las oficinas ambulantes 
usarán obligatoriamente en actos del serví-
ció el distintivo especial o uniforme que se 
estime preciso, y i i evar^ arma corta de 
fuego. . . ,. . 
Los jefes de las expediciones impedirán 
aue penetre en los coches correos persona 
alenna extraña al servicio. Quedan excep-
tuados do esta regla las autoridades y .sus 
asentes, previa indentifioación de su perso-
S l idad y exhibición de las autorizaciones 
ea^eciales de que hubieron sido provistos. 
Tendrán también que justificar su persona-
lidad los funcionarios do correos que se in-
corporen a una oficina móvil, para lo_ que 
tantarán al empleado más caracterizado 
do ella el pase u orden telegráfica de que se 
leS hubiese provisto por la autoridad compe-
tente v la ' tar ie ta de iden^dnd fn<nlifca^ 
e x t r a o r d i n a r i a o . » q u e n o l o p a r e c e 
EÍD • 
V A M O S A C U E N T A S j muleta y estoque, fué cogido por el prime-
Cuatro lancea de capa de Mariano MonJ ro' ^ 1& produjo una herida de seis centí-
tes al segundo bicho, y cuatro pares de metros en ei muslo derecho. 
RafaeJito Posado oyó pitos por su indecisión 
con sus enemigos. 
E l héroe de la jornada fué Lorenzo de la 
Torro, que estuvo temerario, sobre todo al 
despachar al quinto de la tarde. 
» * * 
B I L B A O , 7.—'Para despedida de Domin-
go Uriarte se corren toros de Pibas. 
JVÍafca el de Bilbao sólo el primer tero, es-
cuchando muchos aplausos por su valentía. 
Domiaguíu es también muy ovacionado, 
cortando las dos orejas del cuarto comúpeto. 
También alcanza gran éxito con el sexto 
Valencia, al que Uriarte cedió el bicho. 
E l público sale muy contento do la plaza, 
* * » 
N I M E S , 7.—Excelente juego dan los to-
ros anunciados de Antonio Péroz Tabernero. 
Nacional y Josefto de Málaga cumplen sin 
excederse al despachar sus bichos. 
Márquez y Facultades, en cambio, torean 
lucidísimamente, escuchando palmas toda la 
tardo. 
E l sevillano corta oreja m un toro y el 
madrileño en los dos. 
* * * 
PAMPLONA, 7.—En la primera corrida de 
feria han lidiado toros de Veragua Chicuelo, 
Maera y Fuentes Bejarano. 
Chicuelo estuvo regular con la muleta en 
sus dos toros y francamente mal en la hora 
decisiva, recibiendo dos avisos en su se-
gundo toro. 
Maora, que quedó bien on el primer toro, 
estuvo superior en el segundo, dol que cortó 
la oreja. 
Bejarano, discreto en toda la lidia. 
* * # 
PALMiA, 7.—Ayer se lidiaron en esta pla-
za toros do Peña Rico, antes Albarrán, que 
resultaron buenos. 
Rosario Olmos no destacó en ningun'ó de 
sus toros. 
Eugenio Ventoldra estuvo bien en el se-
gundo y superior matando al cuarto. Dió la 
vuelta al ruedo. 
Pcdrucho no hizo nada notable. 
* * 
BABIAJOt?, 7.—Con reses de Marsal pa-
banderillas de Barajitas al quo cerró p|íiza... 
Eso fué la corrida extraordinaria más ' «or-
dinaria» que «extra» jugada el domingo en 
la plaza de Madr'd. 
Corrida de toros más que do toreros... 
Seis toros—anunciaba el carte'.— de Sán-
chez de Buenabarba. ¡De Salamanca!... 
triunfante terruño do reses bravas... 
No dió la tara máxima más que el se-
gundo, bravísima res que s© comía los ca-
ballos y los capotes. Pero los restantes h i -
cieron decorosa pelea, domostreron poder y 
lucieron fastuosa lámina, y si el tercero fué 
fogueado después de aguantar tres puyazos, 
dió, en cambio, a todos el regalo de una mag-
na presentación digna de la divisa de Ve-
ragua. 
Lució, en fin, el toro, más que el tore-
ro..., o destacó el torero mucho menos que 
el toro... 
I Como ustedes quieran! 
E L TORERO DESCENTRADO 
No es categoría torera de Fortuna acor, 
do a una corrida extraordinaria veraniega. 
Quiten como él alternó con decoro eñ los 
gloriosos tiempos de Joselito y Belmente. 
Quien a través do tantos años mantuvo un 
prestigio acrecentado en las últimos tem-
poradas con su gran estilo al volapié, me-
rece más altas consideraciones de la Em-
presn do Madrid. 
Quizá esto lo desanimara hasta el punto 
de hacer borrosa una actuación ante el pri-
mer público de España. 
Sólo así se couci-be que Diego tirara a sa-
lir del paso ante sus enemigos, que si te-
nían poder, no era éste invencible para los 
recursos toreros del bilbaíno. 
Quedados sus des bichos, más que por 
natural condición por efectos d© la mala 
lidia, fueron trasteados por la cara sin que 
Fortuna, mantuviese un plan de castigo, sino 
un visible de&eo do acabar en seguida. 
Y acabó pronto en sus dos toros, esa es 
la verdad; a estocada por cabeza. Pero a 
sopapo sin e s t í o , siempre cxigiblo a tan 
buen matador. 
No. No es éste Fortuna... 
¿ Volverá ? Allá veremos. 
V A L E N T I A Y M A L A SUERTE 
No es concebible suerte poor que la del 
bravo Mariano Montes, en la fiesta que re-
señamos. 
Veréis... Lo salió en primer lugar E J J 
TORO de la corrida. Salió, para más abara-
to, desdeñando descaradamente cuantas in-
vitaciones se le hacían. Así fué mayor el 
asombro de la plaza toda, cuando Mariano, 
• los jefes do las Administraciones; de ¿e parar al bicho con un capotazo 
ambos documentos se temará nota en .el | ̂  baj0) ¿ tiró en seguida una de las más 
«Vava» por los encargados de las expedido- j valerosas serios de verónicas que hemos pre 
ngs" sondado desde el tondidp. Pasaba el ton 
Rl director general de Comunicaciones 
da autorizado para fijar la fecha de la 
~ , , , -i • i i riUAOA aUtOilZHU'J p n i cv i ' j " . 
desde 18 pesetas al año, hbre de impuestos, ^ e n c i a ae ^ FrecCptoS. 
: M U Oí l i l i ( i i ü ) i 
Cora indicada para nifí«s y enfermedades 
de la mujer. 
H O T E L D E L BALNEARIO 





Sólo contiene el ácido carbónico de su 
propia fermentación 
HÍGADO, BSTBEH BU Í EN TOS. ESTOMAGO Í 
MAEEOS. EN FABtfACiAS Y DBOGUEBIáJi. 
¿ a s E s c u e l a s 
Podrán ser sostor.Idss particularmente poí 
las Corporaciones provínolales, 
manlcipales o pmadas 
En virtud de una roa! orden que publicó 
la- «Gaceta» del domingo en relación con 
las Escuelas Náuticas, suprimidas por real 
decreto do 6 de junio último, las corpora-
ciones provinciales o municipales, así como 
las privadas que deseen sostener, con car- \ £ d ¿ f ^ ^ j g ^ Mariano, ^on la a m a r g a 
t ro 
rozando ol pecho del espada con los pitones 
y cada lance ora una a s d a m a d ó n do entu-
siasmo. 
A l rematar la faena estupenda de capa 
el murmullo del groderío expresaba el es-
tupor que sigue a las gmndes hazañas. . . Y 
era la tensión del público una «cosa seria» 
cuando Montes, armado de estoque y mule-
ta, se fué bravo a la cara del bravo toro. 
Un posa por aíto con ICJ zurda, recordó 
AQÜELJLOS do Vicente Pastor. Otro de pe-
cho evocó a Macbaquito... ¿'A dónde va 
este hombre? 
A ninguna parto, por desgracia... En 
aquel momento advirtióse qno la res tenía 
partida la pata izquierda a raíz de la pe-
suña. Arrastrándose casi, acudía aún al 
engaño, impulsada por su bravura. Pero era 
ya imposible la faena, la gran faena espe-
B O L E T I N METEOKOLOGICO E S P A D O 
GENEllAh.—Durante las liltimaa veinticuatro ho-
ras ee forrnó eu la poníneula ibérica un núcleo de 
perturbación atmoeférica do muy poca importancia 
y do osráoícr tórmico. 
E l hvcu tiempo no parooe que ee modiücaxá por 
ahora. 
CERAMICA Y A R T E S I N D U S T R I A L E S . — So 
ha prorrogado durante una semana la Exposición 
de la Escuela do Cerámica y do la municipal do 
Artfís industrialee, instalada en el salón de imposi-
ciones del Círculo do Bellas Artes. 
F E R I A D E MUESTRAS E N ROSARIO D E 
SANTA F E . — L a Unión Iberoamericana nos parti-
cipa qno on Rosario do Santa Fe so inaugurará ol 
1 dol próximo dicicmbro una importante Feria In-
ternacional de íMnostras, acerca do la cual se. faci-
litarán antecedentes en la oficinas do dicha Asocia-
ción (callo do Recoletos, número 10, Madrid). 
¿C<5mo quieres que la olvide, 
si por hermosa t a n s ó l o 
tuvo en el mundo m á s fama 
que e-J mismo Licor del Polo? 
LOS A R Q U I T E C T O S . ^ ha publicado una real 
orden resolviendo el expediente promovido a inetan-
oia de la Asociación do Arquitectos españoles eoli-
citando la colegiación farrosa y el establecimiento 
do la mutualidad entre los colegiados, en el sentido 
do quo la colegiación, aun con carácter provisional, 
debe sor objeto do una ley. 
ANIVERSARIO D E L 7 D E JULIO.. — En la 
iglesia de San Francisco el Grande se celebró ayer 
una función religiosa eu momor.ia de los milicianos 
nacionales muertos ol día 7 de julio de J.OJ2. Asis-
tieron, uniformados, los milicianos nacionales, que 
desfilaron luego por la calle que lleva el nombre de 
aquella fecha. 
LOS CONSTRUCTORES D E CASAS BARA-
TAS. — Eepresentantea de entidades y cooperativas 
quo han construido grupos de casas baratas on Ma-
doid, Barcelona y otras ciudades so reunieron ayer 
para interesar del IXTectorio la creación de deuda 
especial para aplicarla a próstamos, con la garan-
tía de teñónos y construcciones, conforme señala 
la ley de 10 do diciembre de 1921. 
Para «upapelar, Cfullzarcs, 14. T.0 22-01 M. 
LOS QUE M U E R E N E N MADRID.—Leomoa on 
«La Voz Médica» que han ocurrido en Madrid 337 
defunciones, cuya clasificación por edades es la si-
guiente : 
Menos de nn año, 113; de uno a cuatro olios, 32; 
Frogmna do loa euiieioucs pan» hov R 
L O N D R E S (2LO), 3Ü5 ruela-os d j , 1 . ^ 
Concierto de trío y conlralU).—4 a 5 ,, ^» 
orquesta y órgano.—ü a ü,4o, Scstóa'j T"1̂ *!» 
oionue. conferencia.—7, Boletín do , U'iUUll: c 
Cotice . nósticos inotoorológicos. Confcroucia 
tán F . F . Eckcrsiey.—8, Concierto tí <» 
Discursos.—9,30, Media hora en ^ ' ^a . -











VVcmbley.—10, Segundo boletín do not, ,. 
rencia por mistar C. Lcunard CocUev'0̂ ' ^ ^a ! 
to cuarto do «La Boli¿mo». i 
BIRMINGHAM (5 I T ) , 476 
4.30, (¿uintento de piano.—5 a C^Q f"~̂ '30 
para oefioras.—6,35 a 0,30, Bcsióa'Jr 
BoloWu de noticias, l'rxmósticos ^ 
Conferencia por el capitán i>. p> ^ T 0 ^ ^ 
Concierto do música clá-sica pur la' or 
estac.0u.-9. DÍ8curso3.-9,30( bo^.. <1'>e3ta «fe" J?» 
9.50, Orquesta.-lü. Conferencia por m f ? v < ^ 
nard Woollcy.-10,40, Acto cuarto £ . C- l ZíÚ 
me». ^ U, 
BÜURNEMOUTH (G BM). 385 metro» 
5.15. Concierto. Converaacióu para Beüo 
a 6,15, Sesión infantil.—6,15 a 0,15 r!8*-" 
para estudiantes.-7, Boletín do no'ticias P* 
ooa meteorológicos. Conferencia por cJ 
P. F . Eckersloy —7,30. «La cigala», ó)xira 
eu tres actos.—U, D í í c u r s o a . — 4 j 
(oontiuiwción) .—10, Conferencia por mío» ^ 
nard Wooliey.-I0,¡ü, Acto cua u> do i" "1 
me». 06 ^ 
A B E R D E E N (2 BD) , 493 metros-3 ^ 
Conforto do (:uaTteto.-5,45 a 0,30 w ' 
uiflos.^. Boletín do noticias. FronósSf1' 
rológ.cos. Conferencia por el capitán F ^ 
07.-8.30. Canciones l w Ja oíquesta," 
baritono.-ü, ^cureoe.-V-so, C a ^ Z 
nuach.) 10.10. S.gu.n las canc ion^o ^ 
to cuarto do «La Boh¿mc» ' 
N E W G A S T L E (5 NO), 400 metros.—345 
4,4o. Concierlo^-4,45 a 5,15. Confercnc.a jí 
aora^-5,15 a 6. Sesión para ni íos . -G a o 30 r 
terencia para eetudiantca.-7. lioletín do'n^ 
Fronósticos meteorológicos. Conferencia p o r ^ 
P>tán F . F . Eoker8lc7.-7>30K, CompauíV ^ 
ma.—9, Discursos.—9,30, Media hora on la W 
wción do Wcmbley.—10. Conferenc!a por mísJ 
Leonard ^YooUey .-10.40, Acto cuatro do 9 
héme». j 
GLASGOW (5SC). 420 metro3.-.^0 a j 
Cuarteto y contralto.-4,45 a 5,15, Sesión M 
para «eñoras.-Clo a 6, Se^ón lníant.l.-7 l 
t.n de noticias. Fronósticoe meteorológicos ' n, 
rencia por el capitán F . F . Eciersioy.-S, ft¡ 
ma musical.-a, .Di6cursos.-9,30, Media hóJ 
ra Gracia y Tello so celebró ayer una no-1 ^ oinco a 7 nueve, 27; de veinte a treinta y 
villada. 
Gracia eeturo toda la tarde mal, demos-
trando una gran ignorancia dol arte, do to-
rear. 
Tollo quedó regularmente. 
Víctima de un atropello 
Ha fallecido Santiago Somolinos .P6rez, 
de tredntia y cuatro años, aUbafíil, v íc t ima 
de las lesiones que sufrió al ser atropella-
do hace unos días en la calle de Bravo Mu-
ri l lo por ol «auto» 11.800 M. 
nueve. 46; de cuarenta a cinenenta y nuevo, 49; 
de sesenta en adelante, 70. 
Loa principales causas do defunción aon loa si-
guientes : 
Bronquitis, 10; bronconenmonla, 12; pneumonía, 
9; enfermedades dol corazón, 29; congestión, hemo-
rragia y reblandecimiento cerebral, 11; tnborculo-
BÍB, 33; menin^itip, 22; cáncer, 11; nefritis, 10; 
diarrea y enteritis, 73 (do elloo 9 mayores de 
den años). 
E l número de defunciones ha aumentado en 38 
oon respecto a la estadística de la semana antenor. 
E l aumento ha sido mamado en las enfermedades 
del corazón. 
Con él se forma msfeinti-
neameníe un libro de cual-
quier cantidad de hojas de 
papel. So pueden facilíri-
mámente sacar o poner 
hojas- E s el aparato más 
cómodo y económico quo 
se ha inventado para re-
unir hojas sueltas sin per-
forarlas ni lesionarlas- E s 
uu auxiliar perfecto para 
cualquier sistema do ar-
chivo- E s do acoro oon 
manillas de níquel-
Tenemos dos tamaúoe: 
Fequoño para 150 hojas 
de papel, precio, 0,85 pe-
se taa; grande para 400 ho-
jas do papel, 1,20 pesetas. 
Fftra envío por correo agregad 0,50-
IJ. ASIN PALACIOS.—PRECIADOS, 23, MADRID 
rro a sus presupuestos, las enseñanzas náu-
ticas en las escuelas oficialmente supri-
midas, podrán hacerlo asi con carácter par-
ticular. /, • 5 1 
El Estado deiará a beneficio de las mis-
mas el mfiifceriai. que las escuelas suprimi-
das deben entregar esa la respectiva Co-
mandancia de Marina. Para ello deberán 
solicitarlo antes d&l 20 de julio. 
L o s p e s e s f e r r o v i a r i o s d e 
i o s e s 
Una real orden de la Presidencia del Di -
rectorio, inserta on la «Gaceta» del domin-
go, dispono, como ampliación a la de 19 
de noviembre de 1923, que los gobernadores 
civiles .puedan poseer pases do libre circu-
lación por los ferrocarriles que unan la ca-
pital de su provincia respectiva oon Ma-
drid. 
— '•' • ; • .̂.yx:. 
•BCRatBi 
¡ara el fomento íe Santa-,!» 
»p»mdo 9i -3ANTAKDC8 
E L A*1 I I ES 
retratada en el semblento, hubo de pinchar 
cinco voces para tumbair al enemigo. 
Y como si esto fuera poco, el otro bicho 
dol loto, un colorao, ojo de perdiz, fué des-
echado pon tuerto y sustituido por el so-
brero de Bueno, cuya poca presencia desa-
tó las iras dol respetable público. 
Hubo, pues-, delorear'entro silbidos, a po-
sar de que ponía todo su buen deseo en el 
trabajo. Montes remató su jomada con tres 
estocadas, sin entusiasmo. 
Pudo ser ésta su tarde triunfal... 
Otra vez será. . . Con corazón todo so al-
canza. 
E L B U E N B A N D E R I L L E R O 
¿No será Barajas más que un buen ban-
derillero? Desdo luego, dista mucho su ac-
titud para las demás suertes, do la demos-
trada para el segundo tercio de la lidia. 
Barajitas os uno do los rehileteros de más 
bello estilo que hemos visto. Su vista para 
medir los terrenos, su valor para ganar la 
cara a los toros y su impocabio ejecución 
«alzando» los oodos y «asomándose» al mo-
rrillo, le hace indiscutible ontre los más 
afamados cultivadores de la lucida suerte. 
Si fuera Barajas en todo tan leffgo y ar-
tista como con los palos... ¡As de primera 
fila! 
Pero en lo otro no luce tan envidiables 
dotes. Y, sin embargo, su valor suple en 
ocasiones la sobra do recursos, como vimos 
el domingo con el tercero do la fiesta, un 
berrendo en negro que daría soguramonto 
ol más alto precio en la ¡iTjmaca. Fogueado 
el toraco, fué batido por Barajas a brazo 
partido, y echado a redar de una corta caí-
da en pocos minutos. BI sexto, también 
grande y con púas , dobló igualmente a la 
primera. Eso aderezado coa verónicas, qui-
tes, etcétera, etcétera. Y. . . ¿las banderillas? 
Cuatro parea de banderillas, tres aguan-
tando el violento viaje del biebo if*la pre-
sencia de los piqueros y otro da suave eje-
cución andando hesta ¡a cara do la res. 
Cuatro pares, cuatro ovaciones... 
] 1 Banderillero!! 
L E D I R E A USTED. . . 
•—^Por qué no da usted corridas de no-
villos, estando como estamos en plena ca-
nícula? 
—Pues... le diré a usted..., porque los no-
villeros do postín que hay que traer a Ma-
drid cobran más que los matadores qus estoy 
echando ahora. 
—¿Eh? 
—•Lo que usted oyó. 
•—Entonces... tendremos corridas de toros 
todo oí verano. 
—Todo el tiempo que sigan los «ases» do 
la novillería pidiendo la luna. -1-1 
—| A ver qiiuen se cansa antes! 
—1 11 E l público! ! ! 
Curro CASTAÑARES 
E n Vista Alegre 
iLa corrida anunciada para el domingo en 
esta p'aza fué suspendida de orden de la ¡ ¿ 
autoridad por no reunir ios toros do don 
Gumersindo Llórente las condiciones regla-
mentarias. 
« <• * 
La Comisión organizadora ha o.cordado so 
celebro aquélla el domingo 13 del corrien-
te, en iguales condiciones quo se había anun-
ciado para el domingo 6, y siendo valedero 
ol mismo billetaje. 
E n p r o v i n c i a s 
• S E V I L L A , 7.—Los novillos de Suárez ro-
suftaa'On bravísimos, siendo ovacionado el pa-
-EEh 
ITo;- qué sus asnas Iiaceu curas tan maraTÍllcsas? Por la composición do las iniíiimis» 
eiornrado sádicas, iodurado arseisk-ales. que combaten las" enfermedades derivadas de nadare. 
v anemia Q impuvgze de la sacííio. HfinBOSO clima. Gran Hotel, t róxi iuo a Bilbao Manuel }la,víincz muy valiente con capa, 
MADRID 
4 por 100 Interior.—Serie F , 70.65; E, 
70,65; D, 7 1 ; C^ 71,90; B , 71,75; A, 71,90; 
G y H , 72. 
4 por 100 Exterior.—Serie F , 84,50: E, 
84.50; D , 85,60; C, 86; B , 86; A, 86. 
5 por Izz Amorti^able.—Serio F , 96,25; 
E , 96,25; D, 96,25; C, 96.25; B , 96,25; 
A, 96,25. 
6 por 100 Amortízable (1917) .—Serie E, 
96,60; C, 96; B , 96; A, 96. 
Obligaciones d»l Tesoro.—Sorie A, 101,45; 
B , 101.60 (enero) ; serie B , 102,50 (febre-
ro) ; serie A, 102,25; B , 102.25 (noviem-
bre) ; serie A, 103; B , 102,80 (abnil). 
Ayuntamiento de Madrid.—Empréstito de 
1868, 85,50; Interior, 95; Villa Madrid, 
1923. 93,50. 
Mamieoos, 78,75. 
Cédnlas hipotecarias.—Del Banco 4 por 
100, 90; ídem 5 por 100, 99,95; ídem-6 por 
100, 108,80; cédulas argentinas, 2,46. ' 
AocIoneG.—Banco de España, 660; ídem 
ídem "(bonos). 375!; Hipotecario, 3CJ0,50; 
Río de la Plata, 45; Central, 105; Menge-
mor, 172; Tabacos, 241"; Azúcar (preferen-
tes), contado, 93; fin corriente, 93,50; ídem 
ordinarias, contado, 40,25; fin corriente, 
40,50; Unión Eléctrica Madrid. 95; Madrid 
Zaragoza Alicante, contado, 313,50; fin co-
rrionte, 315; Metropolitano, 194; Tranvías, 
87,50. 
Obliíjaclonss.—Compañía Naval (bonos), 
95,75; Unión Eléctrica, 5 por 100, 86,60; 
Alicantes, primera, 283,25'; ídem F , 86,40; 
ídem G, 101.35; ídem H , 93,35; ídem ter-
cera, 354; Nortes, primera, 65.15: ídem ter-
cera, 63,85; ídem quinta, 63,86; ídem 6 por 
100, 102,20; Valencianas Norte, 96; Al-
mansa, 347,50; 'Asturias, primera, 68/25; 
ídem tercera, 62,76; Tánger Fez, 95,60; 
H . Española, 6 por 100, 95,50; Poñarroya, 
97,90; Transatlántica (1920), 99,75; ídem 
(1922), 103,50; Chade (bonos), 102; Me-
tropolitano, 6 por 100, 104,50. 
Moneda extranjera.—Francos, 38,40; ídem 
belgas, 34,15; libres, 32,84; dólar, 7,57; 
hras, 32,45; peso argentino, 2,41. 
BILBAO 
Altos Hornos, 128; Explosivos, 359 (pa-
peí) . 
BARCELONA 
Interior, 70,76; Exterior, 84,55; Amortí-
zable 6 por 100, 96,25; Nortes, 64,30; Oren-
ses, 16,70; Colonúil, 64,50; Filipinas, 229; 
francos, 38,50; libras, 32,34. 
PARIS 
Pesetas, 200; liras, 88,26; libras, 85,35; 
dólar, 19,70; francos suizos, 352; ídem bel-
gas, 84. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Durante la reunión de hoy vuelve la Deu-
da reguladora a elovar sus cambios do modo 
considerable, mejorando 60 céntimos en par-
tida y de 60 a 1,75 en l i s restantes series. 
En cambio los demás fondos del Estado no 
so mueatrau. tan consistentes, sobr© todo 
el Amortizable 5 por 100 antiguo, que cede 
16 céntimos en todas sus series. 
Los valores do crédito repiten sus cam-
bios predeeontes, con excopcióh d&l Banco 
de España, que mejora un duro. 
E l grupo industrial prosigue cotizando en 
alzia las Ar.ucareras, quo en esta reunión 
mejoran cuatro posetas, y 25 céntimos las 
preifor-ei-ktes y ordinarias, respectivamente. 
Moñgernor gnna siete enteros y la Unión 
Eléctrica ciorr» n,l mismo precio. 
Los forrociamles están poco solicitados, 
negociándose vr.Smmcnte los Al.'aanbes a 
813.(50 en a'za do 1,60. 
E l cambio infernaciona! cotiza en hnja 
25 céntimos los-francos, do 45 los bel-
gas, de 26 las liras y do uno los dólares y 
pesos argentinos. .Las libras son laB únicas 
que muestran consistoncia y suben dos cén. 
timos. 
* » 
A más de un cambio so cotizan : 
Interior, a 70,30, 70,40, 70,60, 70,75 y 
70.65: obigacionos del Tesoro do enero, a 
102,45 y 102,50; ídem de febrero, a 102.60 
y .102,45: ídem do, noviembre, a 102.29 v 
102.25; ídem de abril, a 102.76 y 102.8o'; 
Emprésti to de IBGS del Ayufifuniento do 
Madrid, a 85 v 85.50: eóduks hipotecarias 
al 5 por 100. a 100, 97,00 y 99,95. Azuca-
cantes, a 313, 314 y 313,50 y obligaeiones 
Alicante serie 11 a 93,30 v 03,35. 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones : 
250.000 francos, a 38,46 y 100.000 a 38 40 
25.000 francos bolgas, a 34,15. 
25.000 liras, a "32,45. 
3.000 libras, a 32,84. 
4.500 dólares, a 7,67. 


































do Exposición de Wombley.—10, Conferone» 
iter C. Leonard 
Capital emitido: 60.000.0.00 pesetas 
Capital desembolsado: 52.500.000 pesetas 
lieserras: 9.143.607,69 pesetas 
SUSCIUPCION PUBLICA 
de 40.000 obligaciones hipotecarias, de 
500 pesetas nyminaies, con Interés de 
5 H por 100 anual, L I B R E DE 131-
PUESTOS PRESENTES, amortizables 
en (iiünce años, a partir del actual 
La Sociedad Eíspañol'a de Constraccaón 
Naval adquirid en enero úl t imo, de l a So-
ciedad Altos Hornos de Vizcaya, la finca 
denominada «Astilleros del Nerv ióm, y en-
tregó en pago 40.000 obligaciones hipoteca-
rias de 500 pesetas nominales, con in te rés 
de 5 % por 100 anual, libre de Impuestos 
presentes, pagadero por trimestres en 1 de 
enero, 1 de abr i l , 1 de ju l io y 1 de octubre 
do cada año, siendo el primer cupón a sa-
tisfacer el de 1 de octubre de 1924, emi t i -
das por la primera de dichas Sociedades 
por escritura públ ica otorgada el 5 de 
enero de 1924 ante el notario de Bilbao 
don Celestino Maria del Arenal. La emisión 
deberá quedar totalmente amortizada en 
un plazo máximo de quince años, o sea en 
1 de enero de 1939. 
GARANTIAS 
Primera hipoteca sobre e l gran inmueble 
denominado «Astilleros del Nervión», con 
sos edificios, talleres, instalaciones indus-
triales, maquinaria, herramientas, dique se-
cov dársena, gradag y demás elementos de 
trabajo y pertenecidos de todas clases. La 
superficie mide 168.622 metros cuadrados, 
equivalentes a 2.171.851 pies cuadrados. To-
das estas instalaciones han srdo ampliadas 
y mejoradas notablemente por la Sociedad 
Española de Construcción Naval. L a hipo-
toca constituida es extensiva a las edifica-
ciones que nuevamente se construyan sobre 
la finca hipotecada. 
Además tienen la g a r a n t í a subsidiaria de 
la Sociedad emisora, cuyos beneficios líqui-
dos en el ejercicio de 1923 han sido de pe-
setas 4.838.326,76, y ha repartido un divi -
dendo de 7 por 100. La anualidad de intere-
ses y amort ización de esta emisión impor-
ta solamente pesetas 1.922.512, o sea me-
nos dei 40 por 109 de dichos beneficios, 
después de cubiertas las cargas anteriores! 
Las 40.900 obligaciones han sido tomadas 
en firme por el Banco de Bilbao, Banco de 
Vizcaya, Banco Urquijo y Banco ürqu i jo 
Vascongado, quienes las ofrecen al público 
en suscripción, que t end rá lugar el día 
14 del corriente mes dc jul io 
A L PRECIÓ DE 96 POR 100, 0 SEA 
PESETAS 4 80 POR OBLIGACION 
a cuyo tipo, teniendo en cuenta que son 
librea de impuestos presentes y la prima 
de amortización, dan un rendimiento líquido 
do, 0,07 por 100. 
La succripción t e n d r á lugar en: 
MADRID: en el Banco de Bilbao, Banco 
de Vizcaya, Banco Urquijo y, además, en to-
das las plazas en que existen sucursales v 
filiales de dichos Bancos. 
Los pagos se efec tuarán: 
50 pesetas e! 15 de julio, al hacer la sus-
cr ipc ión; y 
430 pesetas e l 17 de julio, contra entrecra 
de les resguardos provisionales. 
Se sol ic i tará la admisión a la cotización 
oficial on las Bolsas y a la p ^ n o . a c i ó n en 
ol iíaaico de España. 
mlstGT . r̂ oonar  "Woolley.—10,40, Acto „ 
de «La Boh6rn«>.—1] ,5, Bailfiblcs. 
M A N C K E S T E R (2 Z Y ) , 375 metros.-ia* 
1.30, Oonoi«rto.—2,30 a 3, Caiito.—3,30 a jj 
Confereucia sobro «jja ópera ruBa>, por mista) 
ses Bar¡fz._-5,45 & G, Cartas jnfantiIeP._6 a i 
Sesión para niños.—6,30 a 6,06, Canto.—7, J 
tín de noticias. PrcíiAsticos motccrológjcos.' 
rencia por el capitán P. P. lickersley 8, , 
to: programa popular por la orquesta y contra 
10, Conferencia por iníster C. Leoaard Wo 
10,40. Acto cuarto de «Lo Bohéme?. 
C A R D I F F (S.WA), 351 metros.- 3 a 4, 
cierto por la orquesta del Capitol Cinema.'-
5,45, Sesión femenina: concierto, canto, 
oión.—5,45 a (5,30, Sesión infuntil.—7, 13c 
Dotician.—Pronósticos meteorológicos. Conferenca, 
el capitán P. P. Ecekrsley.—8, Conferencia 1 
mfster Eichaird Tereaeder.—€.15, Música de 
bley.—9, Discurosos.—ü,30. Media hora en 1 
posición do V/embley.—10, Conferencia por 
G. Ixionard Wooüey.—10,40, Acto cuarto d 
Bohémo. 
SANTORAL Y CULTÍ 
DIA 8.—Martes—Santa IsaixJ. Reina de Pa 
gal; Santos Aquila y Piocopio, márturoa y Áu 
do y Quiliano, üpispos. 
I-a misa y oüwo divino son de Santa Isabel, 
rito semidoble y color bUmco. 
AdoraciCu Hiootnraa—Cccna Domini. 
Cuarea&a Horas.—En la igleeia del Carmen. ' 
Qarte de Marta.—De la Concepción, en fluí 
rroquia (P.) , San Antonio do la Plonda (P,), i 
José, San Maroos, Santiago (P.), Santa Cruz, a 
tos Justo y Páator, San Millán e if̂ písias de ( 
puchinas, Calatravas, Jesás, San Peflro (P.) [ 
lesas (primer monasterio) (P.) y Sagrado Co 
aón y San FnmcHKO do Borja; de la Medalla Mi 
groen, en San Ginds (P . ) ; dol Bscopalario u 
celeste, en San Pascual. 
Asilo cíe San José de la Montafla (Caracaa, H 
De cuatro y media a siete y media do la tarde, r 
posición de Su Divin? Majestad, y a las mete, t •> 
Bario y reserva. 
Capilla de Santa Teresa da JesQs (plaza de &? 
ña).—A las ocho, misa rezada oon ejercicio 4 jl 
Virgen del Carmen; p<rt la tardo, a las siete j K 
dia, exposición de Su Divina Majestad, eateai 
rosario, ejercicio y .'©serva. 
Encarnación.-A las d:ez, misa cantada. 
NOVENAS A LA V I R G E N D E L CAKMBÍ 
Parroquias de la Concepción A las sets ¡»\ 
tardo, exposición de Su Divina Majestad, rosci 
sermón por el pe4rc Barrios, oscoiopio, resero 
salvo. 
Catedral.—A las siete, misa de co ai unión, rofl5 
y ejercicio do la novena. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las siete y M 
de la tarde, oxposicaóii de Su Divina 
sario, sermón por don Bafael de Jiuwi, 
reserva y salvo. 
Parroquia de San Jerón'jno—A las ocho y sí 
dia, exposición do Sa Divina Majestad, roa* 
plática por el señor García Colomo, ejercicio r« 
va y salve. 
Parroquia de San JocC.—A las diez, misa caí ̂  
da con exposicióu de Su Divina Majestad; p« 
tarde, a las siete, maniüoeto, ejeraedo, aermóa.i f 
el señor Garda Yalcircel, reserva y salve. • 
Parroquia do San Martin.—A las diez, misa« " 
tada con exposici'Sa de Su Divina Majestad; p«j 
tardo, a las' BIC«O maniliesto, rosario, eermóifl 
el padre Frutos, escolapio, rmerva y salve. | 
Parroquia do San RamOn (Puente de Yalkcad 
A las siete y media do la farde, expoaxión de ^ 
Divina Majestad, estación, rosario, sermón por 
Mariano Benedicto, ejercicio, letanía y 6ake- , 
Parroquia del Saivadíu?.—A las diez, mis3.3 
tada; por la tarde, a laa «eto y media, 
estación, sermón por el sefior González l ^ ' 
reserva y salve. 
Calatrasíis.—A loo once y mcd.a, misa y ej6^ 
do la novena. y 
San Pascual.—A las diez, misa canDada; 
tarde, a las seis y media, estación, rosario, sed̂  
por el fleflor Grima, ejercicio, reserva y ^ ^ V j i 
Carmen (Cuarenta Horas).—A las ocho, 
ción de Su Divina Majestad; a las diez, nu^ 
tada; por la tardo, a las siete, rosario, 
por el señor Mugucta. cjercioo, reserva y ^ 
Crtsfio de ¡a Salud,—A las ricte y a las ^ 
misa, rosario y novena: a las onco, misa ^ ^ 
con exposición de Sn Divina Majostad; P0 
tarde a la, siete, mau'fiosto, estación, 
món mrr el señor Sauz de Diego, ejercicio y 
PoñtlRcia.-A las 0*0 y molía, y no' 
per la tarde, a las sieto y media, ejercido y 
serva. 
i « « 
(Esto periódico w p m i c ^ ^ r ^ t s ^ 
UiT^uelco de automó 
On lunerto y dos heridos 
Cerca de Las Rozas volcó el auí** 
vil del servicio público, cpio guiijJbá y 
dido Culñllof» do la Fuente, de vo-jntK 
años, domiciliado en Vergará, h, y | 
cual resultó muerto en el accidente . 
lA)S ocupantes del vehículo, i -ñ*' 
Díaz Sánchez, de veint idós años, y M 
tomo Esperanza Rodríguez, do ve-
No habrá prorrateo. La suscripciün se ce- séis, resultaron con lesiones, ed 
reraa ordinarias a ,40, 40,00 y 40,25; Ali- rrará en cuanto a.uede cubierta. leves, y graves el segundo... 
M A D R I D . - Año X f Y . - ^ ' ó m . 
V i a l e r e p j v * ^ a Montefuerte; para Pef ía lba , den 
1 Carlos Mart inrey; para V iana , d o ñ a Carmen 
^ l - ^ B ^ d ^ M ^ - i i n o Medel y 
fami l ia ; para P e a j e s , la ^ f ^ J ^ . L 
goza, las marquesas v íreos de Coi bea y^^de 
M o n t e h e r m c ¿ o . la señora de don José V.tz 
quez, la s e ñ o r i t a Mar ía A n a C h á v a r n y G a -
y el marques viudo de Orara y fami 
¡ara Sn 
•8, ¿ e n 
l io Navarro 
para San S e b a s t i á n , los ^ q a e s e s de 
Zahara, den J o . é M a r t í n e z ASul 16 don g j j -
Míivnrrn. don Raimundo Bu*?, las mar 
M ^ í s s ^ L R V n e s T don F é l i x I^ópez Marín y 
don Antonio P e i á e z Campcmnncs; PiPfl 
S.-m Rafael , d e ñ a E s t e f a n í a de Cárpedes . 
don Santiago Arnái^, don José M * ^ * * » 
Fuenterra-
ÍPérez L'aborda y don Pedro Gascuc; para E l 
lEtepinar, los m.arque5es de Cas'ceiar y cien 
Miguel Galindo; para Navas de R io fr ío , la 
s eñora v iuda de R a m í r e z y don Marce.o 
M a r t í n e z Alcubi l la; para Segovia, don Ma-
riíano Pui'gdollers; para Sfmtandor, don Je -
lus Grinda y fn.mií ia; para Zaraú^, los mar-
queses de Castromonte y l a suya; para V i -
toria, don Carlos R icardo Benito; para No-
ceco, don Franc i sco Vives; para Argamr.-
silla, el m a r a u é s de Oívsa Pacheco; para 
Rueda, l a condesa v iuda de Troncoso; para 
jSiarritz, doña Josefa Gonzá lez Arnao; para 
Leoueitio, con Juan L a r r e a ; pava T r e m a ñ e s , 
4on Antonio R. Ara.ngo; p a r a Reinosa. don 
JVflanuel Coss ío y fami l ia ; para Cid ¡ora, don 
José Alerrrany; para Liendo, los hijos de den 
Pftilíinp de l a Mora; para Mondsriz. don A n -
tonio Simonena; para Sonta C r u z de Múde-
la,, don Antonio LÓCÍZ Linares ; para Reno-
do, don R a m ó n Goñi; para Solaren don 
Indalecio A b r i l ; para Cádiz, las s e ñ o r i t a s 
'de Gámez de Vel'asco; para Urunuela , don 
José O. V a l derrama; para Leqt íeat io , doña 
Fi lomena I b á ñ e z de Aldecoa; p a r a Pamplo-
n a don Rafae l A l u i a ; para S á c e h d o c i l l p . 
desa do Cobatillaa; para Evian- les -Bains , ía 
s e ñ o r a viuda de Nahou; p.ara Fucnter fab la 
los marqueses de Santo Domingo e hijos; 
para V ü í s r f n , el conde de Torata ; para Pa-
rís , las marquesas de Vi s tabs i la y viuda de 
este t í t u l o ; para Malaga, los condes de V i -
l lapadierna y sus hijos, C a r m e n y Jcsá; pa-
r a Rubayo, doña Josefa Reynosc; para Mi-
raflores, don José Marra Cervantes; par;; 
Pantioosa,. don R a m ó n Peinador, y para Rei 
nosa, don Manuel P é r e z Arena! . 
Nncro domicilio 
Los marqueses do Heredia y de Valbuo-
no, e hijos se han instalado en un cuarto 
de ¡a casa n ú m e r o 83 de la calle de L i s t a . 
r o l l i í t a c i o n c ? 
E l joven duque do Francav iUa , hijo pr i -
m o g é n i t o de los duques del Inrantado,, con-
des de Santiago, e s t á recibiendo muchas 
enhorabuenas por haber obtenido las estre-
llas del oficial de Ingenieros, a la cabeza 
de su e s c a l a f ó n , puesto que tuvo durante to-
dos los cursos de. la Aca.demi'a-
R e c i b a nuestro cordial p a r a b i é n . 
Regreso 
Han llegado a Madnid, procedentes de 
Valencia , don Alejandro Pardifias y su bella 
consorte. 
Anivorsaric 
IIciv se cumple el sexto aniversario del 
idlocimiionto de don Ajit-omio P é r e z y P é r e z 
prestigioso labrero de esta Corte. 
A gu vilada, d o ñ a Fe l ipa Dorado; hijos-
nietos y désvfiá famil iares renovamos la ex-
p r e s i ó n de nuestra condolencia. 
Fal lec imientos 
A 1a edad de noventa años dejó de exis t ir 
ayer en San S e b a s t i á n el conde de Guaqui . 
E l s e ñ o r don Juan Goyeneche y Gamio 
que era. oriundo del P e r ú , estuvo casado 
esposo de d o ñ a A n a S i l v e í a y do la Viesca; 
don L u i s , casado con doña Ma-rJa Sf íva; don 
Lorenzo y don José . 
E l finado era grande de E s p a ñ a , genti l-
hombre de c á m a r a de su majestad con ejer-
cicio y servidumbre y caballero gran cruz 
de Carlos H L 
H e r m a n a suya es la duquesa de Gamio. 
V i v i ó muchos años en Paría, en donde 
c e l e b r ó con solemnidad sus bodas de oro. 
F u é persona muy conocida y estimada en 
la sociedad de Madrid, donde pasaba algu-
nas temnoradas. 
— V í c t i m a de un accidente de a u t o m ó v i l 
en Cerezo de Abajo (Segovi'a), f a l l e c ió el 
día 5 don R a m ó n Steri ir .g y A l varea. 
Contaba veintisiete años de edad. 
De su matrimonio con d o ñ a Fernanda del 
Campo y Montero Ríos no deja descen-
dencia. 
E l entierro se ver i f i có ayer, a las diez, en 
el cementerio de S a n Isidro, de este Corte . 
— Anoche f a l l e c i ó , a los once años de 
ecfod, el n iño Manuel do A l d a m a y Moreno, 
cu.yas pracoces dotes de intel igencia v ca -
r á c t e r eran el encanto de un hogar. 
E r a hijo del i lustre arquitecto don Igna-
cio y de doña Fernanda More-no. 
E l entierro s e r á hoy, ia. las siete d é l a 
tarde, desde la casa mortuoria, plaza de 
la Independencia-, n ú m e r o 5, at p a n t e ó n de 
fami l ia del cementerio de San Isidro. 
Enviamos sentido p é s a m e a los deudos de 
los finados. 
Rogamos a loa lectores de E L D E B A T I O 
tengan presente en sus oraciones las alma? 
de les difuntos. 
E l Abate F A B I A . 
con ía marquesa fuerte fallecida 
hace aigunos años, dejando de su matrimo-
nio varios hijos, entre ellos doña María, 
marquesa do Tam'arit; d e ñ a Consuelo, mar-
quesa de Zahara; doña Rcsa„ l a que f u é 
malograda duquesa de Gor; el m a r q u é s de 
Corpa, viudo de la condesa de Ruiz Cas t i -
don L u i s Heraso; para Guernica- la condesa lia; el conde de Casa Saavedra; don Carlos . 
i ñ a c o n q u e m a d u r a s 
MargariÜ.: Agromayor R o d r í g u e z , de dos 
años, con domicilio en Olnro, 34, se c a y ó 
cfn una t i n a l lena de agua hirvieivlo, y re-
s u l t ó con quemaduras do importancia. 
P A í l A 11 O Y 
0 
LATINA.-r-10,4o, I^a dama, de las camelias., 
APOLO.—11, La bejaraaa. 
JARDINES D E L B U E N JRETISO 10,30, Con-
cierto por la Banda Municipal y variedades. 
FF.ONTOíí JAI ALAI.--10,-i5, Partido a pala: 
Quintana I y Jáuregwi contra Araquistain y Canta-
bria. A pala : ümorebicta I I y Ocboa contra Bego-
üés I I y Elorrio. 
* * * 
( E l anuncio ae !as oaras en esía cÁrtelera 
siipoue su aprobaciún n: recoracnasciín.) 
O 3 
S í 
JUAN BBAYO, 60, 
SSGOYIA. Inglesados convocatoria. úlíTma, -50; en Artille-
ría, 44, con o! número 1. líl ctirso empieza en 1.° do agosto. 
« i '^f i:-'h sea u s--¿ 
Preparatoria para carreras militares. 
artículos para ¡srcia, bcladoras, armarios frigoridcoa, 
litros, jquUks, cafeteras, etcétera. 
DIÜJZ. 31, y GATO, 2 
perra 
Corsetería <lo lojo y económica'. Pajas da goma para scüora 
y caballero. SáÉStéu^pecho «ideaij. marca cscinsiva. 
FUEKCAHP.AL. 72. T E L E F O N O 4.ECtí M. 
Casa fundada en e 
año 1730 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del paso da 
Macharnudo, v i ñ e d o e l m á s renom-
brado d© la regtexi. 
D i r e c c i ó n : P E D R O B O K E C Q Y C I A . , Jerez de la Frentera 
u i o 3 c o d e E L O E I E 3 A T 
C A L L E D E ALCALA» F K L W T K A L A S C A L A T K A V A S 
iX L A P R E N S A C A T O L I C A D E E S P A Ñ A S E Y E I V D E Tí 
B A T E B f A S D E C O C I N A y baños ña cinc, de todRs Cases 
modelos. Precios m n r econtSmfcos. 
M A G D A L E N A , N U M E R O 2 7 
0 0 0 
A L USO D E BOMA 
Y D E J E R U S A L E N 
¡wra la iglesia, del Ooetor 
Sastre y Marqués. Aprobado 
por el Congrego Católico do 
Sevilla de 1892. 
V e n t a : HOSPITAL, 1C9, 
FARMACIA.—BARCELONA 
Empra ir:iiriciair 
N a v a s d e T o l o s a , 
PARA IMPRESOS Y 
-SELLOS m m -
(HIJOS) 
EBíojiiMa-ao-flp" 
APiEl«0 171 - RiSílO 
INDIGESTION 
NERVIOSO :: 
:: ESTREÑIMIENTO :: AGOTAMIENTO 
DEBILIDAD GENERAL FALTA DE 
ENERGIA :: DEBILIDAD SEXUAL 
sraíüiiaiMo eRiliisis m corpeo nafos reiciiwos si 
M é t o d o renovador de fuerzas y vitalidad 
Si diera el caso de quo diez nvii personas 
quo han padecido la misma dolencia o debi-
lidad física o nerviosa que iieted padeoa BO 
hallaran en su presencia, y quo desdo U 
primera hasta la última le relaten a usted, 
en entusiasmado» términos, de la manera 
que el marwUloso procedimiento las ha cu-
rado, devolviépdoles la alegría, el vigor, y 
rejuveneciendo el sistema, y que demostra-
sen que estos resaltados logró un aparato 
científico Electrclógico, de un poste casi al 
V ü 
Er.ía Ü'OFO sa en?ía grat>.5;tamonte, y el pedirlo no cor.stifaye 
el mei'.-oi' conipromíso. Es una iMtlJiicacî n que todos los cn-
ítnüos áeben posee?. 
alcance de cada cual, ¿dejaría usted pasar 
un solo día sin el deseo do ensayar d'cho 
procedimiento ? 
E l Instituto Elocítrológioo pone a la dis-
posioión do los enfermos las relacioneg do 
más do 10.000 personas qqe padeciera de 
AGOTAMIENTO NERVIOSO, INSOMNIO, 
REUMATISMO, CIATICA, INDIGESTION, 
IMPOTENCIA Y OTRAS A L T E R A C I O N E S 
Todos esos ex enfermos han quedado p a -
decidos para siempre al las. 
trtuto Pulvamiaoher. 
S ¡ao solamente tonoraoa 
como garanlía los testimonic-s 
de c-üante», pues también t e-
ne incontrasiable valar el he-
cho de haber sido nuctíro 
tratamiento a p r o ' b a d o por 
ouotro módicos do la Cas» 
Eeal inglesa y ios principales 
médicos do nueve hospitales 
de Londres, entro IPS copies 
figuran nombras muy conocí, 
dos, así como por la Acade» 
mia Oficiivl de Medicina de 
París. D i c h o Instituto fué 
fundado en Londres en 1848. 
GUIA D E L A SALUD 
Si usted lo desea, recibirii 
gratuitamente, y i i b r e do 
gastos, una interesante publi-
cacLón, que doaembe la ma-
nera de recuperar la salud, 
vaJiéndoec del método Elec-
trológioo. Dicho libro tiene 
oapítuloa enteros que tratan g 
de Debilidad nerviosa, Insom-Í 
uto, Ikjuimtismo, Ciática, In- x 
digestión, Impotencia, Paráli-' 
sis y Debilidad física. En él 
figuran \a& opiniones y fif' 
mas de oelobridades médicaa 
y otros datos de mteréa ge-
neral. 
POSITIVOS B INMEDIATOS son los resultado» obteñidoa 
oon los aparatos C. A. BÜiSR, como lo prueban las munoro-
aas cartas ya piíblicadaa de las personas que, agradecidas, 
onaltecon las efectos benéficos y curativoe método 0. A. 
DOER. 
«Ealoea (Navarra.) 10 do junio 1924. 
Señor don C. A. BOER, (Barcelona. Muy soflor 
mío: Satisfcoho do haber obtenido la enracidn com-
plcía de mi hernia, en cuatro meses do s^uir el m6-
tcílo C. A. Boer, le dov las mis expresivas gradas 
y lo kttlpHw Para publicar que desde el primer mo-
mentó nufle trabajar 5̂ 1 molestia &1^na. Do usted 
Sonto seguro sUdor . Folíclano MARTINEZ, 
calle Nueva, 9, EALOES.» 
(E l eeftor Martínez, do cuaTéHla y trae afios, padecía do 
una hernia esoratal muy desarrollada.) 
M H R M I A - O O S ' y'fustas conaecuoncies do laa 
S í T ^ l T t o T ^ r ^ M ñ t c práctico en laa poblaciones ai-
guientos: 
GUADAL AJAR A, mart-'s 8 de julio, W ^ J j ^ S L 
E L E S C O R I A L , iméro^les 9 jubo. Hotel ¥ « W * -
MADRID, jueves 10 v viernes 11 jubo. Hotel inglés. 
BAEZA, sábado 12 de julio. Hotel Comercio. 
ANDUJAR, domingo 13. Fonda La Española. 
S E V I L L A , lunes 14 do julio, HOtd Simóa 
MORON, imrtes 15 jui o. Hotel ViCtOtiai 
MARCHENA, miércoles ic<, Hotel del Nena. 
E C U A , viernes 18 julio, HoteJ ComaiC^. 
CORDOBA, sábado 19 jubo, V&M Simón-
MONTILLA, domingo 20 julio, Hotel ComtfC». 
L U C E R A , lunes 21 Julio, Hotel L ^ BUlia. 
Un colaborador del Btírtcjr BOEl l ropibirá en: 
SEGOVIA. jueves 10, Hotel Comercio Europeo. 
AVILA, viornea 11 julio. Hotel Inglés. 
AUEVALO, sábado 12 julio, ronda ¡W 5 S 5 ? S 2 ^ i ^ 
SANTA MARIA NIEVA, dommgT 13, Fonda Cosnnarcs. 
P E R R F I E L , lures 14 jnlio, Hotel MOílemo. 
FJiLKNClA, nwtes 15 julio, Central H. contineattai. 
V I L L A L O N , miércoles 16. Hotel do la Vlufla. 
MEDINA RIOSECO, juevos 17, Hotel Castalia. 
V A L L A D O L I D , v'íTncs 18 julio. Hotel Inglaterra. 
SAHRGUN. sábado 19 julio, Hotel Carlos B j f W * ^ 
V A L E N C I A DON JUAN, domingo 20, FoKda UUian. 
L E O N , lunes 'il de jnlio, Hotel inglés. 
ASTORGA, martes 22 julio, Hotel Modenift. 
^{ vuestras turbinas funcionan mal. 
vuestros motores consumen macho. 
§ | las p é r d i d a s de d i s t r i b u c i ó n son grandes. 
| | el alumbrado es deficiente. 
la e x p l o t a c i ó n no rinde lo debido. 
hacer estudiar vuestro negocio por un es 
ec ia l ie ta y o b t e n d r é i s resultados insospechados, 
'edid datos y condiciones a la S. E . de Montajes 
Indnfltolftlej. NáñeE úc l^nlbon. 16. Mf.drid. 
FORMULA INQUIRIDORA 
Echando ceto boletín al correo recibirá usted, libre de gastos, L a Gafa do la Salnfl 
y la Fuerza, que a tantos ha demostrado el medio de ro.-uperar la salud y el vigor. 
Usted no í e compromete en manera alguna al solicitar dicho libro. 
S Nombro 
Dtracaíón •- — 
Enrc.fl este epaún a Tlie Electrologival instlinte (SeoclOn 15). Alfonso X I I , 56. 
Aparwido 7.040. Madrid (7). O. 8-7-024. 
N I K O 
Sombreros f>eio largo, SO pta* 
Viada da Cañas. PreoiadoJ. 1S. 
once 
E L D E B A T E 
C O L E G I A T A , 7 
Sacra 
Ustedes mismoj pueden mineralizar ins-
{aníáneomenie el agua de mesa, haciéndola 
alcalina y Htinada, llgerfónehte gaseosa, 













Mineralizada el aguo de esía forma^ constituye 
el régimen indispensable para preservar de las 
enfermedades y curar las afecciones de los 
• H 
v [ a a o ; e s f o m a g o . s 
Con une caja tíe 12 paquetes, puaden obtenerse 12 litros de agua minera!. 
P e p o s í t a r l o ú n i c o p a r a E s p a ñ a : E s t a b l e c l m l e n t o o DALMÁfJ O U V E H E S . S. L 
P A S E O D E L A I N D U S T R I A , Ü • B A R C E L O N A . 
Y * n t o d a G l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o n u © r í e c. ' , 
Sus desconsolados padres, don Ignacio y 
doña Fernanda; hermanos, t íos , primos y 
d e m á s parientes, 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan 
sensible pérdida, lee suplican on-
coniienden su alma a Dios y asis-
tan a la conducc ión del cadáver, 
que se verificará li«y 8 del actual, 
a ¡as S I E T E D E LA T A R D E , 
desde la casa mortuoria, plaza do 
la Independencia, 5, al cemente-
rio do l a Sacramental de San I s i -
dro, por cu^o favor les quedarán 
reconocidos 
E l due'o so des-pido en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
Se suplica el coche. 
POMPAS FUNEBRES-—flvenifla flel Coütíe de Pcfialver, 13 
D E L MARQUES DS V A L D E R A S 
DEPOSITOS: 
BARCELONA, D. Andrés Gontález Simarro, Parla 193. 
| MADRID, D. Enrique Arévalo, Concepción Jeróuima, 6. 
P S E V I L L A , D. Angel González Cfimacho, Resolana, á2. 
| V A L E N C I A , Sres. Morso PaBcñTil y Snay, Játiva, 10. 
E L I P E . GOYA, 33. De dles a ana y cuatro a eals. I'-AUfiip 
P A R A R R A Y O S " ¡ U F I T E S " 
Unico eñeaz para protección ds ediñeioa. 
L . RAMIREZ. 3. COLOREEOS. 3. MADRID. Tell.o 104. 
D E LUJO Y ECONOiMICOS-—PLAZA O E L A N G E L , 
LIQUIDACION POP. CAMBIO DE DUERO 
ufre usted do los pies? No conocer/i u s t e ü el 
que en tres d í a s ext irpa totalmente car 
l íos y juanetes, ojos de gallo y durezr.s. 
Haga una prueba y se c o n v e r t i r á usted 
en su entusiasta propagandista-
P í d a l o en todas las farmacias y 
d r o g u e r í a s , 1,50. Por correo, 
2 pesetas. 
plaza M MSfíiiíí. f̂. 
SEXTO ANIVERSARIO 
EL SEÑOR 
Del comercio de libros do esta Corte 
$M M m el i k S É j ü i i de W ñ 
EN LA CIUDAD LINEAL (MADRID) 
habiendo recibido los auxilios espirituales 
m 
Su viuda, doña Feliipa Dorado; hijos, 
hijos políticos, nietos, hermanos políti-
cos, sobrinos y demás familia 
R U E G A N a sus numerosos 
amigos se sirvan encomen-
darle a Dios Nuestro Sertor 
y tenerle presente en SILS ora-
ciones. 
ALMONEDAS 
ALMONEDA. Camas somior 
37.60; cameras, 50; mniri-
monio, 65; colchónos. 15: •Ta-
ñí c r o s, 22,50; matrimonio, 
36: armarios luna, 150; ro-
peros, 110; lavabos comple-
tos. 36 í mesas comedor, 22,50; 
mesillas noche, 15; sillas, '>•, 
percheros, 20; cama.! dora-
das, máquinas escribir, coser 
Singer, gramófonos, alhajan. 
Estrella. 10. Luna. 23. Ma-
tesanz. 
A G U A S M I N E R A L E S 
SANTA T E R E S A (Avila). 
Aguas radioazoadas. Clima se-
co, 1.236 metros. Hotel con-
fortable. Folletos gratis. 
A L Q U I L E R E S 
SEÑORA oede habitación a 
nQoritá empleada. R a z ó n : 
Aíalasaña, 4, portería. 
SANTANDER, alquilo piso 
Mnneblado, temporada verano, 
tranvía puerta. Pilar R. Gó-
inez. Doctor Madrazo, 12, 
íercero izquierda. 
AUTOMOVILES 
JAULAS ínflepcndientes para 
aatoir.ávilcj. Qozm&n el Bue-
no, 21. Garage Madrid 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. P l a z a 
Bansa Cruz, 7, platería, 'l'e-
léfono • 772. 
PAGO bien mobiliarios, pia-
nos, cuadros, libros y obje-
tos. Hórtaleza. 110. 
COMPRO toda clase mobilia-
rios completos, muebles suel-
tes, colchones, máquinas co-
ser, escribir, cajas cándales, 
gramófonos, bieicletas, alha-
jas, objetos. Matcsapz. L u -
na, 22. Estrella, 10. 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago los 
más altos precios, con prefe-
rencia de 1850 a 1870. Cruz, L 
Madrid. 
DEMANDAS 
E N T I D A D bancarhi cemer-
cial con importantes suenrua-
lea ya establecidas y otra» en 
cTgf.niración, necesita tres ca-
jeros y dos gerentes par» y/ro-
•incias. Gueldo inicial, (LOBO 
pesetas annales, más comi-
siones importanlís, superioreg 
sueldo. Trabajo sencillo. Ga-
rantía indispensable. 20.000 
pesetas. Apadrr.do Correos 982. 
Madrid. 
N E C E S I T O joven para apren-
der comercio. Inmcjorahlc« re-
ferencias. Razón: Mesonero 
Romanes, 15, bajo derecha. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúrase rápidamente 
con Arenaria Rubra. 1 psaa. 
ta. Vitoria, 8. 
E L DEPURATIVO C E R E O 
cura la avariosis y purifica la 
sangre. 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginés, 5 (junto Es. 
lava). Comida inmejorable, 
baño. Desdo siete pesetas. 
ENSEÑANZAS 
REPA£CV preparación asgna-
turas, cxáí.ienes septiembre en 
Instituto y Universidad. Co 
legio San Antonio. Plaza del 
Carmen. 
C L A S E S espociaics do latín. 
Coiegio San Antonio. V,\i¿a 
del Carmen. 
O P T I C A 
¿QUIERE SU V I S T A ? Usa 
cristales Punktal Zeiss. Casa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
O F E R T A S 
PROFESOR, sacerdote, ofré-
C6?e lecciones, preceptor. Ra-
KÓn: Carretas, 3, óptic». 
CA BAL^E^RO^b^sdo "bue-
no» informes, administraría 
fincas o cargo nmllogo. Vna-
roz, 2.'í, Prosperidad, prinio-
ro. D. 
C I N E M A T O G R A F O . 
fielección MÜVÍ. Películas 
IH«I a baüé de nrto y rao-
JÍ-;u¡ad. Itepós-to: Rodrfguea 
San Pedro. 57. Madrid. 
PARA IMAGENES" Y AL-
T A R E S , recomendamos a Vi-
cente Tena, escultor. Valen-
cia. Teléfono interurbano *10. 
S E R V I D U M B R E ' tpAt» ' ¿ 
xos, facilitamos, Madrid, pio-
vincías. Bolsa, 3. 
fREUMATICOsT El pdrroeo 
de Valles (Burgos) indicará 
medio sencillísimo curaros 
dicalmente menos de un mea. 
SEÑORITA católica, con tí-
tulo, llevaría correspondencia, 
acompañaría señora o señori-
ta o educarla niños. Viua-
roz, 26, Prosperidad. 
SEÑORITA ¿licita trabajo o' 
e m p l e o d i g n o . Aparta-
do 12.293. 
V A R I O S 
CONSULTA enrermodades do 
cstómojo, hígado, intestinos. 
Carretaa, Í7. 
Vn?ÍTAS 
ANUNniOS y esquelaa oar* 
E L D E B A T E y demás oe-
módicos, adniate a cualquier 
hora. Agencia, Corona. Fuen-
carral, 77. 
XÑTiüÜ E D A D E S , ^,ndr(¿ 
preciosos. (ínlcrías Ferreros. 
Carretera de! Ktíe, 2 [Vea. 
fcaiV. 
P1AH0 Ronis-h, par ferio «i. 
tado, hermosos esriejos anti-
guos, talla dorada. Galilco. J , 
bajo^juntoAlberto Aguilera. 
VENTA de terrenos. Eñ~~U 
carretera de Aragón y on 
hermoso paraje se v e n d e n 
parcelas de teiTcno a pagar 
en mensualidades. E ! tcrro.no 
es llauo, con a^ua abundan-
tísima, luz eWctric* y pos» 
el tranvía por la puerta. Pro-
pio para toda r\nf¡c ^ 
truccíone». Sefior Navarrete. 
Condo-Durino. «2, primero i«-
quiorda; do ocho a nueve 
nodie. 
MjttjGBnplP' 
los resultados curativos logrados con el empleo do l a DTGESTONA CHORRO que los e n f e n n o á 
del e s t ó m a g o , qTle no han p0díao curarse( a peSar de hal)Cr toma(lo numcrosa3 ^pec j8 j j4_ 
gastrointestinales, se curan hoy, y se curarán elompro. Amando D I G E S T O N A C h o r r o 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
S Rechazad las imitaciones. 
Bferícs 8 do Jallo da 1921 (6) J ^ L , D E I B A T E : ' 
MAB-^I^Afif j g i - ^ á m . 4.673 
^versas características de juego. La supremacía en el 
"íootbali" latino aún no se ha decidido. Los cronistas 
deportivos necesitan unirse 
o a 
E l «íootbalt» latino 
Cuatro años, do una Olimpíada a 
otra, fueron sulicioutes para que ol 
«íootbai!» ¡aliño, apenas conooido an-
tes do Aiaberes, ee colocara on el pri-
mer rango en ol continente europeo. 
Ki «íootoalb francés data de bastante 
tiempo; queremos deoir que so ha co-
deado con el de otras nacs.ones; pero 
su clase doió siempre que desear. In-
glaterra v Dinamarca han sido en to-
das las ocasiones dueñas do la situa-
ción, pudendo considerarse invenci-
bles hasta Amberes. 
La nación española sabe que junto 
al Escalda, en. los Juegos Ü.ímpicos 
do 1920, íuó cuando España se censa, 
gró, ocupando el beguudo puesto, des. 
pues de Bélgica. 
El ascenso del «íootball» español fué 
uu gran estimulo para las otras nacio-
nes latinas. !•'rancia comienza a tener 
éjc.tos, midiendo sus fuerzas contra ho-
landeses y belgas, contra húngaros, 
ciiecos y austriacos. 
Con una rapidez increíble, el «foot-
balb •de Jos países latinos ha exten-
dido su esfera do acción. ¿Cómo ha 
llegado a ocupar ios puestos de la van-
guardia? No eabemos si otros cronis-
itas ee han preocupado do esta cues-
tión. 
En Inglaterra, respecto a escuela o 
estilo, no sa conocen más que dos cla-
ses de «football»: el escocés y el in-
•glés. 
.En el Continente se conocen, o, me-
ljor dicho, se deslindan tres: el inglés, 
el «íootba'l» de la Europa Central y 
el latino. El primero se considera co-
•mo el resumen de aquellos dos estilos 
'indicados, y el segundo es el juego 
científico, del pase y de la colocición, 
con predominio del escodés. Del torce-
j o vamos a hablar. 
Muchos aficionados resumen ei lati-
no diciendo que es el «íootbaLb de la 
•improvisación. Esta palabra no nos 
:dico nada. 
El «football» latino es iníeriov, no 
cabo duda, en varios puntos de vista; 
pero su fortaleza, su super-oridad re-
sido en su mayor velocidad y también 
en su mayor resistencia. Los latinos 
ee lanzan al asalto, diríase a la deses-
perada, para fatigar al contrincante. 
Después, cuando la resisloncia ha lle-
gado al límite, ailá por el segundo 
tiompo, todavía atacan ardientes, a 
;todo meter. 
Velocidad y resistencia son, a nues-
tro modo de ver, sus principales carao, 
ter.'stícas, las que lo colocan en un lu-
gar do cierta consideración. 
Pero... para el cfootballf', además de 
la rapidez, hay que jugar sobre todc 
con cabeza, con intoligencia. He aquí 
lo que falta, mejor dicho, el factor en 
que los otros países se nos presentan 
con cierta superioridad. Algo se ha he-
cho respecto a esto particular, gracias 
a las continuadas visitas de equipos 
de todas las naciones, particularmente 
de la Europa central. 
El «footbaib español 
Con el mismo estilo, con Ja misma 
técnica, la cuestión de la supremacía 
.se discute a diario. Naturalmente, in-
•terviniendo la pasión más que otra 
posa, los italianos creen ser los mejo-
de las nao'.ones, alejados los efectos 
de la gran guerra, se han elevado de 
un modo sensible. 
No lia mucho podían destacarse to-
davía Checoeslovaquia, Bélgica y Hun-
gría. Hoy ya ee juega mucho «íootball» 
cu todas partes. 
No es difícil comprobar la igualdad 
o ol descenso del cfootbalb español. 
Basta dar un vistazo en la técnica do 
selección. Quitando a cuatro o cinco 
jugadores, para designar a los rostan-
tos es preciso realizar grandes equili-
brios. Y esto no ebedoco a que se ten-
ga a mano varios del mismo valor, 
sino quo no se dispone del jugador 
más apropiado, del indiscutible; hay 
que haoer piruetas para elegir al me. 
nos malo o al más aceptable. El me-
nor hueco motiva un gran trastorno. 
El próximo partido España-Italia 
que la reciente Asamblea acordó que 
so celebro en Valencia, tiene una im-
Clasifícación oficial de las 
Doce Horas 
ATLETISMO 
PARIS. 7—Se hau; verificado 
Los miembros del Keal Moto Club 
do España se han apresurado a exa-
minar los recorridos y tiempos, todos eliminatorias para la prueba de 
los detelles de la gran metros. 
las 
1ÜÜ 
carrera de las Doce 
Horas, que so disputó 
el sábado, establecien-
do la clasificación ofi-
cial que publicamos a 
continuación. 
Como verá el lector, 
existe una iusipnifican-
te variación con respecto a las di s- t " ™ ^rosponaiente a Jos 
tintas dosificaciones que anticipamos 7 ^ i ^ W W ' » celebrada ayer en 
en nuestro número del domin"-o. Exis- 61 > f ad10 ^ toiombos, arrojo el si-
u-u la serie décimosexta ha resulta-
do vencedor el español Mendizóbal 
(guipuzcoano), que lia cubierto la dis-
tancia on once segundos dos quintos, 
quedando calificado. 
* • * 
PARIS, 7.—La prueba final do los 
10.000 metros, correspondiente a los 
L a Grand MiÜtary; nutr-da inscripción. Penúltimo día . 
la Castellana. «La Doriguilía^ gana el premio «Antivari^ 
Dojando a los apostadores y de és-
tos los gananciosos, los simples espec-
taáorm no hm podido salir satisfe-
chos de la jomada del domin 
que hubo poco que ver. 
Una 
Jgo; es 
guw-), y «Manritania», 66 (Lefonea-
tier). 
Medio cuerpo, tres onerpos, uno y 
medio cuerpos. Un minuto doce se 
gundos iferes quirttos. Ganador (cua Una voz más se ha demostrado que i SraT R Z ^ Í ^ , 
16 caballos son más qu6 suficienL 
nara RosWî r ,^ .v . ;^ U Í ~ Í ~ . _n I ÍÍ^IJÍMÍU .bii,í.vlNAN NUNEZ (d 
to una reclamación presentada contra 
Oscar Leblano porque BU cocho no se - , , " - " . ' " f * irmianmaj. xie: 
halla en el parque cerrado, según es- tro!a,ta ^ ^ s veintitrés segund 
reglamento. Es probable qmn^:; 
guíente resultado: 
KJ. I ULA (Einlandia). Tiempo: 
os un 
tablece el 
que osa reclamación no varíe para na-
da la clasificación. 
He aquí el resultado: 
MotocCctotas hasta 500 c. o.: 
Wido (Suecia). 
3, Berg (Finlandia). 
4. Sipila (Finlandia) ; 5, Harper 
(Inglaterra), y 6, Britton (Inglaterra). 
DE LA li.—Ha aquí los resulta-
.1, JOAQUIN VIDAL («Norton»)., de otras Olimpiadas; 
1.912 (Estocolmo)—1, H. Kolehmai-
nen (Finlandia). Treinta v un minu-
Recorrido: 775.737 kilómetros, portaneia cap:tal en el mundo deport.-; .-> ^ s r 
ve. Creemos .¡ue ^ <;"^uon de la su- , )ló t ^ n Zacarías Mateos (ki- ^ Veinte segundos ocho declteas. 
premacia esta todavía en el tejado; ^ ^ v 4 FrancÍEC0 Lo. 1920 (.Amberes).-1, P. Nurmi (Fin-
ese encuentio lo uiluodará tnl vez. T&no ,611 68() ^¿¿¡etro^) landia). Treinta y un minutos cuaren-
Ante esto, es conveniente prepararse; v ' „^ ta $ cinco segundos ocho décimas, 
para esa lucha, que, por las circuns-; Motootoletas hasía S£0 c e : i «ttocoj-dj» mundial : P. Nurmi, en 
tandas que le rodean, ha de represen- | 1 , F E D E R I C O SAGRARIO treinta minutos cuarenta segundos un 
tar ol partido cumbre del continente.1 («B. S. A.>). Recorrido: 721,700 k'- Quinto. Establecido en 192L 
lómetros. El tiempo de Ritola es, por lo tan-
L-a decadencia del «foctbaU* sasoo 2. Manuel UUoa (611,680 kileme- to, el actual «record». 
Hace dos temporadas, una selección , ^ ' 
; Motocicletas hasta 250 o. c.; 
i 1. FRANCISCO SAINZ DE LA 
| MAZA («James»). Recorrido: 600,716 
kilómetros. 
BloIcVr̂ as oon motor hasta 175 c. c.: 
1. ALFREDO HORTELANO (fEo-
p r  sostener una mmión hípica ma-
driletña. Si eo mantiene este número. 
NUÑE2 («han 
dicap»), 2.000 pesetas; 1.800 metres.-
carreras 
misión Central de Remonta de lArti 
j.Uería, y 2, «Adelaiyte», 57 (A. Diez), 
. , ' ; 7"" do^ 1( G0 ANI) WIN («Larrikins-eSou 
quizás podemos conformarnos, puesto hTeil)0^t 62 Oúeforesticr), de la Co 
quo al paso en que se VA. rn~ in 
habrá bastante. 
Ija primera v última , ^ j • " MI _ del conde de Flonaablauca. redujeron a un seacullo cmatch». La _ I , . • t '•_í, t„ •• •>.„! „ , irvAnr. K./Orta cabezal Dos minutos seis so-prueba capital, con tener 10.000 pe- • , r ^ ^ r i ^ n 4— J j minaos un quinto, (janaaor, / pe setas de premio, cosa que no se da • . M 
sotas. 
Para la Gran Carrera Militar Inter-
nacional (vallas), dotada do 25;000 pe 
sotas, y que se correrá sobre 4.200 
meitros ol día 28 de septiembre, se 
sólo reunió cinco concu-
vasca realizo una excursión por la 
América del Sur. Jugaron contra uru-
gUaj/os y argentinos, y, a la verdad, 
la suerte no les favoreció. Por este 
motivo, la mayoría 3e los aficionados 
trató despectivamente a aquella selec-
ción, y no pocos diarios y revistas dos. 
arrollcrcn el tema de "la decadencia'•"""•) • Recorrido: 375.520 ki'ómetros. 
del juego vasco. • j Miguel García (281,646 Irilóme-
Con la pretensión de conocer la mar-; r̂oŝ  • 
cha de los deportes en aquellas leja-
nas tierras, no nos incluímos entre 
esos epinadores. 
Poco a poco se ha sabido algo de su 
juego. Han venido los Juegos Olím-
picos de París, y a pesar do la lección 
de Colombes, nadie ha vuelto a hablar 
sobre aquella excursión; ni siquiera 
los propios interesados. 
Bíclclotas cem motor hasta 125 o. c.: 
1. EMILIANO SANZ («RoyinV). 
Beoórn'do: 856,848 kilómetros. 
2. Guillermo Anión (361,040 kiló-
metro>). 
AiJtootalM hasta 1.100 c. c.: 
1. ANTONIO DIAZ («Amilcar»). 
Recorrido: 831.826 kilómetros'. 
2, Juan Caivet (Sl.l.STR ki i metros) ¡ 
* * * 
El resultado de Ja ca-
400 metros fué el si-
PARIS, 8.-
rrera de los 
guiente.: 
1, E A S L 0 R (Estados Unidos). 
Tiempo:- cincuenta y dos segundos 
tres quintos. 
2, Vileu (Finlandia). 
Ve!v (Fííados Unidos). 
4. Andró (FrancVa). 
N. de la R.—Ix)s resultados de 
otras Olimpiadas sobre esta distancia | rreras contrincantes serios, 
fueron: 
Denlro del «sport», no tenemos pre- , 
ferencia por ninguna región: lo ¿ ; s . ! 3. Oscar T/eb;anc r7ro.440 kilómetros) ; 
mo nos dan vascos que catalanes, an. ! Í\ 'T'mn Mováis (7.̂ 7,517 kilómetros) ; 
daluces o madrileños. Sin embarco 1 ?? Franc'lsc^ Audems ( ,64.687 kilómo.-
creemos un deber señalar una justa' tro^) : 0' FerDand,> Sirvent (705,560 
reivindicación. 
La lección de Colombes es que los 
uruguayos se han proclamado campoo-
"es' Y iodos recordarán que fueron 
invencibles en España. 
Se ha visto cjae los uruguayos jue-
n ijiucho. Haría falta la verdadera gan 
o debida selección española, bien en. 
trenada, para vencerlos. Uruguayos y 
argentinos se baten mutuamente, sien-
do imperceptible la diíerencia de sus 
méritos. Esos son los que ganaron, 
pasando algunas fatiga-,, a aquella se-
lección vasca; selección a la que por 
cierto puede aplicarse la conocida ex-
presión: «Ni son todos los que están, 
ni están todos los que son.» 
Su mala campaña en tierra extraña, 
cuya poderosa influencia es bien co-
nocida en materia deportiva, es per-
fectamente explicable. No hay tal de-
cadencia; es que los otros juegan mu-
cho. No se debe olvidar que la forma- | 
kilómetros) ; 7. José Manchón (700,530 
kilómetros) ; 8, José Sierra (692,544 
kilómetros). y 9, Fernando Marqtieri-
te (676,276 kilómetros). 
Autodolos hasta 750 c. o.: 
"W. O. (sin competencia), ROMAN 
TTRIBESALGO («B. N . C.>) Recorri-
do: 657.160 kilómotros. 
Catséoría mllftar: 
1, FRANCISCO OTERO («Harleyi). 
Recorrido: 657.160. 
2, Román Boyerizo (563,260) ; 3. 
Antonio Navarro (466.163). y 4, Juan 
Llórente (330,040 kilómetros'). 
res. Esta hipótesi» es aceptable desdo, ción vasca dejó algunas veces algo que 
BU punto de viste; lo malo es la creen- j desear, deb'do a cuestiones de" disci-
plina. 
Los vascos deben estar satisfechos 
cía general de los aficionados franco-
ges que apoyan a aquéllos, hecho muy 
difícil de ser explicado por ellos, ya 
fluo España les batió fácilmente, mieu. 
(tres se defendieron siempre bien eon-
itra los italianos. 
Lo que es un hedió evidente es que 
(franceses y portugueses están fuera de 
; concurso. 
Por el torneo olímpico de Colombes 
se croe que la cuestión está ya diluci- j un 
dada. Esto quiere decir simplemente i ¿j '-gí'eso 
'supeditar la mencionada supremacía a j ' . . 
'un solo partido, lo que no debe ser i . bu. objeto ha sido !a cons-
neí. El resultado de un encuentro, por ""'c^'n de la Asociación Internacio-
;las más diversas circunstancias, puede . L<5 Prensa deportiva. Esta idea 
'no estar en consonancia con ei valor 66 lnc"bo durante el torneo de «foot-
'.de los protagonistas. ,)01l5, .de Jos Juegos Olímpicos; tanto 
Para nosotros, si la balanza se in- ef a*í' (l,ie presenciamcs la reacción 
del resultado de los Juegos Olímpi-
cos, puesto que representa su reivin-
dicación. 
Asociación internacional | 
de la Prensa depertiya! 
Hace dos o tres días los aficionados j 
1 habrán leído que se celebró on París j 
' un Concreso de periodistas depor-
1896 (Atenas).—!, T. E. Burque 
(Estados Unidos). Cincuenta y cuatro 
segundos dos décimos. 
1900 (París).—1, M. W. Long (Es-
tados Unidos). Cuarenta y nueve se-
gundos cuatro décimos. 
1904 (San Luis).—1, H. L . Hill-
man (Estados Unidos). Cuarenta y 
nuevo segundos dos décimos. 
1908 (Londres)—1, W. Halswelk 
(Inglaterra). Cincuenta segundos. 
1912 (Estocolmo)—1, C. D. Reid-
path (Estados Unidos). Cuarenta y 
ocho segundos dos déc{mo?. 
1920 (Amberes) . ^ - 1 . B. G. D. Rudd 
(Africa del Sur). Cuarenta y nueve 
segundes íieis décimos. 
«Record-» mundial: J. E. Meredith 
(Estados Unidos), en cuarenta y sie-
te segundos dos quintos. Establecido 
en 1916. 
LANZAMIENTO DE LA JABALINA 
PARIS, 7.—El resultado fué el si-
guiente : 
1, MYRRA (F-nlandia). Distanoia: 
62 metros 96. 
2, Landstrom (Suecia). 
3, Cberst (Estados Unidos). 
4, Eksint (Finlandia); 5, Marfeld 
íEsfcados Unidos), y 6, Blonquist 
'(Suecia). 
N. DR LA R'.—.T/>s rosultedos de 
otras Olimpiadas fueron: 
19C6 (Atañas).—1, E. Lemming 
BARCELONA. 7. (Suecia) ; 93.90 metros. 
R. C. D. ESPANOL-C. D. Eu- 1008 ('T^ondres)—E. Lemming (Sue-
r0pa 2—0 cía); 54,44 metros. 
| 1912 (Estocolmo). — B. Lomming 
* (Suecia) ; 60,64 metros. 
JAEN. 7. 2920 (Amberes).—J. Myrra (Finlan-
CLUB ESPAÑOL, de Jaen.»&e. :d¡a). 65i78 raetro^ 
lección de Marios ó—1, «p^-ora» m,mdfal: J. Myrra, en 
^ ' - 66 metros 10. Establecido on 1919. 
TIRO DE PICHON ARTIFICIAL 
a menudo 
rrentes. 
« « * 
ÍNos sorprendió el recorrido de la 
carrera do vallas, ya que estamos 
acostumbrados a ver otro metraje. El 
mismo reglamento CRpaj'íol estipula j ̂ an inscrito los siguientes caballos: 
que la distancia eu las carreras para ! ^Miss Lang», de don Euscbio Bor-
caballos de cuatro o más años no debe j traiid. 
mí' inferior a 2.800 metros cu carre- 1 «Antifaz», del regimiento do Caza-
ras d© vallas. Anteayer se corrió a dores de Totuán. 
2.200 metros. j «Dansour du Roí», del duque de 
¿Es quo se ha reformado esta tem- ¡ Fezensac. 
«Jauja», de don Valero Pueyo. 
«Moroc», del camanlante Goffinot. 
«Nord Espagne» y «Beau Croisé*, 
de miss Annis Hutton. 
«Barrabás», d© don Francisco Ca-
denas. 
«E-mix X» y «Spanish Flu», del 
marqués do JJZ.TLO do San Javier. 
«Piqnnier» y «TĴ ( Goliath», ád 
M. H. La Montegsio. 
«Aihergui» y «Tennyson», de mon-
eieur Mam-ice Tülemont. 
«Oomeley» y «Brulefer», de M. 
Barker. 
«Santorin», del coronel Borredo. 
«Batean», de M. A. Tiuol. 
«Royal Dutch?, «leí condo do la Ci-
mera. 
«Cantón», de! marqiu'ís de Am-
boafc 
«Hellsspont», del Grupo de Instruc-
ción de Caballería. 
«Do'usióv:». del regimiento do Hó-
«are-s de Pavía. 
«Talpack». del regimiente de Hú 
«Mires de la Princesa. 
«La Poupeo». «Royal» y «Lion 
d'Or». dfv la Escuela de Eauitación. 
«Ciindal», de M. Maurice Porte. 
«Se Souvonir» y «Adrastus», de 
M. Jean York. 
«Clair Avril», do M. H Baoux. 
«Gran Bob», de M. P. Botreau 
Bwnneterre. 
«Allexton», del marqués de Aldama. 
perada esa condición del Código de 
carreras? 
Esa corta distancia es absurda. Pa-
rece que se ha dicho que ee debe ten-
der a menos metros cuando se trata 
do caballos meaiocres. Es una lamen-
bable equivocsicióii. IJOS pencos están 
mojo? a más distancia, y la razón es 
ti&ucilla: los pocos metros suponen ve-
locidad y mejor salto. Exigir estas 
dos cualidades' a los medianos es bas-
tante. 
* * * 
«Night Haunt» lo mismo pudo co-
rrer el reclamar quo lai carrera do 
aprendices; hubiera ganado lo mismo-
por no tener en ninguna de osas ca-
Yoy «a tomai la desecha 
Muchos percances o oontratáecQpoa 
automovilistas, más que por dea-
cuido obedecen a despreocupación. 
Si todos los conductores de automó-
viles hicieran lo quo «deben», no 
cabe duda que se mejorarían consi-
derablemente las actuales oondicio-
nos en quo se i-ealizA el tráfico, üan-
to en las ciudades como ec plena 
carretera. 
¥oy a tomar la Izquierda. 
Hay muchos detalles que indicar. 
Y a propósito, bueno es señalar que 
de entre las distintas entidades au-
tomovilistas, aunque de reciente 
j fundación, el Real Automóvil Club 
de Guipúzcoa es de las que más so 
preocupan sobre estas consideracio-
nes. Sus circulaires sobre el parti-
cular en la región vasca son en ex-
tremo interesantes. 
El «handicap» sólo tuvo dos parti-
cipantes. Si es a.sf para esta CIFBO de 
can-eras en que se' iguala la suerte 
del «craok» y del matalón, ¿qué se 
puede esperar de los demás? ^ 
Los jinetes hicieron que la carrera 
fuera completamente do velocidad; 
loa 1.800 redujeron a 1.200. ya que 
los primeros 600 metros se hicieron a 
un tren infame. Menos mal Que los 
dos caballos tuvieron luego un notablo 
6nai para lucirse, tanto los jinetes 
oomo el «handicapper». 
* * * 
El premio Antívari decidía en cier-
to modo el mejor «dos años» de esta 
primera temporada. Hay que lamen-
tar quo el juez de salida no haya! PARIS. 7.—¡La última gran prueba 
asegurado toda su exactitud, anulando ; dásica hípioa dol programa parisino, 
materialmente a «Brownie». De todos p\ premio del presidente de la ropu-
modos, <La Doriguilla» ganó en tan bUca (200.000 francos. 2.500 metros), 
buen estilo, quo no hay ningún in- )ia sido ganado por «Pot-au-Fou». del 
conveniente en proclamar su superio. | ̂ .-a Khan, montado por G-amer; se-
ridad. -mdo, «Le Capucin». do M. Jacques 
Estos des años no correrán mucho. Pesgorces (G. Bartholomefw); tercero, 
pero se puedo decir quo todos causan «Fiíibert do Savoio», de M. Ranucci 
una agradablo impresión por su es- ( j ^ W s ) . Detrás. ' «Cadum», «La-
tampa. cMussolini» tiene el mejor es- ^ r ^ A ^ ^ . ^ 
medio 
gunos incidentes, resultando heridos 
varios espectadores. 
felina algo hacia España, hay quo cou-
venir en que no os de un modo tenni-
inante. Hay que tener en cuenta lo 
siguiente: 
En el «football» español, las carac-
•terísticas de «potencia» y «resisten-
cia» están exaltadas. En el «footbalL 
italiano son los factores «velocidad» y 
ccoResión». 
El cronista extranjero — extranjero 
flecimos; no se vaya a creer que la 
expresión nació aquí—que habló do la 
furia española no tuvo en cuenta des-
de luego el juego italiano. Este tiene 
más furia, porque es más veloz. 
Aunque no entre sí, basta un parti-
do de cada uno para observar las cua-
tro cualidades, dos para cada estilo. 
Quien haya viste el partido España-
Jtalia ha podido comprobar, sin duda 
alguna, nuestras api-coi aciones. Acla-
remos. «Potencia» y «resistencia» le 
conferimos al juego español. Así es; 
todos los espectadores están persuadí, 
dos de que a medida que transcurríc; 
el juego se mostraban más agotados 
Jos italiatnos, que explica el dominio 
neto español de última hora. Del otro 
factor no hay que hablar; en cualquier 
encontronazo el italfano llevaba las 
de perder. 
Que tuvieron más cohesión, más 
«onjunto los italianos, es un bocho in. 
Biscutihle. Que tuvieron también más 
vo'o-idftd, no es difícil demostrarlo. 
Kn efecto. Gamborona y Peña son dos 
buenos elementos, y. no obstante, Con-
ti, romo Lovratto, corrían la línea 
pasi impuceinente. 
Jlfu-o dos años, con ocasión de la 
primera vüeteria española contra Fran-
cia en. Buríleos, habíamos afirmado 
«ao ón l-.i:;opa. después de los profe-
e.io;i;ilos inglosos, podía contar muy 
VIcn con ¡os «¡imateurs» (?) españo-
Así ora, efectivamente. 
TT'-v—y JIO haoo í.üfa la lecdón de 
C l̂ô ibo-r.-—no es posible una afirma-
cíM ten categérloa. por Ja siguiente 
•WÓQ. España, ?i no os qrv>Tia descen-
¿iáo, por lo monos eo ha mantenido 
#»Ü ol mis roo e-vtr.do, en ol mismo va-
Jor iuthe&üctiu mientras la mayoría| 
de los estatutos. El factótum fué 
M. Henri Pozzi. 
La Asociación se constituye por los 
diversos Sindicatos, Asociaciones y 
Comités de la Prensa deportiva del 
mundo entero 
I<a idea os un acierto, ya que cons-
tituye una verdadera necesidad. Tal 
vez muchos cronistas deportivos des-
conocen el apunto. Creemos que es 
una pbfügaoión indicar algunos de-
talle?. 
La Asociación tiene por objeto: 
Asegurar, por la defensa dol '(sport» 
y do loe intereses profesionales do 
sus miembros, la cooperación de di-
versas agrupaciones nocionales. 
Estrechar entre periodistas dcvpo.'. i -
vos de todos los países los lazos de 
amistad, solidaridad y do interés co-
mún. 
La Asociación se esforzará, en ob-
tener do los Poderes públicos y de 
los órganos oficiales toda?, las venta-
jas que permitan a sus miembros el 
mejor cumplimiento do su misión pro. 
íesional, sobro todo desde ol punto 
de vista de los pasaportes, aduanas, 
teléfonos y telégrafos, radiotologralía. 
íerrocarriies. etc. 
El profesional, máxime e] (jC© ha 
tenido que realizar informaciooos de 
todas partos, comprendo perfectamBa-
te la necesidad do esta AsocioeiSa, 
a la que todos deben pertene?er. 
A. KARAG 
6—2 
* *• * 
CARTAGENA. 7. 
ALICANTE F. C.-Santa Lucía. 2—1 
* • * 
CEUTA. 7. 
SOCIEDAD HIPICA, de Ceuta-
Britannia 4—8 
* » * 
MALAGA. 7. 
MALAGUEÑO F. C.-Selección 
de equipes locales 
* » * 
HUESCA. 7. 
HUESCA F. C. ( infantil ) -
Unión DeporCIva 3—0 
* * * 
SANLUCAR. 7. 
D E P O R T I V O POBTUEN-
SE-Racing, de Sanlúcar 
* * * 
ALMERIA, 7. 
JUPITER F. C.-Arenas F. C... 
. * » * 
AVILA. 7.—En Piedraita ee ha 
inaugurado un gran campo deportivo, 
jugando el Avila F. C. contra el Píe-
drahita F. C. El saque inicial lo rea. 
lizó la señorita Concha Rniz. Los abu-
lenees ganaron por 4—1. 
PA/RBS, 7.—Véase la clarificación : 
1, ESTADOS UNIDOS, 185 puntos. 
2, Canadá, 181. 
8; Finlandia. 183. 
4. Bélgica (129): 5. Suecia (176); 
6, Austria (170); 7, Italia. (163) ; 8. 
i Noruega (158): 9. Gran Bretaña (158); 
0 10, Francia (156); 11. Hungría (156), 





ARGENTINA vence a Estados 
Unidos 6—5 
PARIS, 7.—Esta tardo en Saint 
Cloud so ha celebrado el «match» 
olímpico de polo entro Gran Brete-
ña y España. 
Después do un interesantísimo on-
cuentro, el equipo inglós ha resulta-
do vencedor por 10 «goels» a 3. 
ESGRIMA 
PARIS, 7.—Esta mañana han con-
tinuado los asaltes, venciendo España 
a Inglaterra por 11 victorias contra 5, 
y a Cuba por 0 victorias contra 7. 
España so ha clasificado; por lo tan-
to, participará en la tercera vuelta, | 
que se celebrará mañana. 
pdsto o apariencia; «Brownie» es la 
más fina, y, en cambio, <rLa Dorigui-
lla.» la mejor acondicionada. 
Y no haco falta añadir más sobre 
las carreras ültimamenío celebradas. 
Resultados: 
PREMIO BOILED EGG (militar-
vallas). 1.250 pesetas; 2.200 metros.— 
1, R O Y A L («Doremus» - «South I 
Vúnv;.). 65 kilos (S García Reifr), 46 
la Escuela do Equitación, y 2, «Beau», 
65 ($ propietario), de don Enrique 
Sánchez Ocaña. 
Uno y medio cuerpos. Dos minu-
tos cuarenta y nueve segundos cua-
tro quintos. Ganador. 14 pesetas. 
PREMIO QUO VADTS (a recia 
raarl, 2.000 pesetas; 1.800 mctroíi.-
1. MA CHERIE («Larrikin^-íSixty 
One»). 50 (Leíorestier), del «onde da 
la Cimera; 2, «Sauveuse», 41 (* Cha-
varrías), y 8, «Happy go Lucky», 50 
(Romera). 
Tres cuerpos, dos y medio cuerpos 
Un minuto cincuenta y ocho «vigun-
dos tres quintos. Ganador. 11,50. 
La (sanadora no fué rrwJaraada. 
martine», «Condover», etc. 
Distancias: medio cuerpo, 
cuerpo, oabeaa. 
En la reducción de la velocidad, 
de la parada v del viraje, es oon ve-
niente uniformar los avisos, indicán 
dolos conformo a los adjuntos gra-
bados. 
Resultado do las pruebas organiza-
das por la Real Sociedad Gimnástica 
Española: 
100 metros.— 1. JUAN MANUEL 
CERNUDA: 2, Cipriano Pérez, y 
3, Antonio Romero. Tiempo: trece se-
gundos. 
800 metros,—1, GUILLERMO GO-
MEZ ; 2, Angel Lázaro, y 3, Manuel 
Mata. Xempo: dos minutos veintitrés 
segundos. 
Lanzamiento del disbo.—i, CESAR 
AUGUSTO PALOMINO; 2, Manuel 
Climont, y 3, Sabino del Coto. Dis-
tancia alcanzada: 26,63 metros. 
Lanzamiento del peso.—1, CESAR 
lAltol 
^Téngase en cuenta que por pro-
pio estimulo, por compañerismo, 
por el bienestar de la comodidad 
automovilista y por el «confort» de 
los demás, se debe considerar la 
«seguridad» en primer término. 
La fmparoiaíldad de un cronista do-
portlyo tteae inapreciable valo? en to-
das partes. 
En España no se oonsidera aaf, des. 
grackdamento, y exista la lamentable 
y errónea croeacía de qne los ejempla-
res son raros. 
Los diaportistas espaftoíes tienen sea 
Inolinaoloaes y sus simpatías por tal 
AUGUSTO PALOMINO; 2. Santiago I 0 CI(aI p^j. ¿a! 0 cuai j n ^ ^ ^ 
Castillo, y 3, José García Fernández tal 0l ̂  bEía,. esOS depol>_ 
Distancia: 9 10 fíeteos t tistas «ex^en» qne "se alaben «a la 
Triple salto.—í. ANTONIO IBAR-1 faoraa» sas predllccolones. Caando fal-PREMTO L E S'ANCY (reservado a' hr o A . • v ^ o A 7 • 1 SBS i58dil C l,> -  
k>s aprendices), 2.300 pe^etav l 800 ! £ I ; 2' A ^ 1 0 . W f o V 3' Ant<3mo I ta el panefíMoo ¡ adiós, el cronista de-
metros.—1. NIGHT IlÚlNT ( Í N S Romero. Distancia- 10,80 metros. | portÍYO está perdido!; se cree fetsl-
Hawk-ClovelIy>), 57 (* F. García), "de 
la marquesa viuda da Villngodio, y 2, 
«•Sanga», 42 (* Jim'ónoz), de don 
Francisco Cadenafi. No crilocados: 3 
«Altlwark», (* Gu/.mán); 4, <;Djo 
deida», 57 (* Ruiz); 5, «Reauvais>, ñf» 
í* Méndez)., y 6. «Sir Serious», 50 
(* PerAlU). del marques de Corpa. 
Medio cuerpo, tres cuoipos, cabeza. 
Un minuto cincuenta y siete según 
dos tres quintos. Ganador, 10 pesetas, 
colocados, v 8. 
PREMIO ANTIVARI («Billycock»-
«T/a Gloríense»). 56 kilos (Cooke), del 
condo do la Cimera, y 2, «MussoH-
ni», 56 (Uigson), del barón de Yo 
lasco. No colocados: 3, «Brownie», 56 
1 (A. Diez); 4, «Karamba>, 54 (Rodrí-
Para el Gran Premio de Velocidad, 
de San Sebastián, se nos asegura por 
la casa quo representa la marca de 
Madrid las siguientes inscripciones: 
BUGATTI I (P. de Vizcaya). 
BITrATTI I I (F. da Vizcava). 
BtfQiATTl TU ÍX. X.l. 
BUGATTI IV (N. X.). 
Nos satisface notificar que todos lo? 
conductores serán ¿-•pañoles» 
^ ^ a m z a d o p o r e ! R e a l A u t o m ó v i l C l u h d e G u i p ú z c o a , b a j o e ! A l t o 
i a t r o i m t o s u m a j e s t a d e ! E e y y c o n l a c o o p e r a c i ó n d e l a e x c e S e n -
t a s s m a D i p u t a c i ó n d e G u i p ú z c o a , A y m a t a m i e s a t o y G r a i s C a s i n o 
22 d e s e p t i e m b r e 
r e a s e l P r í n c i p e 
24 d e s e p t i e m b r e 
l e s u a v a 
\1 c?e s e p t i e m b r e 
G r a n P r e m i o d e S a n S e f e a s t i á o , s u i n a i e 
PEBPIÍÍAN, 5 . — Una multitud 
grandísima ha presenciado la llegada 
deí la séptima etapa de la Vuelta a 
Francia, Luchon - Perpiñán. Uegaron 
juntos al «sprints tres corredores. El 
italiano Bottechia venció a Thye. 
He aquí la clasificación: 1, BOTTE-
CHIA, docei horas cuarenta minutos 
diez y ocho segundos; 2. Thys. a un 
largo; 8, Alancourt, a otro largo; ol 
4, Frantz, tardó doce horas cuarenta 
y cuatro minutos diez y eeis segun-
dos. 
N. B.—Publicado con netraflo por 
exceso de orig'nal. 
* * * 
TOTTLON, 7.—Te* corredores que 
participan en la Vuelta a Francia, que 
salieron do Perpiñán para la octava 
etapa (Perpifián.Toulon. 427 kilóme-
tros') , han llegado a Toulon por el 
siguiente orden: 
1, MOTTIAT, en diez y siete horas 
cuatro minutos cuarenta y cinco se-
gundos. 
2, Brunero, en diez y sietei horas 
siete minutos cuarenta y cinco segun-
dos. 
3, EoHechTa, en diez y siete horas 
nueve minutos seis segundos. 
4, Huysso, en igual tiempo. 
5, Vanazza; 6, Frantz, y 7, Be-
Ilenger, etc. 
•Mañana, novena etapa, Toulon-Kiza, 
280 kilómetros. 
JJB, Sociedad Deportiva Excursio-
nista celebrará, el próximo día 10 eu, 
el loiml del Montepío Comercial, a las 
die? de la noche, una junta general 
c ordinaria. 
mente que so ya conlra aquella predi-
lección, contra aqnel Club, jugador o 
color. Y lo que es peor, se cree qne 
«Irremisiblemente» se prefiera a nn 
tercero, quo no se puede, por lo tanto, 
ser impardal. 
El «síTorí» tiene sus más diversa» 
alternativas, lo qne obedoco a lo qu» 
hemos convenido en llamar la «forma». 
E l cronista deportivo ha de amoldarse 
a las drcunstanclas. Conformo a la 
condición de un equipo, Jugador, o lo 
que sea, hoy es para el equipo de los 
«niños bien», mañana para el de los 
«horteras», pasado para el do los <mue. 
vos rices», ctro día para el de los 
«ohatarristos», después el de los «con-
trabandistas», etcétera, etcétera. 
E l cronista deportivo tiene quo ha. 
blar bien del mejor equipo, del mojop 
jugador, del mejor odor. 
Este concepto no lo entra a mucha 
nto. Si alí?ún día estuvo Inmejorable 
el equipo «chatarrista», esa gente exige 
que para siempre se le guarde la mis-
ma consideración, aunque luego vuelva 
otra vez ñ su mediocridad. 
i3.sí se comprende que para ellos eí 
cronista deportivo imparoial es algo 
raro. 
¡ Tal vez. mejor quo las vulgarizacio-
nes deportivas, hacen falta leoolono» 
de educación cívica y del carácter! 
» « * 
En toías partos el «football» ejewse 
un beneficioso Influjo. 
En España también; poro tal ooma 
80 desenvuelvo aquí, alguien ha dicho; 
E l único Inconveniente 
de practloar el fútbol; 
que más de nn pofrro diabla 
se tenga por acmlülós. 
Por falta de ¿opado ¿jarnos paw 
marlana im¿ amplia información 
* naaonal y cxtmnjenk. 
